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П Р Е Д И С Л О В И Е
Настоящее издание уралЬских контролЬнЫх цифр 
28-29 г. является специалЬнЫм, предварительным, и 
сокращенным вЬтуском к очередным Пленумам Об­
кома и Облисполкома. Поэтому оно с о с т о и т  толЬко 
из краткой  об4яснителЬной записки и табличного 
материала.
Законченное и полное издание контролЬнЫх цифр 
с подробной характери сти кой  хозяй ства  Урала в 
27-26 и 26-29 году долЖно вЫйти по получении из Цен­
т р а  принятЫх Госпланом и П равительством  оконча­
тельных цифр капиталЬнЫх влоЖений по Области, 
по окончании работЫ ведомств и Уралплана по увязке 
местнЫх наметок  контролЬнЫх цифр с последними 
директивами союзнЫх контролЬнЫх цифр и по окон­
чании вЫверки годовЫх отчетнЫ х материалов.
Б связи с э т и м  некоторые из контролЬнЫх цифр, 
х помещаемые в настоящем издании, подвергнутся ча­
стичным изменениями, в общем незначительным.
ОсновнЫе вЫводЫ и наметки контролЬнЫх цифр, 
помещаемых в настоящем издании, не изменятся.
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Краткая об‘яснигельная записка к контрольным 
цифрам Урала на 1928-29 год.
1. Хозяйство Союза в 1927-28 и 1928 29 г г.
Районное хозяйство находится в теснейшей связи с союзным хозяй- 
«ством. Особенно усиливается эта связь в истекшем 27-28 и предстоящем 
-28-29 г.
Поэтому хозяйственные планы районов должны разрабатываться в воз­
можно тесной связи с общесоюзными хозяйственными кланами, директи­
вами н общесоюзной хозяйственной обстановкой.
Истекший 27-28 и предстоящий 28-29 г. для союзного хозяйства явля­
ются годами продолжающегося весьма высокого -роста производительных сил 
на путях индустриализации и обобществления хозяйства. 27-28 год дает 
большое усиление производственной мощности промышленного аппарата и 
крупнейший рост промышленного производства: по крупной промышленности 
BCIIX на 24,9% , против роста на 19,5% в 26-27 г., по цензовой промыш­
ленности—на 21 ,6%  против 14,5%  в 26-27 г.
Таким образом 27-28 г. не дал ожидавшегося снижения темпа роста 
промышленного производства с окончанием восстановительного периода, а. 
наоборот,— наростание и усиление темпа роста. На 28-29 г. Госплан Союза
намечает рост продукции цензовой промышленности на 17,0% и промыш­
ленности BCIIX на 18,8%, т. е лишь с небольшим снижением темпа роста. 
Эти темпы роста значительно превышают все известные до сих пор темпы 
роста промышленного производства в мировом хозяйстве, которые не пре­
вышали обычно 3 — 4 %  и только по довоенной России приближались к 
6— 7% .
Еще более интенсивно растет строительство Союза. В 26-27 году оно 
дает рост- на 25% , в 27-28 г. на 18,6% , в 28-29 г. на 29,7% . Капитальные 
вложения промышленности растут еще более: на 4 1 ,6 % , 21 ,5%  и 26 ,7%  (за 
те же годы).
В связи с высоким ростом промышленного производства и все произ­
водство страны (по промышленности и сел. хозяйству вместе) дает за эти
два года также весьма высокий рост—7,1%  в 27-28 г. и 9,6%  в 28-29 г..
против 7,6% в 26-27 г.
Этот рост союзного производства сильно превышает рост населения 
(ежегодно 2,3%) и таким образом означает весьма большое увеличение об­
щей душевой нормы народного дохода.
Доля промышленной продукции в чистой продукции сараны повышается 
с 31 .3%  в 25-26 г. до 37 ,2%  в 28-29 г. Значение обобществленного сен- 
тора за те же годы повышается: в промышленной продукции е 80%  до 89 % , 
к сельском хозяйстве с 1 ,9%  до 3%, в торговом обороте с 76%  до 9 3 % . 
Благосостояние рабочего также значительно увеличивается. Номинальная 
заработная плата промышленного рабочего крупной промышленности растет 
в 26-27 г. на 11,9%, в 27-28 г. на 10,8% и в 28-29 г. (по наметкам 
Госплана) на 7% .
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В то же время в 27-28 г. намечается решительный сдвиг и в каче­
ственном улучш ении  промышленного производства. Удается достигнуть сни­
жения себестоимости промышленной продукции на 5 % . Н ам ечается  та к ж е  
некоторый сдвиг по снижению стоимости строительства (по расчетам Г о с ­
плана на 5% ).
Продолжающийся ряд лет повышенный рост капитального строитель­
ства и промышленного производства связан, естественно, с преодолением 
значительного ряда т рудност ей. При высоком росте хозяйства приходится, 
естественно, испытывать большое напряжение во всей системе народно-хо­
зяйственного равновесия , в частности принимать решительные меры к  подтя­
гиванию отстающих участков хозяйственного фронта и к организации других 
участков соответственно достигнутому более высокому уровню хозяйствен­
ного развития.
В 27-28 г. и особенно в 28-29 г. обнаруживается прежде всего значи ' 
тельное отставание от индустриального роста Союза развития союзного с.-х- 
производства. В связи с этим оказывается слабой и недостаточной продо­
вольственная, сырьевая и экспортная с.-х. база Союза.
При увеличении союзного населения на 10%  выше довоенного, при росте  
промышленного производства по большей части отраслей до 110 — 130%  
довоенного, а  по некоторым отраслям— производству электроэнергии, машино­
строению и некоторым отраслям химической промышленности— до 200 —4 0 0 %  
довоенного, носевная площадь Союза достигает в 28 г. всего 96.6 ^  дово­
енного, в частности посевная площадь под зерновыми хлебами— 9 0 %  дово­
енного, все стадо— 102,4%  довоенного, в частности стадо крупного рогатого 
скота - 1 1 0 ,6 %  довоенного.
Н аиболее недостаточно и отстало развитие союзного зернового хозяй­
ства. Валовой сбор зерновых в 28 г. дал по Союзу всего 8 9 %  от довоен ­
ного. В 28-29 г. хлебофуражный баланс Союза удастся с б а л а н с и р о в а в  лишь 
при отсутствии зернового экспорта, при большой экономии в зерновом снаб­
жении городов ипромышленностии при отсутствии прироста ныне недоста­
точных торговых хлебных запасов. Много лучше обстоит дело с техническими 
культурами, производство которых значительно превосходит довоенное. Но 
все-же недостаток с.-х. сырья остается главным лимитом, задерживающим 
развитие промышленности, производящей предметы широкого потребления. 
В общем недостаточно такж е развитие молочного хозяйства и маслоделия.
Обнаруживается в 27-28 г. и в 28-29 г. такж е недостаточное развитие 
и отставание и некоторых основных, преимущественно сырьевых, отраслей 
промышленности: железо-рудной (дающей 63 и 7 7 %  довоенного), медной (48 
и 69%  довоенного), производства чугуна (79 и 9 3 %  довоенного).
Недостаточной и напряженной, несмотря на свой большой рост, ока­
зывается и энергетическая база Союза. В 27-28 г. рост потребления топлива 
превыш ает рост его добычи; запасы топлива, хотя и растут, но менее, чем 
по плану. В 28-29 г. примерно одинаковый рост добычи, потребления и з а ­
пасов топлива намечается лишь при большом напряжении производства. 
Вурно растущ ее производство электроэнергии и электростроительство оказы­
вается такж е недостаточным, особенно но районным станциям, сооружение 
которых сильно отстает сравнительно с ростом потребностей. Ш ироко 
разверты ваю щ ееся строительство идет в условиях значительного недостатка 
строительных материалов (дефицит в 27-28 г. от 6 до 2 7 %  от потребности, 
в 28-29 г. от 4 до 24%  от потребности). В связи с быстрым ростом спроса 
так  называемого организованного рынка (строительства, промышленности, 
госаппарата и т. д.), примерно па 22% , не создается в 28-29 г. облегчения 
и па рынке промтоваров широкого личного потребления. При росте широ­
кого потребительского спроса на 5—6% , примерно н том же темпе растет  
общее снабжение широкого рынка, но при значительно меньшем росте 
снабжения хлопчато-бумажной мануфактурой (или стабильность или прирост 
на 4% ), сахаром (около 3 % )  и некоторыми другими продуктами. При этом 
сильно растет экспорт промтоваров (на 44% ), замещающий выпадение зер­
нового с.-х. экспорта.
Растет одновременно и высокое финансовое напряжение страны. 
Громадное хозяйственное строительство, необходимость решительного под­
тягивания сельского хозяйства,транспорта, коммунального хозяйства и жилстрои­
тельства, большой рост культурных расходов— все это пред‘лвляет высокие 
требования к финансовой базе страны. Отношение госбюджета к народному 
доходу подымается с 18 ,7%  в 25-26 г. до 26 ,9%  в 28-29 г., отношение 
сводного бюджета (государственного й местного) к народному доходу с 22 
до 32% , отношение податного дохода к народному доходу— с 9,5% до 14,1% .
1 бюджетный баланс 28-29 г. сведен контрольными цифрами Госплана с 
новым повышением налоговых ставок, которое дало 180 м. р., с заключе­
нием займов на большую сумму в 800 р., с обращением в ресурсы
бюджета 28-29 г. бюджетного остатка прошлого года в 82 м. р., с от­
казом от повышения бюджетного резерва и даже со снижением имеюще­
гося резерва на 42 м. р. При таком напряжении бюджета, все-же остаются 
неудовлетворенными многие требования основных отраслей хозяйства в не­
сколько сот миллионов рублей. Размер эмиссии намечается контрольными 
цифрами на будущий год в сумме 300 м. р. Эта сумма также будет реа­
лизована с большим напряжением финансовой системы. Напряжение финан­
совой системы происходит в условиях неблагоприятной динамики цен и не­
которого уменьшения покупательной силы рубля в течение 27-28 г.
В целях полного обеспечения намеченного промышленностью боль­
шего строительства 28-29 г. без переобременения финансовой системы. 
Госплан наметил увеличение доли строительства, выполняемого за счет 
внутренних средств самой промышленности, и для этой цели признал необ­
ходимым снижение себестоимости большее, чем намечено самой промыт- • 
ленностью: на 8-10% вместо 6% . В соответствии с этим Госплан Союза 
150 м. руб. вложений из намеченных ВСНХ отнес в резерв. Эта директива 
вытекает также и из недостаточности до сих пор качественных достижений 
промышленности и необходимости решительного их усиления.
В связи с описанной хозяйственной обстановкой в 28-29 г. перед 
союзным хозяйством стоят следующие основные задачи.
1) обеспечение продовольственной, с.-х. сырьевой, энергетической и.
I! частности, топливной базы, а  также рудпой и металлургической базы 
страны и материальной базы развертывающегося большого строительства;
2) форсирование роста посевных площадей, повышение урожайности и 
общий решительный под'ем с.-х. производства; усиление обобществленного 
сектора сельского хозяйства;
3) повышение качественных достижений промышленности и увеличение 
тем самым внутрииромышлепных рессурсов для дальнейшего роста промыш­
ленного строительства,
4) обеспечение устойчивости на рынке недостаточных промтоваров;
5) укрепление финансовой системы, денежного обращения н покупа­
тельной силы рубля;
6) точное выполнение экспортно-импортной программы;
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II. Общая характеристика хозяйства Урала
Развитие хозяйства и производительных сил Урала идет в 27-28 и 
28-29 г (но наметкам контрольных цифр Урала) та к  же, как  и по Союзу, 
мощным, повышенным темпом.
Общ ая сумма всего уральского сельско-хозяйетвенного и промышлен­
ного производства дает р о ст  на 8 ,0 %  в 26-27 г., на 8 ,1 %  в 27-28 г. и на 
1 2 ,0 %  в 28-29 г. при росте населения всего на 3,4 — 3 ,6%  ежегодно. Темп 
общего роста  производства не снижается, а  скорее повышается.
Этот высокий общий рост уральского производства является так  же, 
как  и по Союзу, главным образом, результатом мощного развития промыш­
ленного производства.
Продукция уральской промышленности дает за  последние 3 года сл е ­
дующие темпы роста (сравнительно с Союзом):
1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г. 
в % %  к предыдущему году
Урал СССР Урал СССР Урал СССР
1. Вся промышленность . . . . 18,2 13,8 15,5 16,5 17,0 15.6
2. Цензовая . . . . . . . . . 18,7 14,5 16.6 21,6 18,0 17,0
3. К рупная  трестированная нро-
мышлен., находящаяся в вед.
в с н х . . . . .  ........................ 20,0 19,5 19,9 24,9 18,7 18,8
Темпы роста  уральской промпродукции, при небольшом снижении 
в 27-28 г., удерживаются на повышенном уровне 26-27 г. В 27-28 г. они 
несколько ниже союзных темпов, в 28-29 г. немного выше. Переход за  
грань восстановительного периода не влечет за  собой и на Урале снижения 
роста  промышленной продукции.
В связи с высоким ростом промышленной продукции, продолжается 
интенсивным темпом индуст риализация  хозяйства области.
Удельный вес промышленной продукции в общем производстве области 
повышается (в черв, ценах 26-27 г.) с 36 ,7%  в 25-26 г. до 42 ,7%  в 28-29 г.
З а  5 лет (с 23-24 г.) вся промышленная продукция Урала возрастает  
в 3 р аза ,  при росте с.-х. продукции менее, чем в 2 раза.
Одновременно с индустриализацией уральского хозяйства  повышается 
доля городского населения и доля пролетариата в общем населении области.
25— 26 г. 26— 27 г. 27— 28 г. 28— 29 г.
%  ко всему населению 
Городского населения . . . .  20,36 20,96 21 ,SO 22,24
П ролетариата  . . . . . . . .  8 ,47 8,63 8,73 8,S9
Ещ е более  интенсивно, чем уральское промышленное производство,
р астет  уральское  строительство. Ниже сообщаются данные о росте ка ни­
зальных вложений и строительства Урала (сравнительно с Союзом)
26— 27 г. 27— 28 г. 28— 29 г.
%  к предыдущ. году
1. Капитальные вложения:
а) I k e  по Союзу . . 21,5 20,4 18,1
по Уралу . . 37,0 40,0 7 2,7
б) Промышленные по Союзу . . 41,6 21.5 26,7
по Уралу . . 51,6 34,1 74,6
2. Строительство:
по Союзу . • 25,0 18,6 29,7
но Уралу . . 26,2 42,3 46,1
Более высокие темпы роста уральского строительства (сравнительно 
с союзным строительством) обгоняются, главным образом, повышенным ро­
стом уральского нромстроительства, а также запозданием и потому также 
повышенным ростом электростроительства, транспортного, торгового, ком­
мунального и жилищного строительства.
Одновременно с индустриализацией уральского хозяйства идет весьма 
интенсивно процесс ого обобществления.
Доля обобществленного сектора в промышленной и с. х. продукции 
и товарообороте Урала повышается следующим образом (сравнительно 
с Союзом):
24 25 г. 2 5 -  26 г. 2 7 -  28 г. 28— 29 г.
В %  к итогу
1. Промнродукция:
но Уралу . 88,7 88,6 90,5 91,6
но Союзу . . —  80,0 —  89,0
2. С.-х. продукция:
но Уралу . . 0.97 0,8 0,8 1,3
по Союзу . . —  1,9 - -  3,9
3. Товарооборот:
но Уралу . . 84,2 84,5 9.1,0 92,7
по Союзу . — 76 — 93
В общем процесс обобществления на Урале, сравнительно Союзом, более 
резко выражен по промышленности и более слабо по сельскому хозяйству.
На основе общего под‘ема производства увеличился общий товаро­
оборот области, давший в 27-28 г. рост на 13,7 в 28-29 г. на 24% . 
Охват рынка кооперативной торговлей растет в 27-28 г. до 66% , в 28- 
29 г. до 69% .
27-28 г. и на Урале дает ряд качественных улучш ений  в организа­
ции хозяйства, главным образом в области промышленного производства, 
центральная задача промышленности в 27-28 г. —  снижение себестои­
мости нромпродукции— выполняется в общем успешно, достигается реши­
тельный перелом в движении себестоимости; себестоимость в черной метал­
лургии Урала снижается не менее, чем на 8—8,5% , в остальной промыш­
ленности— на 4 —5%. Директива понижения по черной металлургии выпол­
нена полностью, даже с превышением, в остальной промышленности несколько 
недовыполнена. Сделаны дальнейшие шаги по минерализации уральского 
топливного баланса промышленности, доля минерального топлива повышается 
с 3.1,6% в 24-25 г. до 42 ,7%  в 27-28 г. и 44 ,3%  в 28-29 г. Достигнута 
значительная экономия в промышленном потреблении топлива (с 0 ,8%  
г. 25-26 г. до 0,59 тони в 28-29 г. на 100 р. вал. продукции). Снижение 
стоимости уральского строительства ориентировочно исчисляется в 6-8% .
Трудности народно-хозяйственного развития и увеличение напряжения 
в народно-хозяйственном равновесии , в связи с высоким ростом строитель­
ства и промышленного производства, на Урале выражены в 27-28 г. и в 
предстоящем 28-29 г. не менее отчетливо, чем по Союзу, а в некоторых 
отношениях даже более резко.
Так на Урале значительно более резко выявилась недостаточность 
развития и отсталость с.-х. производства. Урал — один из районов во­
сточно-европейской полосы Союза, идущей от Урала через Казакстап и По­
волжье к Северному Кавказу и характеризующейся особо пониженной 
восстановленностью с.-х. производства. Ниже даются некоторые сравнитель­
ные цифры восстановленности с.-хозяйства по Уралу и Союзу. Цифры эти, 
конечно, грубо приблизительны, так как довоенные ( точнее дореволюционные) 
уральские цифры далеки от необходимой точности (в общем несколько пре­
уменьшены).
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%  к довоенному (1913-16 i' )
27-28 г. 28-29 г.
Урал СССР Урал СССР
Посевная площадь:
а) вся . . . . . . 94,6 96,6 89,8 96,6
б) зерновых . . . . 95,1 92,5 88,7 90,1
в) технических . . . 94,3 133,9 138,8 158,5
Скот:
Рабочий . . . . . 89.1 86,2 92,4 90,1
Крупн. рогатый . . 97,6 109,5 93,1 110,6
К о р о в ы ........................ 96,0 112,7 93,8 114,3
Сбор зерновых хлебов. 107.2 88,4 117.6 89,2
Ilo восстановлению своего зернового хозяйства и животноводства 
Урал сильно отстает от среднего но Союзу уровня. Снижение посевной 
площади иод зерновыми хлебами на Урале в 28 г. более значительно, чем 
по Союзу (6 ,7 %  против 2 ,0%  но Союзу).
Если но Союзу стадо рогатого скота растет, то по Уралу оно в 28 г. 
надает (на 4 ,7%  по всему рогатому стаду и на 2 ,4 %  по коровам). В луч­
шем положении Урал находится в отношении сбора зерновых хлебов, благо­
даря более высокому урожаю.
Р азры в между высоким ростом строительства и промышленного произ­
водства и между высоким уровнем восстановления иромироизводства, с одной 
стороны и ростом и восстановлением сельского хозяйства и других отраслей 
хозяйства, с другой, на Урале весьма резко выражен. При ежегодном росте 
строительства за  последние 2— 3 года на 3 5 — 47 % , иромироизводства на 
15— 1 9 % , рост посевной площади за эти же годы не превышал 7 %  и з а  
2 последние года дает даже снижение (на 0,7 и 5 % ) ,  прирост стада не 
превышает 6 %  и в последние годы доходит до 0 ,4 % , а  по рогатому стаду 
переходит в снижение.
Если продукция уральской крупной промышленности, находящейся 
в ведении BCIIX, достигает в 27-28 г., примерно, 120— 123% , а  в 28-29 г. 
140-— 1 4 2 %  от довоенного ее производства, то восстановление уральской 
посевной площади, рабочего и крупного рогатого стада достигает всего 
8 9 — 9 3 %  довоенного при росте населения Урала на 1 2 %  против довоенного.
Больш ая отсталость ощущается также на фронте уральского транс­
порта, уральской электрификации, коммунального хозяйства и жилстрои­
тельства. При нагрузке уральского транспорта, примерно, в 1 у 2 раза  большей 
довоенного, основные фонды уральского транспорта з а  последние годы 
в общем не растут  и даж е немного (но Пермской дороге) снижаются. 
Жилплощадь городов Урала снижается (с 5,8— 6,1 кв. м. в 23 г. до 5,4 кв. 
метра на 1 января 27 г. и до 4,8—4,9 кв. м. к концу 28-9 г ). Коммуналь­
ное хозяйство Урала крайне недостаточно укрепляется  строительством 
доходных предприятий и его пониженная доходность явл яется  одной из, при­
чин недостаточной мощности уральского местного бюджета. Состояние город­
ского электрохозяйства Урала близко к тяжелому кризису: небольшие город­
ские станции слабы и резко недостаточны для покрытия быстро растущего 
спроса. Р айонная  электрификация Урала сильно задержалась и ее задерж ка  
начинает отраж аться  на росте иромироизводства
Внутреннее продовольственное положение Урала в части зернового 
снабжения будет несколько лучше, чем в среднем но Союзу, но, в связи 
с необходимостью вывоза хлеба за  пределы Урала, будет достаточно напря­
женным. Б ол ее  напряженно на Урале будет положение с мясом и маслом, 
а  такж е с животным сырьем (главным образом крупными кожами).
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Отмеченные по Союзу отставание и недостаточность железорудного, 
медного производства, производства чугуна, топлива и строительных мате­
риалов имеет место и на Урале (об этом см. ниже).
Недостаток промтоваров для рынка широкого личного потребления на 
Урале скажется, повидимому, острее, чем в среднем по Союзу, в связи с боль­
шим увеличением с.-х. продукции и с.-х. реализации. В общем личный пла­
тежеспособный спрос сельского и городского населения Урала возрастет 
более, чем на 10%, т. е. значительно сильнее, чем в среднем по Союзу
Уральский местный бюджет растет в общем слабее, чем все местные 
бюджеты в среднем но Союзу:
26-27 г. 27-28 г. 28-20 г. 
в %  к предыдущему году.
Местный бюджет:
С о ю з а   30,8 12,0 18,6-
Урала .......................................... 29,7 6,0 12,5
Это свидетельствует о значительно более затруднительном и напря­
женном развитии уральского бюджета и о недостаточности доходных ресур­
сов уральского хозяйства. Неналоговые доходы местного бюджета растут 
в 28-29 г по Союзу на 15,8%, по Уралу на —2%.
Социально-культурные расходы местбюджета по Союзу растут в 28-29 г. 
па 19,2% , хозяйственные расходы на 32% , соответственные расходы мест­
бюджета по Уралу на 20 .1%  и 17,4%. Таким образом и местный бюджет 
Урала должен быть признан далеко не передовым и не самым сильным 
участком уральского хозяйственного фронта.
I I I .  П р о м ы ш л е н н о с т ь .
Выше были уже указаны высокие общие темпы роста уральской пром- 
продукции. Здесь необходимо привести прежде всего некоторые дополни­
тельные, более подробные данные о росте промышленности планируемой, 
находящейся в ведении В С Н Х .  По главнейшим ее подразделениям темпы 
роста иромнродукции, принимаемые контрольными цифрами, следующие:
27-28 г. 28-29 г
в %  к пред. году
Союзная промышленность . . 17,7 17,0
Местная - . . 23,5 24,1
т. ч. областная ., . . 29.6 26,2
окружная „ . . 10,0 18,<8
По главнейшим подразделениям'цромышленности-—производству средств
производства и производству средств потребления — контрольные цифры
> рала принимают следующие темпы роста:
26-27 г. 27-28 г. 28-29 г.
1. По всей промышленности:
а) средств производства . . . 18.2 20.2 18,9
б) средств потребления . . • 18,2 7,3 13,4
2. По цензовой промышленности:
а) средств производства . . . 17,9 20,4 19,0
б) средств потребления . . . 20,7 8,0 15,4
Таким образом в течение последних лет Урал усиливает свою основную 
специализацию—производство средств производства. Доля производства средств 
производства с 63,1%  в 25-26 г. повышается до 67%  в 28-29 г.
Больш ие производственные достижения уральской крупной промыш­
ленности против довоенною уровня производства происходят, главным обра­
зом, по линии металлообрабатывающей, асбестовой, бумажной, текстильной, 
химической и крупной деревообрабатывающей промышленности, п р и  резком  
от ст авании инедовосст ановлении .железорудной, соляной и медной пром ы ш ­
ленност и и  производства чугуна. Уровни восстановления по главнейшим 
производствам указанных отраслей, следующие:
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В 0,0 к 1913 г. В о/о к 1913 г.




27 — 28|28— 29
г  ■
♦
Ж елезная р у д а ........................ 63.2 88,6 К р о в л я .......................................... ! 126,1 128,9
Каменный— у г о л ь ................... 177,8 197,1 Белая жесть . . . . . . . ; 213,2 263,7
А с б е с т ..........................................  106,0 200,8 Косы .......................................... 19758 30769
Соль . . .  ............................  63,6 70,7 Бумага ...................................... : 154,4 186,1
! I
М е д ь ...................................... . 81,0 83,9 Пиломатериалы ................... 165,8 180,4
Чугун ........................................... 81,2 90,7 С у к н о ........................ . . . 181,4 218.7
М а р т ен ........................................... 110,8 120,6 Сода ; .....................................  . 95 ,5  152.0
Каменный уголь, несмотря на высокий рост против довоенного, 
о с та е тс я  резко недостаточным, в связи с незначительностью его довоенного 
производства и с усиленной минерализацией уральского топливного баланса.
Высокие темны роста  промпродукции в 27-28 г. слагаются, главным 
образом, в связи с повышенным ростом продукции металлообрабатывающих 
и машиностроительных производств (на 3 0 % ),  но металлургии меди (на 
3 0 % ),  по добыче асбеста  (на 25 ,4% ), но цементной промышленности 
(7 0 % ) и по химической (27% ), при сильно пониженном росте по ж ел езо ­
рудной промышленности (всего 1— 1,5% ), соляной (6 ,7% ), по пищевой (на 
2 ,1% ), и добыче каменного угля (около 7% ). Черная металлургия имеет рост 
около 1 7 % .
В 28-29 г. производство железорудной промышленности сильно 
подтягивается (роста на 32% ), рост добычи каменного угля остается не­
достаточным, выплавка чугуна увеличивается па 14 ,2% , попрежнему сильно по­
выш ается продукция асбестовой (на 5 9 ,9% ), химической (па 3 4 % ),  цементной 
(на 3 7 % ),  металлообрабатывающей и машиностроительной (на 28 ,5% ) отра­
слей.
Основные лим ит ы , стоящие на пути большего развертывания производ­
ства и, в частности, на пути большого подтягивания отстающих отраслей 
промышленности: по каменноугольной промышленности запоздание капи­
тального строительства, особенно проходки новых крупных шахт, по черной
металлургии— недостаточная добыча руды и недостаточное рудное строитель­
ство, недостаточное доменное строительство, недостаток сибирского мине­
рального угля, отчасти древесного и недостаточность прокатных устройств; 
по цветной металлургии недостаточная подготовка и добыча руды, но метал­
лообработке и машиностроению —  предельная загрузка оборудования, 
по кожевенной промышленности - оборудование и отчасти сырье, но строи­
тельной и химической—оборудование, по лесопильной— оборудование и отча­
сти оборотные средства.
Капитальные вложения, намечаемые контрольными цифрами по камен­
ноугольному, рудному, доменному и прокатному производству и медной про­
мышленности, должны быть выполнены в возможно более полной мере. 
Этого требует неотложная задача подтягивания отстающих отраслей.
Снабжение сибирским каменным углем уральской металлурии в 28-29 г., 
почти не увеличивается: 140 т.т. кокса (против 136 т.т. в 27-28 г.) и 220 т.т. 
сырого каменного угля (против 200). Расход ломи также растет сравни­
тельно слабо (с 386 т.т. до 440 т.т.).
Первоначально контрольными цифрами намечалось на 28-29 г. снижение 
себестоимости на 6,2%, в частности по Уралмету на 6 ,4% , примерно на 1,5 — 
1,7% за счет экономии по фонду зарплаты и в остальной части за счет эко­
номии материальных и организационных расходов. Директива Госплана о сниже­
нии себестоимости на 8— 10%  требует срочной проработки вопроса о допол­
нительном спижении себестоимости уральской промпродукции, минимально 
на 8 % . Большие капитальные вложения, недостаточность качественных 
достижений и до сих пор достигнутого снижения себестоимости, а также 
необходимость обеспечения намеченных но Уралу капитальных вложений 
путем больших внутрипромышленных накоплений повелительно диктуют ука­
занное дополнительное снижение себестоимости.
Указанный выше рост промпродукции контрольными цифрами Урала 
намечен на 28-29 г. при росте числа рабочих  на 6% , при росте выработки 
на 11%  и заработной платы  на 7% . Директива Госплана о снижении себе­
стоимости требует сокращения намеченного темпа роста числа рабочих при­
мерно до 3 —3,5%  и увеличения выработки нарабочего примерно до 13,5— 14%.
При общей незначительности конечных качественных достижений 
промышленности— но снижению себестоимости, уральская промышленность 
имеет ряд несомненных технических достижений по качественному улучше­
нию производства.
Оборудованность уральского производства и уральского рабочего за 
4 года с 25-26 по 28-29 г. возрастает на 2 5 %: на 1 рабочего в 28-29 г. 
приходится на 25%  более основного капитала, чем в 25-26 г.
Выработка одного рабочего увеличивается з а т о  же время на 42% .
Доля зарплаты в продукции понижается с 26 ,7%  до 24,5% .
Описанный выше процесс минерализации топливного баланса промыш­
ленности и увеличение в ней %  минерального топлива за 4 года с 37 до 44% , 
в частности в металлопромышленности, выражается в повышении %  мине­
рального топлива с 40,4 до 43,5%, и вдомевном производстве с 21,1% до 24 ,1% .
Средняя годовая производительность домен повышается за 4 года 
с 17,6 т.т. до 25,9 т.т.
Расход топлива на 100 р. продукции снижается (по всей промышленности) 
с 0,8 до 0,61 т., выход чугуна па 1 куб. м. дров угля повышается с 0,128 до 0,138..
Влож ения  в основные фонды промышленности ВСНХ на Урале дости­
гают за 3 года (25-26 -  27-28 г.) 200 м. р. против 224,8 м. р. основного 
капитала на начало 25-26 г. Основной капитал возрастает к началу 28-29 г. 
с 224,8 м. р. до 317 м. р., или почти в 1 % раза. В 28-29 г. новые вложе­
ния в промышленность достигнут 149,4 м. р. Главная часть капитальных 
вложений—107 м. р. за 3 года и 66 м. р. в 28-29 г. падает на металлопро­
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мышленность. По, но отношению к основному капиталу металлопромышлен­
ности, они сравнительно ниже, чем в других отраслях— за 3 года 107 м. р. 
и за  4 года 172 м. р. против 157 м. р. основного капитала на начало 
25-26 г . (т. е., за  3 года 6 8 %  и за 4 года 110 % к начальному капиталу 
25-6 г.). Вложения в каменноугольной промышленности дают за  3 г. 13 м. р. 
и за  4 года— 36 м. р. против 10,2 м. р. основного капитала на начало 26-6 г. 
(т. е. 1 2 7 %  и 3 5 3 %  к начальному капиталу), вложения в горной за  З г . — 
31 м. р. и за  4 г.— 84 м. р. против 18,5 м. р. основного капитала, (т. е. 
168%  и 4 5 4 %  к  начальному капиталу), вложения в химической промышлен­
ности за  3 г.— 16 м. р. и за  4 г .— 48-50 м. р. против 8,2 м. р. основного 
капитала  на начало 1925-26 года (т. е. 195%  и около 6 0 0 %  к начальному 
капиталу).
В 28-29 г. по наметкам уральских контрольных цифр вложения следу­
ющим образом распределяются по отраслям промышленности.
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1. М еталлическая . . 65,6
2. Новые заводы . . . . 18,0
3. Каменноугольная . . . 10,5
4. Горная . . . . . • . 22,6
5. Химическая . . . 16.0
6. Лесобумажная . . . . 5,1
7. Текстильная . . . . . 1,0
8. Силикатная . . . . . 5,5
9. Кож евенная . . . . 1,36
10. Полиграфическая . . . 0,26
11. Окружная . . 3,5
Всего . . . 149,37 м. р.
По наметкам контрольных цифр ВСНХ Союза общ ая сумма капиталь- 
пых вложении в промышленность Урала в 28-29 г. предположена в 141,2 м. р. 
Госплан Союза частью немного уменьшает эту цифру, в частности по Уралмету 
на 4,5 м. р., частью переводит в резерв (5,5 м. р. по Тагильскому и Ма­
шиностроительному заводу), частью немного увеличивает (по химической 
промышленности).
Основные задачи  28-29 г. в области промышленности:
1) выполнение намеченных контрольными цифрами высоких темпов роста 
продукции, особенно по отстающим и недостаточным производствам— ж елез­
ной руде, каменному углю, чугуну, меди и строительным материалам;
2) возможно более полное проведение намеченного капитального про­
мышленного строительства, особенно по отстающим и недостаточным п ро ­
изводствам, принятие всех необходимых мер по их форсированию!
3) организованный приступ к открывающемуся в 28-29 г. большому 
новому крупному промышленному строительству;
4) проведение возможно более полного учета результатов капиталь­
ных вложений и работ по рационализации производства за  прошлые годы 
и постановка на основе истекшего опыта плапового отбора и очередности 
максимально эффективных и неотложных вложений и мероприятии по рацио­
нализации на будущее время;
5) полное выполнение директивы о снижении себестоимости иром- 
продукции.
IV. Сельское хозяйство.
Описанное выше состояние уральского сельского хозяйства требует 
решительных мероприятий по под1 ему с.-х производства.
Прежде всего должна быть проведена широкая система мероприятии 
по под‘ему зернового хозяйст ва  (по увеличению посевной площади и по 
решительному повышению урожайности), а  также по подъему ж ивотновод­
ства, мясного и  молочно-маслодельного хозяйст ва  области. Необходимо так
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же обратить ннимапие на систематическое развертывание работы но об­
щему коренному улучшению организационною строя, крестьянского хозяй­
ства области. Необходимо принять решительные меры к форсированному 
развитию обобществленного сектора сельского хозяйства.
Союзный Госплан признал необходимым расш ирение посевной площади  
но Союзу в 29 г. на 7 % , главным образом за счет многоземельных во­
сточных районов. Урал с его многоземельным Зауральем, с его большой 
недовосстановленностью посевной площади, с большим падением ее в 28 г. 
имеет возможности весьма значительного расширения посевной площади. 
Возможно большее расширение посевной площади необходимо Уралу также 
в целях страхования от пониженного урожая, весьма возможного после 
7 лет повышенных урожаев.
Поэтому, принятая уральскими контрольными цифрами директива боль­
шого повышения посевной площади на 8%  является минимальной и но 
потребностям Урала и Союза недостаточной. Но реальное осуществление ее 
будет чрезвычайно трудным и должно быть обеспечено широкой системой 
мероприятий п упорной подготовительной и организационной работой.
Должна быть максимально расширена контрактация посевов, должно 
быть проведено увеличение обеспечения землей для посева недостаточных 
крестьянских групп, должны быть максимально расширены посевные пло­
щади колхозов, необходимо усиление снабжения посевным материалом не­
достаточных крестьянских групп, необходимо плановое усиление обеспече­
ния орудиями обработки и посева, главным образом по линии крестьянских 
хозяйств, увеличивающих посевную площадь, установление льготного снабже­
ния орудиями производства, обусловленного расширением площади посева 
п т. д. Необходимо проведение заблаговременно до посева ряда изменений 
в сел.-хоз. налоге, стимулирующих увеличение посевной площади.
В 29 г. контролными цифрами Урала предполагается проведение кон­
трактации по 683 т. гект. (против 48 т. г. в 28 г.), в частности по 616 т. 
гект. зерновых хлебов. Это дает свыше 13%  всей посевной площади 28 г. 
Проведение контрактации потребует кредита в сумме 7,3 м. р.
По Союзу финансирование контрактации в 28-29 г. возрастает до 
300 м. р. против 170 м. р. в 27-28 г.
Таким образом, намеченные уральскими контрольными цифрами раз­
меры контрактации являются реальными.
В 28-29 г. должно быть положено твердое и решительное начало ши­
рокой многолетней камиании по под‘сму урожайности. Кампания эта должна 
быть особенно высоко эффективной по Уралу, так как основные пути под‘ема 
урожайности— многополье и травосеяние, введение и распространение улуч­
шенного семенного материала, распространение минеральных удобрений, 
с.-х. машиноснабжение, введение улучшенных приемов с.-х. техники и т. д.—  
па Урале организационно подготовлены, успешно начаты и имеют весьма 
благоприятные условия для своего дальнейшего успешного развития.
Переход на многополье охватывает на Урале в 26 г. 228 т. га, в г.27 
358 т. га, в 28 г. 367 т. га. и в 29 г. (по плану)— 423 т. га, а  всего за 4 
года свыше 5 %  всех земель трудового пользования, в частности но Нред- 
уралью—свыше 16%  земель трудового пользования. Площадь под травамгг 
против 89,5 т. га в 1913 г. и 28,6 т. га. в 24 г. растет до 124,4 т. га. В 29 г. наме­
чается рост ее до 149,7 т. г. Для обеспечения твердого успеха многополья 
и избежания, так называемого, „кризиса многополья и травосеяния*1 в основ­
ном многопольном и травопольном районе Урала— Предуральи— в связи с недо­
статочным развитием животноводства и в связи с неорганизованностью
в Предуральн сбыта продуктов животноводства, к развитию животноводства 
и организации кооперативного сбыта продуктов животноводства в Иредуральи 
должны быть приняты своевременные организационные мероприятия. Выпуск 
улучш енною  семенного м ат ериала  наУрале быстро растет: с 94 т. центя. в 26-27 г. 
до 198 т. ц. в 27-28 г. и до 483 т. д. в 28-29 г.. т. е. до 6— 7 % а  вместе с хозяй­
ственными посевами— до 11 % всего семенного фонда Урала. Снабжение супер­
фосфатом  с 1,1 т. т. в 26-27 г. поднялось до 4,8 т. т. в 27-28 г. В 28-29 г. контроль­
ными цифрами первоначально намечено увеличение снабжения суперфосфатом 
до 9,6 т. т .,  затем эта наметка сильно повышена (до 20 т. т.). Кроме того, 
в 28-29 г. намечается переход к  применению калийных и азотных удобрений 
и широкому применению известкового удобрения. Посев сортированными 
семенами охватит в 28-29 г. свыше половины посевной площади,рядовой  посев—  
около !/4 посевной площади. Сельеко-хозяйственное машиноснабоюение на 
Урале растет с 5,8 м. р. в 24-25 г. и 7,6 м. р в 25-26 г до 9,2 м. р. 
в 26-27 г., 12 м. р. в 27-28 г. и 17 м. р. (по плану) в 28-29 г.
Недовосстановленность крупного рогатого стада, его сокращение в 28 г. 
недостаточность ежегодного выхода мяса и крупных кож  для потребностей 
области, сокращение молочного стада, остановка в развитии маслоделия, 
остановка маслозаготовок в течение 5 лет (с 23-24 г. по 27-28 г.) почти 
на одном весьма низком уровне, не превышающем 50 %  довоенного (500—  
550 т. п. против 1100— 1200 т. п. вывоза масла за пределы Урала в до­
военное время)— все это требует неотложных мероприятий по под‘ему ж и­
вотноводства, мясного хозяйст ва и маслоделии  на Урале. Основное меро­
приятие для этого— под‘ем цен на молоко, заносимое на маслозаводы. Эти 
цены стоят ныне крайне низко (на уровне 1,2— 1,4 против довоенного) и, кроме 
того, их выплата часто связана с рядом кооперативных вычетов. В то ж е  
время цены на мясо стоят много выше (на уровне около 1,8— 2 против до­
военного). Этим форсируется убой скота на мясо, замедляется прирост стада 
и, в конце концов, получается дефицитность и молочного и мясного хозяй­
ства. Повышением цен на молоко и устранением разрыва цен на мясо и мо­
локо, на молоко на маслозаводах и на масло на внутриобластных городских 
рынках, будет дан сильный стимул к росту стада и маслоделия. Возможно­
сти к этому имеются, так  как разница между ценами, платимыми за  молоко 
и ценами, получаемыми за  масло, достигает в 27-28 г. 6— 7 р. (тогда как 
стоимость переработки масла в довоенное время составляла всего I р. 5 0 к.). 
Цены на молоко необходимо и вполне возможно повысить в 28-29 г. на 10- 
15 % . Кооперативные вычеты должны быть либо прекращены, либо сведены 
к минимуму. Необходимы также изменения в с.-х. налоге, ставящие разви­
тие молочного стада, особенно в маслодельных районах, в более благоприят­
ные условия. Необходимо такж е более сильное развитие производственных 
мероприятий по развитию животноводства и маслоделия: по постройке масло­
дельных заводов, но улучшению кормления и содержания скота, по развитию 
контрольных союзов и животноводческой кооперации и т. д.
Большие кампании по массовому увеличению посевной площади, под‘- 
ему урожайности и развитию животноводства не исключают, а наоборот,, 
настоятельно требуют одновременного проведения мероприятий по общей 
перестройке организационного строя крестьянского хозяйства. Для этой 
цели должна быть подвинута вперед и усилена • работа опытной и агроно­
мической организации по выработке организационных планов улучшенного  
крестьянского хозяйства  для различных районов области. Работа  по общему 
организационному улучшению крестьянского хозяйства, на основании орга­
низационных планов улучшенного хозяйства, должна проводиться в опорпых 
гнездах улучшения в виде законченной плановой комплексной системы ор­
ганизационных, агрикультурных, производственных, торгово-сбытовых и ко­
оперативных мероприятий.
vМ ероп р и яти я по усилению обобществленного сект ора с.-хозяйст ва  сво­
дятся, главным образом, к укреплению старых совхозов, к созданию новых 
крупных зерновых совхозов и к максимальному расширению коллективных 
организаций. По старым совхозам предполагается в 28-29 г. увеличение 
числа трестированных совхозов с 10 до 23, значительное увеличение капи­
талов и посевной площади (с 8,5 до 11,5 т. гект.). Предполагается организа­
ция в 28-29 г. 2-х новых крупных зерновых совхозов на площади 70— 75 
тыс. гектаров. По колхозам, давшим в 28 г. рост посевной площади с 19-23 т. 
гектар, до 74 т. гектар., намечается в 29 г. новый большой рост до 
182 т. гектаров.
V. Т о р г о в л я .
В области торговли в 28-29 г. перед хозяйственным аппаратом Урала 
стоят прежде всегр следующие важнейшие задачи по организации проОо- 
вольсгпвениою с .-х . ры нка.
1) Организация возможно более полного продовольственного снабжения 
Урала и внеуральских потребляющих центров;
2) максимальное развертывание хлебозаготовок на базе иовышенных 
хлебных цен, но с сохранением нормального не перенапряженного хлеб­
ного рынка;
3) максимальная экономия во внутреннем хлебном снабжении и макси­
мальный вывоз при обеспечении в то же время устойчивости внутреннего 
хлебного снабжения и с.-х. производства—последнего путем оставления стра­
ховых крестьянских запасов;
4) организация полной подготовленности торгового аппарата к общей 
дефицитности с.-х. товаров, особенно продовольственных, в частности обра­
зование минимальных резервов к моменту наступления критических пе­
риодов в снабжении;
5) организация внутреннего молочно-масляного рынка и преодоление 
его дефицитности:
6) ослабление мясного дефицита усилением ввоза мяса из-за пределов 
области, внедрением в потребление баранины и рыбы и мерами но органи­
зации и усилением внутреннего молочного и овощного рынков;
7) охват обобществленным сектором с.-х. рынков, пока еще не пол­
ностью охваченных (мясного, масляного, молочного, яичного, рыбного, овощ­
ного).
План хлебозаготовок принят в 42 м. п. против 38 мил. пуд. заготовок 
прошлого года. При внутреннем хлебном снабжении в 32 м. п. он дает воз­
можность хлебного вывоза за пределы Урала в 10 м. п. (против 5— 6 м. п. 
в 27-28 г.).
Увеличение сильно сниженных в 27-28 г. торговых хлебных запасов 
в 28-29 г. повпдимому окажется невозможным, при всей его необходимости 
для обеспечения устойчивости внутреннего хлебного снабжения, особенно 
к концу хоз. года и к моменту реализации нового урожая. Небольшие теку­
щие маневренные накопления резервов, как хлебных, так  и других дефицит­
ных продовольственных продуктов, являются несомненно абсолютно необхо­
димыми при всем напряжении ресурсов и при всей трудности их выделения.
Положение с мясными и молочными продуктами на Урале несколько 
хуже, чем по Союзу в целом, по которому вполне возможно ожидать, и при 
том без особых затруднений и без уменьшения стада, и повышения мясного 
снабжения и увеличения реализации молока и масла. Наоборот, на Урале 
повышение внутренних мясных заготовок невозможно без дальнейшего со­
кращения крупного рогатого стада. Поэтому необходимо и возможно неко­
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части их, чем в прошлом году, за пределы Урала. Для увеличения молочно­
масляного снабжения необходима организация внутреннего молочно-масля­
ного рынка и повышения цен на молоко, сдаваемое на маслозаводы. 
Маслозаготовки на Урале в 1,928-29 г. должны дать хотя бы небольшое уве­
личение. К этому имеются, несмотря на уменьшение молочного стада 
в 1928 г., некоторые данные: небольшое увеличение общей продукции молока, 
улучшение кормовых условий, повышенные цены на молоко.
Следующие центральные задачи торговой политики 28-29 г. лежат 
в области с,.-г. цен и обеспечения соответственной политикой цен необхо­
димого под‘ема с.-х. производства и с.-х. реализации. В этой области основ­
ным рычагом является уже декретированное и проводимое повышение хлеб­
ных цен. При известной сдержанности в под‘еме других с.-х. цен или даже 
их снижении оно обещает дать большую эффективность. С этой точки зре­
ния не вызывается особой необходимостью, хотя и является некоторым до­
полнительным стимулом к большему нод‘ему уральских технических культур, 
намеченное центром повышение цен на лен. В контрольных цифрах оно 
оставлено. Совершенно не вызывается необходимостью намеченное центром 
повышение цен на яйца. Оно и не дойдет до производителя и не нужно по 
положению яичного рынка. Поэтому цены на яйца оставлены в контрольных 
цифрах пониженными. Цены на масло оставлены неизмененными, цены на молоко 
повышены, цены на мясо-говядину снижены на 6 % . Вся эта система цен 
должна обеспечить, при ряде других мероприятий (в частности при ряде 
изменений в налоговом обложении с.-хозяйства) рост зернового хозяйства, 
крупного продуктивного стада, молочного хозянстна и маслоделия.
Следующая центральная задача в области торговли — недопущение 
значительного повышения бюджетного индекса, главным образом в связи 
с повышением хлебных цен.
По Союзу предполагается повышение розничных цен на 2 ,8% . По 
Уралу, если не будет срывов со стороны союзного рынка, можно было бы, 
удержаться с повышением не более .1— 1 % % . При намеченном повышении 
цен на муку для рабочего снабжения не более, чем на 3 ,7% , при пониже­
нии хлебных цен, против весьма высокой средней годовой 27-28 г., на воль­
ном рынке, при снижении цен на мясо, при увеличении кооперативного ох­
вата л  снижении в связи с этим розничных цен на другие с.-х. продукты, 
при стабилизации промцен, при стабилизации торговых надбавок на пром­
товары, при сокращении торговых надбавок на с.-х. продукты и при повы­
шении платы за помещение на 10%  —  это представляется возможным.
Следующая основная задача Урала в области торговли — обеспечение 
необходимого повышения промтоварного снабжения У рала.
К ак  уже говорилось, емкость рынка широкого личного потребления 
растет на Урале на 10% , при росте снабжения этого рЬшка в среднем 
по Союзу на 5% . При уменьшении с.-х. реализации на Украине и Северном 
Кавказе, Урал вправе расчитывать на несколько большее увеличение пром­
товарного снабжения, чем в среднем по Союзу. Однако, несомненно, что на 
Урале все же разрыв между спросом и предложением на промтоварном рынке 
будет более, чем в среднем но Союзу. Поэтому торговый аппарат Урала 
должен сделать все для повышения промтоварного снабжения Урала, осо­
бенно в наиболее ответственные хлебозаготовительные месяцы —  октябрь — 
декабрь. Недостаточное снабжение в эти месяцы может отразиться на ходе 
заготовок наиболее болезненно, чем в какой либо другой период. Положе­
ние очень затрудняется сильным сокращением промтоварных запасов к концу 
лета 28 года.
Очередной торговой задачей предстоящего 28-29 г. является расш и­
рение еетн мелкой торговли, гг улучш ение обслуж ивания потребителя. В 26-27 
и 27-28 г.г. общее число торговых единиц, в связи с сокращением частного
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торгового аппарата, сократилось с 15.710 иа 1-Х-26 г. до 11.600 на 1-Х-28 г., 
при большом росте торгового оборота. К концу 28-29 г. число торговых 
единиц должно быть увеличено минимально до .14 т. единиц, главным обра­
зом (на 1.500) за счет кооперации.
При необходимости финансового укрепления торгового аппарата, при 
повышении его налогового обложения, при увеличении его издержек, в связи 
с необходимостью улучшения обслуживания потребителя, центральная задача 
торгового аппарата —  снижение издержек обращения —  все же остается 
в общем в силе. Издержки обращения не могут быть повышены. В связи 
с указанными обстоятельствами, затрудняющими положение торгового аппа­
рата в 28-29 г., минимальная директива будущего года в этом отношении —  
стабилизация издержек обращения. Требование к торговому аппарату о не­
обходимости упорной борьбы за  достижение некоторого снижения издержек 
должно быть все же в директивном порядке оставлено.
VI. Лесное хозяйство.
Лесное хозяйство на Урале является весьма важной и ответственной 
отраслью хозяйства. Оно дает свыше 8 %  от всего производства Урала, 3/4 
топливного баланса Урала, является базой уральской древесноугольной ме­
таллургии и имеющей большое будущее уральской лесобумажной и лесохи­
мической промышленности.
Несмотря на большое свое значение уральское лесное хозяйство яв ­
ляется одним из наименее организованных участков уральского хозяйства. 
До сих нор оно фактически не находится в едином управлении, не имеет еди­
ного плана и ведется весьма неорганизованно. 27— 28 год не внес в ураль­
ское лесное хозяйство коренных улучшений. Имеются лишь небольшие ча­
стичные улучшения, являющиеся началом рационализации лесного хозяй­
ства. П родукция  лесного хозяйства Урала на лесных землях и землях нелесного 
пользования растет с 28,9 м. фестметров (куб. метр, плотной массы) в
25-26 г. до 32 м. ф.м. в 27-28 г. и 33 м. ф.м. в 28-29 г., (вместе с заго­
товками населения), при годичном приросте древесины на лесных землях в 
45-47 м. ф.м. и против довоенной заготовки в 40 м. ф.м. В заготовках пре­
обладает дровяной уклон. Заготовки деловой древесины вместо нормальных 
80-40%  на сплошной лесосеке дают всего 20-24%  вместе с выборочной рубкой. 
Во доля их за последние годы немного поднимается (с 19 ,5%  в 26-27 г. до 
24%  в 28-29 г.). Уральская металлургия вырабатывала делового леса лишь в 
размере 5 -6 %  всей своей древесины и лишь в будущем году решительно уве­
личивает (удваивает) выпуск деловой древесины, доводя его до 11% от всей 
своей заготовки.
Один из главных дефектов уральского лесного хозяйства— недостаточ­
ность запасов сухого горючего для металлургии и сухой деловой древесины 
для строительства. В отношении сухого горючего положение за последние 
годы решительно улучшилось: запасы дров в металлургии повышаются с
13.9 мес. запаса  в 25-6 г. до 15,5 мес. на конец 27-8 г. и 16,6 мес. на 
конец 29 г. В отношении сухой древесины положение не улучшилось.
Основное узкое место уральского лесного хозяйства— недостаток ^;о- 
бочих рук  для лесозаготовок. 1927-8 г., можно сказать, положил начало пре­
одолению этого узкого места: вводится заготовка дров долготьем, в наиболее 
крупных заводских заготовках, вводится м еханизация  заготовок (тракторы, 
ледяные дороги, магистральные, узкоколейные и переносные железные дороги, 
механизация разделки). Пока результаты мехстннзации недостаточны: рубка 
еще не механизирована, тракторы недостаточно продуктивны, механическая 
разделка недостаточно удачна. На механизацию в 28-9 г. израсходовано 
около 1 м. р , на 28-9 г. ассигнуется 2 м. р. Доля сплава повышается с 4 3 %  
до 50%  заготовок.
Хозяйст венная организация лесного хозяйства неудовлетворительна. 
Большей частью не ведется подготовительных работ, не используются воз­
можности подсочки, идут на дрова ценные товарные сорта, не ведется раз­
делка мелких сортов, вырубка участков идет не вполне планомерно, лесосеки 
не везде очищаются и т. д. Потребление древесины в быту и металлургии 
идет не рационально. При выжеге угля теряется более половины ценности, 
топлива. Лишь с 28-29 г. металлургия начинает работу по подсочке, как ска­
зано уже, увеличивает выработку деловой древесины и кладет начало 
улучшению потребления древесины организацией при выжеге угля ут илиза ­
ции побочных продуктов (в одной печи системы Аминова).
Себестоимость дров металлургии снижается с 151 к. (за ф. м.) в
26-27 г. до 140 к. в 27-28 г. и 138,8 к. в 28-29 г. в лесу и с 398 к. до 378 к. 
и 371 к .— на заводе. В связи с удорожанием хлебофуража в 28-29 г. более- 
вероятна стабильность себестоимости. Себестоимость деловой древесины 
с 28-29 г., вследствие увеличения попенных и расстояний возки, возрастет.
Валовая доходность лесов в 28-29 году— 14,6 м. р., вместе с недопо- 
ступающими доходами— около 20 м. р. Расход на лесное хозяйство в 28-29 г. 
достигнет 5,5 м. р. Чистая доходность лесов в 26-7 г.— 10,2 м. р. В расче­
те на гектар  валовая доходность в 25-26 г.— 28 коп. на га. общей площади 
п 64 кон. на 1 га. удобной лесной площади, чистая доходность— 23 и 52 коп. 
Норма доходности очень низкая. Продуктивность уральского леса но нату­
ральному выражению при настоящей системе хозяйства в четыре раза  ниже 
продуктивности германского леса.
Н изкая продуктивность леса, растущая запущенность лесного хозяй­
ства, неупорядоченность его, ненормальный ход воспроизводства, увеличе­
ние невосстанавливающихея лесосек, удаление границы лесов на север, 
при большом %  из‘ятия лесного дохода, все это категорически требует ради­
кального укрепления организации лесгюго хозяйства  перехода к единому плано­
вому лесному хозяйству, к активной системе решительных мероприятий по 
реконструкции и рационализации лесного хозяйства и значительного 
увеличения доли лесного дохода, идущей на лесное хозяйство.
VIII. Электрификация и топливный баланс.
Предстоящий 28-29 г. является решающим годом для районной элек­
т риф икации  Урала. Если не будет сделано в 28-29 г. решительных шагов но 
осуществлению районной электрификации и по обеспечению начала дейст­
вия в 1930 г. 2-х районных станций—Челябинской и Губахинекой— с пита­
нием от первой из нпх района Свердловска, то районная электрификация 
Урала будет сорвана. Неотложная, крайне напряженная потребность быстро 
растущей промышленности и городов Урала заставит пойти по пути строи­
тельства менее рациональных и более мелких заводских и городских 
станций.
Для обеспечения дела указанных двух районных станций необходимо в 
28-29 г. строительство на сумму в 23,2 м. руб. Фактически предположен 
отпуск (Госпланом Союза)- в 19,4 м. руб. Таким образом, необходимый 
сдвиг в общем обеспечен, но осуществить его будет очень трудно. Необ­
ходимо также своевременное выполнение заказов на оборудование.
В связи с крайне напряженным состоянием электроснабжения горо­
дов Урала и близостью городского электроснабж ения к кризису, необходимо 
также усиленное строительство по городским сетям. Для этого необходимы 
в 28-29 г. работы примерно на 3,3 м. р. (с финансированием центра на 
2 ,4м . р.). По имеющимся сведениям центр сильно сокращ ает финансирова­
ние этого дела (до 0 ,4— 0,6 м. р.).
Топливны й баланс Урала испытывает от года к году растущее напря­
жение. Своих топливных рессурсов, несмотря на все усилия к их возможно
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более мощному росту, все более не хватает. Поэтому для Урала все боль­
шее значение получает ввоз сибирского топлива. Тем более, что к Уралу 
начинают пред‘являть требования на вывоз уральского топлива (главным 
образом для питания дорог).
Заготовки лесного топлива прошли в 27-28 г. в общем удовлетвори­
тельно, но напряженность баланса лесного топлива, в особенности для от­
дельных заводов, не устранена.
Темн добычи каменного угля, намеченный по пятилетке, не удается 
полностью выполнить. Привозного сибирского тонлива поступает недоста­
точно, привоз этого топлива увеличивается незначительно.
В связи с этим 28-29 г. будет но топливоснабжению не легче истек­
шего. Топливный баланс Урала построен в обрез. Расход топлива в 28-29 
г. составит 9.278 т. т. условного топлива, из них 3.687 т. т. по промыш­
ленности, 4.532 т. т .—по быту, 993 т. т. по транспорту и 66 т. т. по вы­
возу. В приходе топлива древесное топливо составит 81% , внутреннее ми­
неральное 12%  и привозное минеральное 6% . О минерализации топливного 
баланса промышленности уже говорилось. Транспорт увеличил долю мине­
рального топлива с 62,5%  в 22-23 г. до 89,5%  в 27-28 г. и немного сни­
жает в 28-29 г.— до 88% . Быт увеличивает долю минерального топлива с 
0.35 до 0 ,58%  в 22-23— 25-26 г. до 1.18% в 28-29 г.
В итоге по промышленности, транспорту и быту доля минерального 
топлива возрастает с 12,9 в 23-24 г ,  16,4 в 24-25 г. и 20,8%  в 25-26 г.
до 26,8 в 27-28 г. и до 2 9 %  в 28-29 г.
В целях изжития напряжения уральского топливного баланса необхо­
димо: 1) форсирование производства и капитального строительства ”в ураль­
ской угольной промышленности; 2) форсирование механизации лесозагото­
вок; 3) усиление снабжения Урала сибирским углем и 4) напряженная си­
стематическая работа по рационализации потребления топлива (по плановой 
реконструкции состава топлива, в частности но его минерализации, по сни­
жению норм потребления, в частности но улучшению подготовки сырья, по 
отбору лучших тепловых аппаратов, по упорядочению хранения и учета топ­
лива, по образованию необходимых топливных запасов и т. д.).
IX. Т р а н с п о р т .
Транспорт Урала становится одним из узких мест развития уральского 
хозяйства. Основные черты состояния уральского транспорта в 27-28 г.— 
недостаточность сетн, перенапряженноеть в работе, недостаточная плановая 
согласованность между транспортом и отправителями, между разными вида­
ми и даже участками транспорта и относительная недостаточная мощность 
технической стороны транспорта. Необходима организация одного областного 
органа по плановому руководству транспортом.
Напряж енность работы главной уральской дороги— Пермской— увели­
чивается против довоенного на 30-50% . Напит ал Пермской дороги (при 
амортизации в 3% ) за последние годы не дает роста (401 м. ч. р. в 
25-26 г. и 391 м. р. к концу 27-28 и 28-29 г.). Влож ения по Пермской до­
роге, таким образом, явно недостаточны. Число негодных и сомнительных 
шпал достигает на 1 января 28 г., примерно, 20%  всего количества. По­
требность в смене рельс на 27-28 г. определялась по той же дороге в 
2S0 клм., удовлетворено около 130 клм. Количество здоровых паровозов к 
началу и концу 28-29 г. растет против 13 г. на 29-32% и на 
40 и 46 против 25-26 г., количество здоровых товарных вагонов превышает 
25-26 г. на 12 и 13% , пассажирских -  на 40% . Капитальные вложении 
Пермская дорога намечала на 28-29 г. в сумме 34,9 м. p. HKI1C, повидимому, 
отпускает только 11,5 милл. рублей.
В 28-29 г. предстоит но Уралу следующее строительство новых дорог:
1) линии Свердловск— Курган на 7 м. р.; 2) Карталы—Магнитная— на 2,5  
милл. рубл.; 3) Троицк-Орск— на 10 мил. р.; 4) ветки на Соликамск— на 1 д  
мил. руб.
В отношении под‘ездных жел.-дор. путей  (1384 км. протяжения с 14 
всего ж. д. грузооборота промышленности) стоит неотложная задача сроч­
ного упорядочения их хозяйства.
В отношении водных пут ей  стоят задачи их более полного использо­
вания, усиления флота и улучшения путей.
По местным пут ям  (150 т. км. гужевых дорог, в т. ч. технически вы­
явленных 96 т., 281 км. шоссейных и 1878 км. гравийных) и местному 
транспорту также необходимо срочное строительство. Это один из наиболее 
эффективных путей снижения себестоимости продукции с.-хозяйства и промыш­
ленности. Вложения по дорожному строительству Урала растут следующим 
образом (вместе с самообложением и трудовой помощью населения) в мил­
лионах рублен.
23-24 г. 24-2о г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г.
0,3 0,8 2,1 3,2 6,1 7.1
X. Коммунальное хозяйство и жилстроительство.
Выше уже говорилось о коммунальном и жилищном хозяйстве, как об 
одном из слабых участков уральского хозяйства. Слабый коммунальный  
бюджет дает сравнительно небольшой рост и в 28-29 г. даже небольшое 
снижение:
в милл. р.
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г.
6,4 7,9 8,2 9,2 9,0
Снижение 28-29 г. об‘ясняется уменьшением доходов от торгово-скла­
дочных помещении, в связи с массовым сокращением частной торговли. 
Небольшой прирост доходов от жилых помещений и от слабых коммуналь­
ных предприятий —не покрывает этого уменьшения доходов. Необходимо 
решительное .усиление доходных коммунальных предприятий Урала.
Доля, изымаемая из коммунального бюджета в общий бюджет, весьма 
значительная в 24-25 г. и 25-26 г. (21,1 и 18,5% ), в 26-27 г. снижается 
(до 10 ,1% ), в 27-28 г. вновь сильно повышается (до 23.1 >0 ) и в 28-29 г. 
вновь сильно снижается (до 7,1% ). В связи с этим расходный коммунальный 
бюджет в 28-29 г. растет почти на 1,3 м. р. Прирост расходов идет на 
увеличение отчислений в жилкапитал (с 2 до 2,8 м.1 р.) и на увеличение 
расходов на коммунальные предприятия (с 940 т. р. до 1,6 м. р.). Отчисле­
ния в жилкапитал делаются, однако, все еще не в полном об‘еме, преду­
смотренном законодательством.
Основной капит ал  уральского коммунального хозяйства по ориентиро­
вочным расчетам снижается до 26-27 г. (с 139,2 м. р. на начало 25-26 г. 
до 138,9 м. р. на начало 26-27 г.). В 26-27 г. он немного растет (с 138,9 
м. р. до 142,4 м. р.), в 27-28 г. и 28-29 г. этот рост, сначала слабо, затем 
сильнее, увеличивается (до 3 47,9 м. р. и 159,8 м. р.). Рост идет, главным 
образом, за счет коммунальных предприятии и жилфонда, при продолжаю­
щемся до 28-29 г. падении фондов уличного хозяйства и при сжатии фонда 
торго в о- с к л адо ч ных но м еще ний.
Влож ения  в коммунальное хозяйство первоначально были намечены в
22,8 м. р. В последнее время выяснилось, что в лучшем случае возможны 
вложения в сумме не более 17,8 м. р. (минимальный вариант). Возможно, 
что и этот минимальный вариант (включенный в контрольные цифры) пол­
ностью не осуществится. Из 17,8 м. р. 8,6 м. р. падает на долгосрочное кредите-
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ванне Ц К Б  и 1,2 м. р. на кредитование Свердловского К. Банка. Из 17,8 м. р. 
свыше 75%  падает на главные городские центры Урала (Свердловск, Пермь, 
Златоуст, Челябинск и Тюмень), остальные средства, главным образом, на 
центры с заводским населением (Надеждинск, Лысьва Чусовая, Асбест, Сатка,
H.-Салда, Калата, Кнзел, Кушва, Миньяр и друг.). Главная доля вложений идет 
на коммунальное жилстроительство (6,7 м. р.), па строительство коммуналь­
ных предприятии и сооружений санитарно-гигиенического и транспортного 
порядка, (электростанции 1,5 м. р., водопроводы в Свердловске, Перми. 
Троицке, Челябинске, Тюмени, Златоусте и Лысьве— 2 м. р., канализация
I,5  м. р., трамваи в Свердловске и Перми— 1,6 м. р., автобусы—0,3 м. р., 
бойни — 0,6 м. р., бани— 0,6 м. р., кирпичные заводы— 0,7 м. р.).
Центральные задачи  коммунального хозяйства: 1) скорейшее проведе­
ние начатой инвентаризации, земельной регистрации и геос‘емки; 2) макси­
мальное увеличение числа доходных предприятий; 3) радикальное повыше­
ние квалификации руководящего аппарата и 4) удешевление коммунального 
строительства.
Влолсения в ■жилстроительство на 28/29 год намечены контрольными 
цифрами в сумме 32 м. р. Из них 10 м. р. надает на нромжнлстроительство,
2.3 м. р. на транспортное'жилстроительство, 1,1 м. р. на жилстроительство 
электро-станций, 6,7 м. р. на коммунальное, 2,8 м. р. на кооперативное и
9,5 м. р. на частное. Жилстроительство за последние годы в общем итоге дает 
большой рост с 16,2 м. р. до 32,4 м. р. в 28-29 г., но все же остается 
резко недостаточным. В частности промжилстроительство в 28-29 г. почти 
не дает роста (10 м. р., против .9 м. р. в 27-28 г.).
Повое жилстроительство 28 29 г. дает всего 6 0 %  намеченного по 
пятилетнему плану. Между тем наметки 5-летнего плана жилстроительства 
были весьма скромны и минимальны и при последовательном наростанни к 
концу 5-летия давали рост обеспеченности всего с 5,1 кв. м. до 5-6 кв м. 
в 22 23г. (т. е .  до уровня ниже 23 года). Выше уже говорилось о снижении 
обеспеченности к концу 28/29 г. до 4,8 кв. м. против 5,8— 6 кв. м. в 23 г.
5.4 кв. м. на 1 января 1927 года, и 5,1 кв. м. на 1 января 28 года. Са­
мый уровень обеспеченности является крайне низким— знаком тяжелого 
жилищного кризиса.
Необходимо отметить значительные шаги по расширению крупного ком­
мунальною  жилстроительства. Необходимо тщательно изучить опыт первых 
лет для дальнейшего успешного расширения этого дела.
Кооперативное жилстроительство бурно растет, но остается сравни­
тельно незначительным, охватывает лишь самую небольшую часть городов 
Области и только начинается в рабочих поселках. Необходимо отметить 
также все еще не ликвидированную организационную н финансовую .слабость 
жилищной кооперации.
Недостаточен также рост индивидуальною  жилстроительства.
Необходимы решительные мероприятия к большему развитию коопе­
ративного и индивидуального жилстроительства. Б  частности необходимо 
расширение использования кредитов по промжилстроительству на субсидиро­
вание рабочей жилстроительной кооперации индивидуальных застройщиков 
рабочих.
XI. Капитальные вложения и строительство.
План капитальных вложений на 28/29 г. сведен первоначально кон­
трольными цифрами в сумме 304,4 м. р , против 176 м. р. в 27/28 г., т. е. 
с ростом на 72,7% . Б  27 28 г. капитальные вложения дали рост на 40% , 
в 26-27 г.— на 37% .
Фактически вложения будут несколько меньше. Некоторое снижение 
будет по промышленным вложениям, но новым путям (на 4,5 м. р.), некого-
рое снижение возможно по жилстроительству, коммунальному и культурному 
строительству. Главная доля вложений падает на промышленность (139 м. р.), 
транспорт (43 м. р.), с. хозяйство (37,4 м. р. со средствами населения и
23,5 м. р. без них), жилстроительство ('22,9 м. р.) и строительство районных 
электростанций (19,4 м. р.).
Культурное строительство намечено в сумме 20 м. р. (7 м. р. школь­
ное, 9,8 м. р. лечебное и 3,3 клубное), торговое в сумме 2, 9 м. р.
Осуществление этой большой программы вложений связано с ростом 
гражданскою строительства на 55— 60% . Для осуществления этого строи­
тельства необходимо такое же, примерно, расширение производства стройма­
териалов и числа занятых строительных рабочих. В отношении строймат ериалов  
в 28-29 г. наиболее остро будет ноложение с кирпичем и цементом. Н еоб­
ходимое увеличение производства строительного кирпича в 1,5— 1,6 раза  
в общем будет осуществлено, но к концу или, в лучшем случае, к середине 
стройсезона. В связи с этим возникает опасность резкого обострения кир­
пичного дефицита в начале сезона. Цемента понадобится, примерно, 
680 —700 т. бочек (не считал потребности Сибири); производство же наме­
чено в 620 т. бочек. Необходимо принять меры к максимальному дополни­
тельному увеличению производства цемепта (невидимому оно еще возможно) 
и к вывозу хотя бы небольшого количества Вольского цемента.
В 27/28 г. находилось на работе 55— 60 т. человек строительных  
рабочих. В 28/29 г число строительных рабочих дойдет до 85 т. человек, 
т. е. дополнительный приток рабочих должен быть около 25 т. человек. Из 
этого прироста около 14 тыс. человек падает на землекопов, чернорабочих 
и коповозчиков и свыше 11 т. человек на квалифицированных рабочих. За  
вычетом возможных местных пополнений потребуется сверх 16 т. человек 
рабочих из-за пределов Области, работавших в 27-28 г., еще около 11 т. чело­
век рабочих из-за пределов области с организованным ввозом всего 13,5 т. 
человек (и увеличением этого ввоза против 27-28 г. на 7 тыс. человек). 
Осуществить это будет чрезвычайно трудно. Необходимо максимально растя­
нуть стройсезон и увеличить среднее пребывание на работе сезонников. 
В этих целях необходимо проведение возможно большей части финансирова­
ния строительства в первом полугодии, до начала строительства. К сожалению, 
недостаток кирпича в начале стройсезона чрезвычайно затруднит необходимое 
максимальное развертывание строительства с самого начала сезона.
Необходимы энергичные меры по организованной подготовке квалиф и­
цированны х строительных рабочих из местной рабочей силы. В частности 
необходимо усиление для этой цели подготовки безработных. Подготовка их 
будет стоить немного дороже уплаты пособий.
Отсутствие сухой древесины , остающееся и к сезону 29 года, должно 
быть изжито к сезону 30 года. Для этого должны быть пущены в 29 г. имею­
щиеся сушила и отпущены необходимые кредиты на выдержку круглого леса 
не позднее января-февраля 1929 года.
XII. Социально-культурные мероприятия.
Общий бюджет социально-культурных мероприятий в 28-29 г. дости­
гает весьма большой суммы в 113,1 милл. р. против 94,5 м. р. в 27-28 г., 
т. е. дает рост на 19,6 %. В эту сумму входят расходы на народное обра­
зование, здравоохранение, соц. обеспечение и соц. страхование. По социаль­
ному обеспечению при этом дана только бюджетная сумма расходов без 
учета других источников.
Из общей суммы 113,1 м. р. 47,6 м. р. падает на народное образова­
ние, 26,4 м. р. на здравоохранение, 3,4 м. р. на соц. обеспечение и 35,8 м. р. 
на соцстрахование. Покрывается эта сумма на 8,2 м. р. из госбюджета,
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«а 44 м. р. из местбюджета, на 12,9 м. р. из фонда медпомощи застрахо­
ванным, на 35,8 м. р. из фондов соцстраха и на 12 м. р. из прочих источ­
ников.
Ассигнования из местного бюджета на социально-культурные меро­
приятия в 28-29 г., хотя и дают некоторое снижение темпа роста (с 2 7 %  
в 27-28 г. до 20%  в 28-29 г.), но растут много сильнее чем общая сумма 
местбюджета (всего на 12,5% ) и несколько сильнее, чем в среднем по 
союзному местбюджету (19,4% ).
По народному образованию. При общем росте расходов на 26,5%  
и местбюджетных расходов на 20%  и при повышении доли в местбюджете 
с 27,9%  до 36,5% , главная доля расходов (69% ) падает попрежнсму на 
мероприятия по соцвосу. Но рост расходов по соцвосу ниже общего роста 
по народному образованию (всего 13% ). Наиболее высокий рост расходов 
дают мероприятия по профобру (260% ). Из общего прироста местбюджет­
ных расходов (5,8 м. р.) 2,2 м. р. приходится на соцвос, почти 3 м. р. на 
профобр.
Таким образом, мероприятия по народному образованию расширяются 
главным образом по линии профессионального образования и соцвоса.
Количество учащихся школ первой ступени дает в 28-29 г. рост с
442,9 т. человек до 471,2 т. человек, т. е. на 6,4% , против 9 ,8%  в 27-28 г. 
Охват детей 8 —11 лет увеличивается с 63% до 72% . Школы повышенного 
типа 1-го концентра дают рост учащихся е 50,3 до 53,1 т. человек, т. е. на 
5 ,4% , против 27%  в 27-28 г. Намечена более активная реорганизация (этих 
школ в фабрично-заводские школы и школы крестьянской молодежи. Учащие­
с я  последних растут в 28-29 г. на 47 % . Второй концентр (8-9 г. обучения) 
дает рост учащихся всего на 3% . Развитие второго концентра недостаточно 
и не удовлетворяет спроса. Отношение между учащимися повышенной школы 
и 1-й ступени в 28-29 г. достигает на Урале средне-республиканского 
уровня (12,5%).
Занятые воспроизводством квалифицированных рабочих школы дают 
в 28-29 г. 7,8 т. учащихся по школам фабрично-заводского ученичества,
Учащиеся техникумов, дающих среднюю квалифицированную рабочую 
3,2 т. человек по профшколам и 299 человек по учебно-показательным ма­
стерским и рост против прошлого года на 57,5 и 88% . Из общего числа
6.8 т. человек падает на  индустриальную специализацию, 2 т. человек на 
транспортную и 468 на сельско-хозяйственную.
силу, растут в 28-29 г.до 7,5 т. человек с 6,9 т. человек в 27-28 г., т. е. на
8.8 . Наличие и подготовка средней квалифицированной силы на Урале 
недостаточны.
В высшей школе Урала общее число учащихсяв 28-29 г. достигает до
3,6 т. человек. Подготовка и наличие высшей квалифицированной силы на 
Урале также резко недостаточны. Соотношение учащихся школ по подготовке 
высшей, средней и низшей квалифицированной силы говорит о том, что при 
недостатке учащихся высшей квалификации, недостаток учащихся средней и 
низшей квалификации еще более значителен и требует скорейших мер по 
своему устранению.
В 28-29 г. намечены меры по качественному укреплению школы. З а ­
работная плата проев, работников значительно повышается: с 46 р. до 48 р. 
по школам 1 ступени, с 70 до 78 р. по школам 2 ступени, с 73 до 84 и 
95 р. по техникумам. Значительно повышаются строительные расходы (с 5,8 
м. р. до 10,5 м. р.) и учебно-хозяйственные расходы.
Рост расходов по здравоохранению Урала много ниже (13,1% всех и 
15%  местбюджетных). В 27-28 г. общая сумма расходов по здравоохранению 
дала также небольшой рост (всего на 1,8% при росте местбюджетных рас­
ходов по здравохранению на 20,4%). Обеспеченность населения медпомощью
>
остается почти стабильной и значительно отстает от промышленных губер­
ний и от средних показателей по РСФСР. Число жителей на 1 койку в
28-29 г. G15 человек, против 623 человека, в 27-28 г. и 553 человека но 
РСФСР, в частности, в сельских местностях 23-24 г. против 2321 человека 
на 1598 человек. Число жителей на 1 сельский врачебный участок 41,4 т. 
человек против 44 т. человек в 27-28 и 18,9 т. по РСФСР. Н а 1 врача 
приходилось на Урале 7 т. человек, в Московской губернии Д428 человек, 
в Ленинградской— 916 человек.
X I I I .  Б ю д ж е т .
Х арактерная черта уральского бюджета: более высокий, чем в среднем 
по Союзу рост доходов госбюджета и много более низкий, чем в среднем 
но Союзу, темп роста местного бюджета:
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26-27 г. 27-28 г. 28-29 г.
В проц. к предыдущ. году
1. Рост доходов госбюджета:
По С о ю з у ............................ 13,5 18,2 15,8
По У р а л у ...................• 30,0 27,0 26,2
2. Рост местного бюджета:
По С о ю з у ........................... 30,8 12,6 18,6
По У р а л у ........................... 29,7 6,6 12,5
3. Рост общих бюджетных доходов:
По С о ю з у ........................... 31,4 18,9 16,4
П о У р а л у ............................ 31,0 18,8 12,7
Другая основная черта уральского бюджета —сильно пониженный рост 
неналоговых доходов в местном бюджете.
В местном бюджете по Союзу неналоговые доходы растут от 27-28 г. 
к 28-29 г. на 15,8% , по Уралу— только на 2 % .
Третья основнан черта уральского бюджета в части местного ураль­
ского бюджета— сильно пониженная против Союзного местного бюджета 
доля расходов на хозяйственно-производственные расходы (в 28-29 г.21, 8 %  
по Уралу и 4 0 ,1 %  по Союзу) и, наоборот, сильно повышенная доля соци­
ально-культурных расходов (в 28-29 г. 53,6%  но Уралу и 37 ,9 %  по Союзу). 
Хозяйственные расходы местбюджета растут в 28-29 г. по Союзу на 3 2 % , 
по Уралу всего на  17'%.
Таким образом, недостаточное развитие уральского местного бюджета 
отзывается главным образом на недостаточном развертывании финансиро­
вания уральского хозяйства. Расходы по финансированию уральского хозяй­
ства из местного бюджета недостаточны и должны быть повышены вместе 
с дальнейшим ростом и укреплением местного бюджета Урала.
X I V .  К р е д и т .
После сильно напряженной кредитной кон‘юнктуры и после сильного 
напряжения в работе банков в 25-26 г., последние два года дали на Урале 
спокойное развитие кредитной работы.
27 —
I la  28-29 г. намечается по Уралу рост кредита с 172 м. р. до 225 м. р., 
т. е. на 30,9% , или несколько сильнее, чем в 27-28 г. (23,6%) и значи­
тельно слабее, чем в 26-27 г. (58,5%). Главная доля этого прироста падает 
на целевые кредиты (рост с 36,4 м. р. до 73,6 м. р. или на 102%). Коммер­
ческий нецелевой кредит растет всего с 135,6 м. р. до 151,4 м. р., 
т. е. на 11 ,6% . Рост коммерческого кредита намечен, соответственно 
с ростом товарооборота, с некоторым снижением отношения кредита к обо­
роту (с 11%  до 10%).
В области кредитной работы имеются большие качественные достиже­
ния: по правильному размежеванию работы банков, по снижению стоимости 
кредита (с 11,8%  в 24-25 г. до 9 ,9%  в 26-27 г.), по снижению стоимости 
содержания банковского аппарата (с 3 ,38%  к средствам банков в 24-25 г. 
до 0 ,98%  в 27-28 г.) при большом повышении банковских прибылей—  
с 2,6 м. р. в 24-25 г. до 6,9 м. р. в 26-27 г. и не менее чем до 8 м. р.. 
в 1927-28 г.

Т А Б Л И Ц Ы .
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Сводная таблица контрольных цифр
R П о ценам соответству­ По ценам
Б.
П о к а з а т е л и ющего гола в натураль
• о
25-26 26-27 27-28 28-29 25-26 26-27
I. Население (в тыс. душ на 1 апреля)
1 Общая численность населения . . . 6626 686(3
2 а) городское . . .  . . . . . . — — — - 1349 1438
3 б) с е л ь с к о е .......................• . . . . — — — — 5276 5412
4 Число самодеятельных л и ц .................. — — — 3904.8 4023,1
5 Число лиц занятых по наймм . . . . — — — 561,1 592.1
6 То ж е без лиц, занятых в сельском 
хозяйстве и на лесозаготовках . --- — _ _ 439,6 466,5
II. Основные фонды
(к концу года в милл. рубл.)
7 1 Общая с у м к а ..............................................
В тон числе:
2062,6 2150,7 2277,3 2481,7 —
8 В  промышленности . . . .  . . . 242,5
348,9
2530 317.1 428.5 — —
9 R транспорте ............................................. 344,9 344,2 346.5 — —




Общая сумма капитальных вложений 91,9 125,9 176,2 304,4*) ~
12
В том числе:
О тьск ое х о з я й с т в о ................................ СО 00 18.3 23,8 37,4
13 Промышленность и атектростроител. . 40,1 61,8 85,4 155,9 _ __
14 Транспорт и С в я зь ..................................... | 12,7 11,5 14.7 44,5 — —
15 Коммунальное х о зя й с т з о ....................... 3,7 4,0 5,7 11,1 — —
15 Жилстроительство ................................ 16,7 21,9 to 00 о 32.4' ~ —
17 Социально-культурное строительство
IV. Валовая продукция
(в мил. руб. поценам производит.)
4,8 7,6 16,3 20,2
18 Сельское х о з я й с т в о ............................... 656.0 6*09,9 632,8 715.8 589,0 609,9
19 а) растениеводство ............................ 457,2 404,0 446.2 509,3 373,2 404,0
20 б) жнвотноводст. (с приростом стада) 198,8 205,9 186.6 206,5 215.6 203.9
21 Р ы боловство.................................................. 2,9 2,7 3,5 4.2 3,6 2.7
22 Охота . . .  ............................................ 4.1 ■ 3,8 7.4 5,6 4,0 3,8
23 Лесное хозяйство ..................................... 96,7 90,2 104,5 113.6! 99,3 90,2
24 Итого сельское хозяйство с рыболов­
ством, охотой и лесным хоз-вом . 759,7 706,6 748.2
%
839,2 695.9 706.6
*) Цифры капитальны! моквяяй 28-29 г.— предварительные. бодьс’ю частью еогд&еовав-ые
31
Таблица 7* 1
хозяйства Урала на 1 9 2 3 -2 9  г о д _____________________
926-27
f
г. или По ценам соответствующе "о года
По 
или в
.енам 1926—27 года 
натуральном выражении
ом выражении В ь % к прад году | 28—29 '1 | В г х к пред.
1
ГОДУ■ 28— 291 В % % к 1 .У С/ I*- 1 1) • t  1»




103,4 103,6 133.6 110,9
1547 1035 _ _ _ _ 106.6 107.6 105,7 121,2
5550 5715 — --- — 102.6 102,5 103.0 106,3
4:80.3 42952' — --- --- — 103.0 103,4 103,2 110,0
622,3 656,1 — — — — 105,5 105.1 105.4 116,9
496,2 528,3
- - .
—  1 106.1 106.2 106.7 120,2
— — 103,3 105,9 109.0 119.2 — — —
—V • — 11)4.3 125.3 135,1 н е / ? - _
_ —
— — 98,8 99,5 100.7 99.3 - - — —
— 102,8 102,6 102.6 108 2 — —
— _ 137.0
Оо
172,7 331,4 — - -  I —
_ _ 132,8 130.2 157,2 271,8 - _  ; —
— --- 154,1 138.2 182,6 388,3 — —
— 90.6 127,8 302.7 350,4 — —
- __ 106.4 144.5 195,4 300,0 _ — —
_ 131.2 127,7 115.6 194,0 _ _ — —
‘ 138.3 214,5 123,9 420,8 _
.
603.1 649,0 93,0 103,8 113.1 109,1 103,5 98.9 107.6 110,2
399.9 436.6 88.4 110,4 1*4,1 111,4 99,0 109.7 117,5
203,2 21 ".4 103.6 90.6 110,7 103.9 95.4 93.7 103,5 97,5
3.6 4.2 93.1 129,6 120 0 144,3 75.0 133.3 116.7 116,7
5.9 5,6 92.7 194.7 75,7 1.36.6 95.0 155,3 94.9 140.0
113,2 124.0 93.3 115,9 108.7 117.5i 90,8 I "25,5 109.5 124,9
725.8 782.8 93,0 105.9 112,2 110,5 101,5 102,7 107.9 112.5
с г^ятрхтьвыхг ведочствахи, но я? утвержденные Госпланом Союза и правительство*.
32 —
а•=с
П о к а з а т е л и
: По ценам соответству­
ющего года
По ценам  
в ватураль
25— 26 26—27 27—28;28— i 26126- 27
25 Ц ензовая промы ш ленность.................. 387Л 456,9 522,6 606,7 : 334,8 : 456,9
26 Мелкая „ ........................... 54.5 61,2 64,5 69,9 53,7 61,2
27 В ся пром ышленност ь ........................... 441,6 518,1 587,1 676,6 438,5 518,1
28 В т. ч.: а) средства производства . . 276,2 327,1 384,5 442,7 ; 276,9 327,1
29 б) предметы потребления . . 165,4 191,0 202,6 ■233,8 161,6 191,0
30 llm oto  продукции сельскою хозяй­
ство и промышленности . . . . Ю О со 1224,7 1335,3 1515,5 1134,4 1224,7
31 Строительство зданий и сооружений . 
В т. ч.: Ж и лстроительство..................
59,6 75,2 107,0 156,3 — —
32 16,7 21,9 28,0 32.4 : — —
33 В ся валовая продукция Уральскою  
х о з я й с т в а .................. .... ...................... 1260.9 1299,9 1442,3 1672,1 --
34 Батовой эксплоатационнкй доход  




V. Товарная масса (в мил. рублей по 
ценам произвол).
Сельское х о зя й с т в о ................................ 106,2 110,2 111,1 131,9 99,3 110,2
36 а) р аст ен и ев од ств о ............................ 63,0 57,6 55,7 74,9 53,0 57,6
37 б ) ж и в о т н о в о д с т в о ...........................
Рыболовство . . . .  - .......................
43,2
2,9
52,6 55,4 57,0 46,3 52.6
38 2,7 3,5 4 2 3,6 2,7
39 О х о т а ...............................................................
Лесное х о з я й с т в о ....................................
4,1 3,8 7,4 5,6 4,0 3.8
40 •25,9 20,0 25,1 29,9 25,5 20,0
41 Сельское хозяйство с рыболовством! 
охотой и лесным хосяйстеом 139,1 136,7 147,1 171.6 132,4 136,7
42 Цензовая промы ш ленность.................. 284,5 346,0 395.2 460.1 282,4 346,0
43 54,5 61,2 64,5 69.3 I 53,7 61,2
44 В ся  промыш ленност ь ............................ 339.0 407,2 459,7 529,4 ! 336,1 407,2
45 а) средства производства . . . . 209.6 244,7 276,0 317,1 : 209,6 244,7
46 б) предметы потребления . . . 129,4 162,5 183.7 212:3 126,5 162.5
47 Товарная масса промытпл. :с акцизом) 359,9 439,2 501,3 584.2 336,1 407,2
48 Вся товарная масса сельскою хозяй­
ства и промышлен. (без акциза) 478,1 543.9 606,8 701,0 468,5 543,9
49
VI. Грузооборот (в милл. тон. клм).
Приведенный грузооборот Пермской 
-  ж. д. (1 пассаж.*— к л м .= 1 тон,—клм.) — — _ 373,9 4668|
Ог* о  —
! П о ценам 1926 — 27 года 
1926-27 г. или 110 цена* соответствующего года „_ы в натуральном выражении
-I j
ном выражении g  - к пред. году 28—29 В % к пред. году 28— 29
I
27 -  28 28— 29 26— 27 27— 26 28 - 2 9  25
 ! t  ! 1 В
532,81 028,6, 118,0 114,4
' :Г 
116,1
65,4 71,3. 112,5 105.4 1С8,4:
598.2 699,9 117,3 113,3 115,2
393,3 467.6 118.4 117,5 115,lj:
204,91 232,3 115,4 106,1 115,4
1324,0 1482.7, 101,9 109,0 113.5
— . 126,2' 142.3 146,1.
— ! —  .. 131,2 127,7 115.6
—  j — - 103.1 111.0 115,9
1
“  1
— ! 128.9! 102.8| 110.8
109,8 122,4 103.8 100,6 1183
52,4] 63,2 91,4j 96.6 134,6;
51,4
3,6









5,9| 5,6 92.7: 194.7| i Oj t ■
ЗОЛ 37,2 77,2 125.5| 119,Г
749.4; 169,4 96,3 107,6 116,7
401,7' 481,6 121,6 114,2 ’ 16-4-
65,4 71,3 112,3 105,4 107,4
467.1! 552,9 120,1 ; 112,9 115,2
282.2: 334.0 и б ,б 112,8 114.9
184,9' 218,9 125,6- 113,1 115,5j,
467,1 j 552,91' 122.0 114,1 316,5:
616,5 722.3 113,8 111.6! 115Д,
4454 4741 _ I
1
~  i —
Контрольные цн<-ры
26 г. 26 - 2 7  27—28 28—29 25— 26 г.
ч I ^
156,71 116,7, ; 16,6 118.0 163.4
128,31 114,0 106,9 109,0 132.8
153-2; 118,2 115,5 117,0 159,6
1 txi.3 116,2 120.2 118,9 168,9
141.4: 118,2 107.3 113,4. 143.8
126.2 108.0 108.1 112.0 130,7
262,2 — _  ' ____ I
щ — — —  - - -
132,6; —  . —
0
146.8: —  ! —  ! ---
124,2 111.0 99,б1 111,4-1 123,4
118,9 106,7 90,9 120.6 119.2
131,9 113,6 109,2 103,0 127,9
144,8 75,0 133,3 116,7 116,7
136,6 95.0 155,3, 94.9. 140,*'




161,7; 122,5 н е , . ; 119,9 170,5
127,2 114,0 106,9| 109,0 132,6
156,2 121,2: 114.7 118 1 164,5
151,3 116.7 115,3 118.3
■ ;
159,4










124.9 95,4 106.4 126.8
-  34
? 1.0 ценам соответству По ценам
; 9 2 6 - 2 7 г. или П о цепам соответствующего года
По 
нлн в
ценам 1926—27 года 
натуральном выражении
II о к а з а т е л  н юшего гола в натурал-л-
ном выражении В 5 г к пред. году 21
П К
!
В т; % к пред году 28— 29 
в % % к— '
<
<
25__26 ■ >— 2 ■ 2 7 - 2 8 28 —‘29 25— 26 2 6 —27 27—28 28— 29 2 6 - ? 7 27__2S 2 8 - 2 9  25 . . . . 26—27 27— 28 28— 29 25— 26 г.
VII. Товарооборот {в милл. рубл.)
1
....
50 Весь торгово-промышленный оборот . 1260.9 15023 1715.4 2055,2 — — 119,2 114.2 119,8 163,0 — — —
51 Посреднический оборот ....................... 903.4 1072,8 1219,3 1512.2 — — — — 118,8 113,7 124,0 167.4 _ — — —
52 В ?- ч.: I 1) оптовый ....................... 462.6 566.4 686.9 895.5 — — — — 122,5 121,3 130,4 193.6; --- — —  ■ —
5-3 2) розничный . . . 440.8 506,3 532,4 616,-; — — __ 114.9 105.2 115.8 139,9* — _
54 ai городской . . . . 314.2 344,0 •362,8 411,9 — _ 109.5 1053 1133 131,1 — — _
55 б) сельский . . . .
VIII- Денежные доходы населения
(в милл. рубл.)
126,6 .162,3 169.6 264,8 - - 128,2 104,5 120.8
161.8
56 Городское н а се л е н и е ................................ 305,4. 346,9 393,0 434,9 — --- — — 114,2 112.6 110.7 142,4' — — —
57 В т. ч.: лпца наемного труда . . . . 1 271,4 313.9 361,0 403.9 — — 112.0 118,8 111,9 148.8 --- — —
-5S Сельское н а с е л е н и е ................................ 174,5 190.-3 208,5 238.2 --- 109,1 109.6 114.2 136,5 — — — —
59 В т. ч.: реализация сельско-хоз. л ро­
ду ктов ......................................... .... | 113,4 117.5 123.1 140,1 —
— --- 103,6 104,8 113,8 1233
_ _ —
60 Все население ............................................. i 479.9 539.2 601,5 673.1 — — 112,4 111,6 111,9 140.3 — - -
—
61 В т. ч.: а) платеже - покупательный 
■бонд н асел ен и я .................. 405.3 440,2 456,4 496,9 .— --- 108.6 103,7 108,9 122,6
897.9
—
62 б: денежные накопления . . 
IX. Бюджетный Индекс.
4.8 11,3 £ 0 ,6
1
43,1 235.4 1823 209.2 -
63 Обпшй (с коммунальн. расходами) — 2,16 2,13 2,16 — — — 99,5 98,1 1013* — — — — —
64 Сельско-хо-з. т ов ар ов ................................ — 2.11 2,13 2,15 — — - - 1013 100,8 100,8 — —
65 Промышленных товаров • ..................
X. Бюджет (в милл. рубл.)
-
2,25 2.13 2.13 __ 96,8 94.6 100,0 -
66 Сводный по области ................................ 109,5 143.4 170,3 191,9 — — — — 131,0 118,8 112,7 1 1 5 3 __
67 Государств, бюджлбез IIKI1C, НКП и Т 78,3 101,8 129,3 163,2 — . — — — 130,0 127,0 126,2 208,4, —
66 Местный бю дж ет ......................................... 51,6 66,9 71,3 80.2 — — — - 129,7 106,6 112,5 135.4 - _ —
69 Отчисления и г о е п о с о б н я ..................
XI. Кредит (в милл. руб. на конец года).
20.4
1
25,3 30,3 51.5 _ 124,0 119.8 170.0 2523
70 Учетно-ссудные операции . . . . . . 87,6; 139,2 172,1 225.0 —• ■ — — 158.5 123,6 130.9 256,3 _ - —
71 а) в т. ч. дол госр оч н ы е.................. 12,3: 23,5 36,4 73,6 — : — _____ 190,8 154,8 202.1 ■598.4 — — — —




















Все население . . . .  . . .  ткс. тел. 6335 64-38 6626 6860
2
В том числе:
Городское ......................................... .. 1 — 1270 1349 1438
3 С е л ь с к о е ............................................. - ,, 5168 5276 5412
4
П. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Число крестьянских хозяйств . тыс. хоз. 1095,9 1181.6 1208,1 1228,8
5
ГЬощади полевых посевов.
Зерновые культуры .................. тыс. га. 5380,0 4504.4 48063 5167,0
6 В т. ч . рожь ........................... jj ,, 805,6 1096.7 1076,8 974.7
-7 ,. пшенина . . . . . 77 2140.7 1504.2 1823,6 2031.6
8 ., о в е с ................................ „ 2106.9 1409,8 1542,1 1795,0
9 Технические культуры . . . : 107.0 
84,5
127.7 121.5 121,2
10 В т. ч .  л е я ................................ 109,9 106.1 105,7
11 Посевные травы . . . . . . . 95.8 36.6 44,7 67.6
12 В ся  посевная площадь . . . . „ !: 5633,5 4702,5 5005,6 5386,1
13
С к о т -
Число лошадей . . . . . .  | ТЫСЯЧ голов 2338,0 1563,8 1804.3 1955.6
14 В т ч. рабочих . . . . . .  и „
Крупный рогатый скот . . .'' ,,
1811,0 122-9.2 1351.1 1499.1
15 3940,5 3042,1 3608.8 3766.3
16 В т. ч. к о р о в ы ............................ 1897.0 1407,6 1687.1 1611.3
17 Овцы и к о зы .................................... .. 43236 3105.4 4039,7 4645,6
Свиньи .................................................. 1402,8 S47.S 1405-с 958,6
19 Всего скота в переводе ка круп­
ный . . . ’. .................. *. . - 5222.7 3660.4 4411,4 4682,4
20
валовая продукция.
Зерновые хлеба . . .......................
Картофель .........................................
т. дентн. 39670 37154 40401 43024
21 »? 8496 7459 8001 6923
22 •Ъ'Н волокно ................................ и 213 273 262 301
23 М а сд о сем ен а .................................... 77 371 415 -36S 347
24 Мясные продукты ........................... ТУ 1490 792 1333 1292
25 Молочные продукты ....................... ГУ 18978 17*327 18683 18901
26 Я й ц а .................. ' ................................. мялд. шт. j 444,2 391,5 474,5 496,5
27
Показатели на душу населения.
Посевная п л о щ а д ь ....................... гектары 6,89 0,73 0,75 9,79
В т. ч. зерновых культур . . 0,85 0,70 ",73 0,75
29 В*:его скота в переводе на круп­
ный ........................... голов 0,82 0.57 0,67 ".68
30 В т. ч. продуктивного . . . . 0. 5 . 0 , 4 0.4 0.4
31 П р дукция зернов. хл Сов . . кгр. 626,2 57/.1 609,5 627.2
32 „ маслосемян . . . . .. 5. 9 6. 4 5. 6 5, 0
33 „ льна . . .................. ,. 3,4 4.2 4.0 4.4
34 Мясная п р о д у к ц и я ....................... ,, 23.5 12.3 -20.1 1S.8
35 Молочная п р одук ц и я ................... УУ 299.6 273,8 281.9 275.5
36 Я й ц а ...................................................... штук 70 61 72 72
В се довоенные показатели лапы за 1913 год, кроме сельского хозяйства, по 
ало топ сбор дерновых культур в 1916 году втят до средним урожаям за
37 -
Урала за  1 9 1 3 * 1 6 - 1 9 2 8 - 2 9  г. г. Таблица .V

















ас сссм М О J
сс ' 1 асCl TI TI
7097 7350 101,6 104.6 ю е з ; И 2,0 116,0 й  2,0 103.4 103.6' 103,6
1547 1635 _ _ 106,» 106.6, 107.6 105.7
5550 5715 ' — -- — — — 102.1] 102.61 102.5 103,0
































































33.7 89.3 96.0 95.1
136 1 133,7 121,0 115.7:
70.3 35.2 97,1 95.0'
66.9 7.32 85.2 88.8
! 18,7 113.6 113,3 9 4 3
130.1 125,6 125.1 1* >2.1
38,2 46.7 70.6 92.4
33.5 8 з 9 95.6 94.6
66.9 77.2 83,6 89.1!
67J 74.6 82.8 86.5
77.2 91.6 95,6 97,6
74.2 88.9 95.5 96,0
71.8 94,6 107,4 112.2:
60.4 100.2 в а з 66.2;
70.1 34.5 89,7 91,9|
93.7 10L8 i 0S.5 107.2
87.S 94.2 81.5 87.6
128.2 123.0 141.3 109.9
111.9 99 *> 93.5 106.7
53.2 89,-5 86,7 90.2
92.9 98.4 99,6 97,6
88,1 106,8 111,8 117,4
82.0 84.3 88.S 84,3;
82.4 85.9 ■88.2 34,?!
69.5. 81.S 82.9 82.&I
90,0 80,0 80,0 soloi
92.2 97.3 100.2 97.5,
1 "8 5 94.9 84,8 94.9
123 5 117.7 129.4 97.1
52,3 85.5 80.0 80.4
91.4 94.1 92.0 87.1












































































































































которому приведены казатеди 1916 г. 





H. i Единицы / .
= П о к а з а т е л и — -
счета TI 71





37 Выработка древесины ..................
IV. ТРАНСПОРТ i Пермская ж. д.)
иилл. фест. 
метрон
40.0 26,7 29,0 28.6
38 Эксплоата.[ионная длина линии клм. 2940 4200 4184 4188
39 Грузооборот ................................ тыс. тонн 5961 6303 8557 10*585
40 Приведенная работа (1 пас­ чкдд. тени-
са ж,-клм.= 1  тон.-клм.) . . . клм. 3182 3090 3739 4669
41 Грузонапряженность приведен, 
работой на 1 клм. эксплоатац. тыс. тонн-
п у т и ................................................. клм. 1082 736 894 1115
V. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Т о п л и в о
42 Каменный уголь ............................... г. тонн 1099.8 1252.5 1572,4 1856,1
43 Дровозаготовки метал, пром-тн т. кбм. 17988 7716 8229 9315
44 Т о р ф ...................................................... т. тонн 303,9 208,6 93,0 207.9
И с к о п а е м ы е
*»45 Руда ж е л е з н а я ................................ 1626.0 8*02,9 862.8 1009.9
46 „ м е д н а я ..................  . . . S? 670.3 162.5 351,7 401,9
47 А с б е с т ................................................v  . . 24.6 12,3 18,0 21,1
48 М агн ези т .................. ... ....................... 60.1 71,2 103,0 10*3.3
49 С о л ь ......................................................
Металлопромышленность
353,8 175,7 216,6 212.1
50 Ч у г у н  . ............................................................ 808,9 336,4 457,2 552.9
В т. ч. древесноугольной . Я 808,9 280,3 •360.8 407,5
минеральной. . . — 56.1 96.4 145.4
51 Мартеновский м е т а л л .................. 769.6 503.5 687,7 766,8
52 Прокат ( в е с ь ) ................................ ?» 567.2 357.9 516.0 552.8
53 Крозельное ж е л е з о ....................... т? •209.4 121.3 186,8 224.7
54 Ж есть б е л а я .................................... т? 9,1 10.9 11,3 15,2
55 Медь ч е р н о в а я ................................ 165 6,6 7,5 9.2
56 Посуда ж е л е з н а я ........................... 2.6 12,1 16.5 14.6
57 Плуги . . . . ...................... тыс. шт. 14.2 36.8 61.4
58 М ол отн л к н ........................................ — 3,4 6.9 8.4
59 Сепараторы ......................................... - 9.8 27.960 К о с ы .................................... ....
____ _
26,0 1712.2 2585.8 3441.0
61 Вся металлопромышленность 
Строительные материалы
т. дов. р \б . 
■
181745 118571 164945 19С0П7
62 Пиломатериалы (в об‘еке круп­
т. кбм. 283.0ной треетнров. лромышлен.) . 144,8 271,8 361.6
63 Ц е м е н т ..................................................
Х и м и к а т ы
т. боч. 40 81 188 336
64 Сода кальцинированная . . . . т. тонн 42,6 31,8 39,0 41.6
65 ., к а у с т и ч е с к а я .......................
Cvnep-Ь о сф а т ....................................
Текстильные фабрикаты
3? 15,9 12,8 12.6 16.2
66 - 2 5 11,8 16.7
67 Сукно ................................................. т. мет. 640.1 796.0 1018.8 952,6
6 8 Полотно (вклюп. мешочное) . . тыс. кв. 
метр.
8.6 8.7 11,0 11.3
—  ЗУ —
цифры В X % к 1913-16 году В i  ч к предыдущему году
.
X irz ос L - s i s .  § ' 1- XГ1 п 7 1
г-— i X
z? ! g
1 'У 0- I X  ‘5
S* ь1 ; S
ОС г- <м -м X71
-- J 7— — — — -  !
32,0* 33.0 66.7 72.5 71.5 80.0 82,5 Г *8.6 98.6 111.9 1(13.1
4190 4190 142.9 142.3 142.4 1422) 142.5 99.6 1 ОЮ.О 100.0 100.0
10633 11193 105.7 143.5 177,6 Ы .7  187.8; 135,8 123.7 102.3 103,3








62,6 1 ■ i3.0 9^2 i"4.6 121,5 124,7 95.3 пи )5
143.0 1K8.S 177,3 197.1 125.5
45.7 51.8 56.8 54.2 106.6






































40.7 6 5 .0  74.7 91.5 97.7 95,5; 152.6'
15.5! 16.0 80,5 79.2 101.9 97.5 100-6
29,6 50.0 ; —
49.4 53.1 62,1 63.2 88.6 10<,а
24.2 52.5! 60,0 705 92.2 2 н и
49.4 72.3 84,7 106,0 -200.8 1465
1185 171.4 171.9 192.2 194.7 144.7
49,7 61,2 60.0 63,6 70.7 123 3
41.6 56.5 06,4 81.2 92.7 135.9
34.7 44,6 50.4 61,0 71.0 128.7
____  _____ _____ — 171,8
65.4 89.4; 99,0 110.8 Г20.6 136.6
63,1 91.0, 97.5 112,5 119,9 144.2
57.9 89,2! 107,3 126.1 123.91 154.0
119.8 124.2 167.0 213.2 263,71 103.7
41,7 46.0 56.4 81,0 83,9 110.3
465.4 634,6 561,5 688,5 730,8 136.4
_____ ____  | _____ _____ — -259.2
—  — — — 202,9
6585,4 9945.4 13234,6 19758.4 30769.2 159.9
65,2 90.7 104,6 127.6 149,6! 139.1
51,-2 !*6.0 127,6 165,8 18 >.4 . 8  • .  •
202,5 470,0, 845,0 1312,5 155* '.О 232.1




114.3 117.6 Ш .7
117,2 125.0 189.4
10024 111,8 101,3





























1161,2 1400,0, :24.4 159,2 1 46.9 1S1.4 218..















133.0 l-'9.8 108.8 
179.7 155.3 118.1
j 22.6 106.7 97,8 159.7
98.4 128.6 95. ■ 103.2
472.4 141.о1 177.2 168i)
128.0 935 122.5 120.6











Показатели структуры хозяйства Урала 1 " ' 'v
з
о
II о  к а з а
I. Население
На 100 душ населения приходится
городского ....................... * . .
На 100 душ самодеятельных —  
лиц наемного труда ...........................
II. Валовая продукция.
Состав всея валовой продукции







а) Все сельское хозяйство с ркб. 
охотой к леев. хоз. .
Сельское хозяйство  
Рыболовство я охота 
Лесное хозяйство . .
б) Промышленность
в) Строительство . . . .
III. Товарная масса.
Состав веек товарной массы 
(в ■% х  к итогу)
а) Все сельское хозяйство с рыб
охотой и лесн. хаз. •
Сельское хозяйство . . . 
Рыболовство и охота . . 
Леснор хозяйство . . . .
б) П ром ы ш ленность..................
Отношение товарной массы сельского (1 
хозяйства в продукции сельского ( 
хозяйства (по невзмен. ценам; . . 4 
Отношение товарной массы промыш 
ценности к продукции промыш 
ценности (по неизменным пенам)
IV . Сельское хозяйство.
Состав посевной площади 
(в % к итогу) . .
1 Зерновые х л е б а ...........................
В т. м. at продовольственные *1
из них пшеница
iо) кормовые . . . .  -t
20,4 21.0 21.8 22.2
14,4 . 14,7 15.0 15.3
100 ion 100 lOCi
58.3 54.3 50.7 47.8
49,4 46.9 42.1 39.0
0,6 0,5 0.7 0,6
8,3 6,9 7.9 7.6
36,7 39.9 41.8 42,7
5,0 5.8 7.5 9.5
100 100 100 ion
28,2 25.1 24,2 23y5
21,2 20,3 17,8 16,9
1.6 I 1,2 1,5 1.4
5,4 3,6 4,9 5,2
71,8 ' 74.9 T5.S 76.5
17,7 18,5 18.4 19,3
76.6 • 8,6 78,1 79.0
1ГЮ ICO 100 100
94,7 95.0 95.0 93.3
69,6 67.0 65.3 68,8
35,9 38,4 37.7 38,6
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2. Технические . . . . . . . 2,5 2. 3 2.'1 3.0
В т. ч. л е н ............................... 2.1 2.0 1,7 2,5
3. Посевные травы 0.9 1.2 1.6 2.0
4. Прочие культуры . . . . 1.9 1.5 1.4 1,7
Состав стада (в те % к итогу) ИХ) 100 100 100
а) Лош ади . . . . . . . 16,5 17,3 17,9 18.4
В т. ч. рабочие . . . . 12.4 13.2 13.4 13.8
б) Крупный рогатый скот 33,1 33,3 32,8 31,0
В т. ч. коровы - 15,5 16.0 15.5 15,1
в) Овцы н ко-зы . . . . 37.5 41.0 41.4 42,5
г) Свиньи . .................................... 12,9 3.4 7,9 8.1
Состав валовой продукции 
(в х  % к  итогу ) 100 100 100 100
1. Р астениеводство........................... 66.4 67,9 67,1 69.2
В т. ч. а) зернозые ироду к. 34.2 33,3 33.9 35.0
б) технические , 2,0 2,1 1,8 2.6
2. Ж ивотноводство....................... 33,6 32.1 32, 9 30,8
В т. ч. а) продовольстз. прод. 29,1 27,2 27,7 25.8
б 1 с ы р ь е ....................... 4.5 4,9 5,2 5,0
V. Промышленность.
Состав валовой продукции цензовой 
промышленности (в % к итогу) 100 100 100 100
Металлопромышленность . . . . 50.7 50.0 52,4 52,1
Каменноугольная . . . 2.2 2.4 2.2 2,1
Г о р н а я ................................ . . .
__
..о 7.2 6.9 7.4
Производство строительных ма­
териалов ......................................... 5,1 5,2 •5.4 5,7
Химическая 2.4 2.6 2,8 3,1
Т екстильная........................................ 3,1 2.7 2.6 2.4
Пищевкусовая ............................... 19.0 19,1 16.7 16,3
Прочая ........................................ 10,0 10.8 11,0' 10.9
П о к а з а т е л н
На 10Q рубдеп продукции всей про­
мышленности произведено:
а) средств производства . . . .
б предметов потребления . . .
П а 100 рублен продукции цензовой 
промышленности произведено:
а) средстз производства . . .
6} предметов потребления . . .
На 100 рублей продукци мелкой про­
мышленности произведено:
а) средств производства . . . .
б) предметов потреблено . . . .
V I. Производство электроэнергии.
Произведено к.тв. часов на душу на­
селения ..................................................
Из 100 клв. час. .электроэнергии про­
изведено:
а) для потребностей промышлен­
ности .................................................
б) для прочих потребностей .
Из 100 клв. часов электроэнергии 
произведено:
а) на районных станциях . . .
6} па прочих ст а н ц и я х ..................
VII. Потребление топлива.
Па 100 тонн топлива потребляется 
во всем хозяйстве:
а) древесного т о п л и в а ..................
б) минерального топлива . . . .
в) т о р ф а .............................................
Доля потребления при ваш его топлива 
в процентах:
а) к потребл. топлива всех видов
б) „ минеральн, топлива
Доля потребления топлива промыш- 
леи. в % % к общему потреблен.
а) древесного топлива . .
б) м инерального...........................
в т. ч. 1) м естн ого ......................
2) привозного . . . . |
в) торфа .............................................
г) топлива всех в и д о в ..................
V III . Жилстроительство.
Расходы яа жилстроительство горо­
дов в °/о о/о к общей сумме расхо­
дов на ст р о и т ел ь ст в о .......................
83.1 63.1 65,7 66.8
ЗК.О 36,9 34,3 33,2
70.2 69. < 71.9 72,5
29'S 30.3 28,1 1 27.5
12,7 14.i 15.3 16.3
87.3 85.9 84.7 83.7
31.7 34.9 42.4 54,5
90,9 89,2 90,0 91,0
9.1 10,8 10,0 9,o
4.3 1 5,4 5,5 5,0
93.7 94.6 94.5 95,0
i i , I 75.1 73.2 71.5
21,1 24.0 25.3 26.8
1.2 0.9 1.5 1Д




32.6 32.3 30.6 31.2
64,6 61.6 60.8 60,3
51.6 62.7 60,8 58.4
94,5 59,8 60,7 63,9
100,0 99,9 91.9 90.7
40.1 39.9 39,1 40,0
















Прирост жилплощади в % % ко всему 
жилфонду городов за год . . . .
г_ .  .
3.4 4.2 4.7
22 Размер жилплощади на душ> город­
ского населения к концу года 
в кв. метр..................................................




23 На 100 лиц наемного труда занято: *
В  промышленности ...................... 35,3 34,2 33.S 33 .8
В сельском н лесном хозяйстве . 22.3 21.9 21.1 20.1
В стр ои тел ьстве................................ 3,9 4,9 7.1 9,4
Па транспорте н связи . . .  13.0 13,0 13,0 12,6
В прочих отраслях . . . . . .  25.5 26.0 25,0 24.1
24 Из 100 лиц, живущ их на доходы от 
своего труда по найму, безработ­
ных ..................  . ...........................
!
IX . Основные фонды и капитальные 
вложения
Состав основных фондов
(В % X К ИТОГУ) .................................
8 5 11.4 15,1 16 6
25
100 100 100 10О
Промышленность . . . . . . . .  | 11,6 11,8 13,9 17,3
Сельское х о з я й с т в о ....................... 50  3 50,0 4S.5 45,6
Транспорт .................................  - 16,8 16,0 15.1 14,0
Жилфонд г о р о д о в ........................... ; 17,8 18.0 17.9 17,5
Прочие ..................  ........................... 3.5 4.2 4,6 5,6
26 Состав капитальных вложении
i в % % к irrorvl ............................... ИХ) 100 100 ion
П ром ы ш ленность................................. 42.7 47,3 45,3 45,8
Сельское х о з я й с т в о ...................... 15,0 14,6 13,5 12,3
13,0 7,6 7.8 14,2
Жилстроительство городов . . . 18,2 17,4 15.9 10.6
27
Прочие вложения .......................
Процентные отношения капитальных 
вложений к сумме основных фон­










В сельском х о з я й с т в е .................. 1.4 1,7 2.2 3.4
44 -
i t ;





В транспорте 'Пермская ж. д.. .
[■
2-5 1,6 2.4 2,9
В жилстроительстве городов . . 4.9 5,9 7.2 7\9
28 Сумма основных 'фондов на душу 
населения (в рублях) на конец года 314.3 
| 0 - 5 1
313.5 320.9 337,6
29 Сумма основных фондов промышлен­
ности на рубль продукции про­
мышленности (в рублях) на на­
чало года . . . . . . . . О— 17 0 42 Ci— 45
30 Сумма осяозяых фондов сельского 
хозяйства на рубль продукции 
сельского хозяйства (в рублях) 
на начало года . . . . . . 1— 73 1— 72 1— 78 1— 70
31
X . Распределение.
Состав доходной части сводного бюд­
жета (% н  i; бюджету нетто) ICO 100 100 100
а) Налоговые доходы . . . 67.1 70.7 67.6 71,4
В т. ч. прямые налоги . 42,1 43.9 38.8 43.1
б) Неналоговые доходы . . . . 28.7 22,8 20,7 18.2
в) Прочие поступления . . 4.2 *'»-5 П .7 10.4
32 Соотав расходной части местного 
бюджета (в % к итогу) 100 100 100 100
А л'иниетратпвно-управленческие ! 
р а с х о д ы .............................................  29,1 25,7 21.9 19,5
Социально-культурное строитель­
ство ...................................................... 43.5 43,3 50,2 53,6
Финансирование народного х о ­
зяйства . . .  . . . . . . 19.3 .23 .6 20,6 21.8
Прочие расходы ............................... 8.1 7.4 7.1 5.1
33 На 100 рублей доходов сводного бюд­
жета (нетто) поступает:
а) в г о с б ю д ж е т ................................ 52.9 53,3 58.1 58,2
б) в ч естб ю д ж ет ........................... 47.1 46.7 41,9 4П8
34 Расходы местного бюджета на душу 
населения (в р у б л я х ) ...................... 7 - 7 9 9—75 10 - 0 5 10 -91
35 Состав плзтеже-покупательного фон­
да населения >:в ■ % к итогу! . 100 100 100 100
Земледельческого населения . 34.9 33,5 31.9 33.1
Пролетариата ........................... 56.7 38.6 61.1 60,6
Прочего населения ........................... 8.4 7.9 7.0 6,3
. 36 Годовая сумма платеже-покупа тель­
ного фонда на душу населения 
(в рублях) ......................................... 6 1 - 1 6 6 4 -  16 64 30 67— 60
37 Годовая сумм» платеже-покуи. фонда 
па душ} сельского населения 
(в рублях) ............................................. 26—78 27 21 26—23 2 8 —81
Годовая сумма платеже-иоку . фочда 
на одно лицо наемного труда 
(в рублях) ................................... 523 - - 2'1 552 -  84 5 6 3 -  00 5 7 0 - 1 3
39 Процент розничного оборота гор- и 
раб. кооперации к фонду .зара­
ботной платы пролетариата . . . 67,2 66,1 70.2 75.3
Таолh im  -V I
Показатели реконструкции и рационализации хозяйства Ур:ла.
II о  к а а а  т е л и
3.
I. Сельское хозяйство *)
1 Валовая продукция на 1 га обрабо­
танной пашни и п о к о с а ..................  pvCu.
2 Сельскохозяйственная площадь, ох- х % *о
заченная м н о го п о л ь ем ......................... \ всей ял.
3 Охват площади посева сортовыми
и улучшенными семенами
-I 1 Площ ади посева однолет них и много­
летних трав (вместе с подпокрови.) .
5 : Площадн посева технических куль­
ту р (льна, конопли и подсолну ха i .
6 На 100 га посев'* приходится мине­
ральных удобрений .






8 Сумма основного капитала на одного
рабочего ..................................... рубл.
У Выработка валовой продукции на
1000 руб. основного капитала (по 
крупной я окружи, промышлея.:
:0  ji Средняя годовая производит. 1 домны , тыс.топ
» 1 мартена : „
Производительность, мартен, металла \\
на 1 тон. выплавки чугуна . . . .  тонн
\2 ; Произзодительность прокат- металла
на 1 тон. выплавки чутуна . . .
13 Концентрация добычи железных руд
добычи жел. руд. по Тапыо- 
Кхш внн., Бакалыгк.. Ала пае я. л 
Надежд, р-ам по отнош. к общей 
добыче жел. руд.) . . . . .
14 Механизация каменноугсшдь копей
( % машинной выработки (семен­
ного угля по Кнзелкопям; . . . .
15 Доля зарплаты рабслуж. в валовой
продукции цензов, промышленности % %
16 Выработка валовой продукции на 1
рабочего в ценз. пром. . рубл.











57.36 55.50 55,45 62,42
0.-35 1.15 2.45 3.75 5.25
0.24 1,04 3.78 6,14 UMIPJ
0,96 1.46 1.91 2.60 2.74
2,52 2,33 1,98 3.W Г 3.22
8,40 8,14 21,26 93.96)1984.00*:
46.75 48,09 47.35 48.50 48,42
_ 1632.1 1722.1 17*25.8 2040.6
. . ■ . 1 4
1358,5. 1476,3 1638.3 1509.6
17.5S 18,43 25.27, 25.86
Ы.'ЗЗ 16.89 17.76 20,17
1.504 1.405 1.298; 1.237
— 1.129 1,004 0,970 0.910
91,2 91.1 94,7 92,-5
28,0 33,0 50.5 ■ 56,2
— 26.7 25,5 24,9 24,0
— 2572 2957 3299 3667
— U.S0 .0,73 0.64 0.61
! За 1928-29 г. по сельском} хозяйству показаны проектные цифры на весну 
1929 года.
* В том числе хозяйственных посевов улучшенными семенами 4.8 принято 
условно, в 1928 году таких посевов считается 2.4 Ч ,
































18 Вы ход чугуна на 1 куб. метр дре-
0,129
(смета)
весн. у г л я .................................................... ТОНН __ 0,128 0.135 0,138
1!) % минерализации топливн. баланса 
всей промышленности . % -о 36,9 . 39.2 42,7 44,3
„ металлопромыш. . » - 40,4 43,0 44,7 43,5
„ домен, плавки . . „ — 21,1 27,5 24,5 24,1
•20 °<; привозного топлива в общем по­
треблении минер, топлива лромыш. %  % 30,0 40,8 34,5 33,0 3-3,3
21 Р асход  топлива на 1 пром. рабочего ТОНН — 20,6 21.5 20,9 21,5
22 ; Выработка электроэнергии заводски­
ми станциями на 1 руб. валовой  
продукции .................................................... кич. — 0,62 0,60 0,65 0,76
23 Выработка электроэнергии на 1 тонну 
р асхода топлива в промышленности квч ' — 61,7 65,6 80,3 98,9
24
III. Транспорт.— Нермская ж. дор.
П лотность ж. д. движения на 1 iuim.J  
нутп .............................................................
ТЫС. 110- 
сздо-клм 2,33 2,94 3,51 3,29 3,32
25 Средняя нагрузка товарного вагона 
(груженного* и порож него) . . . . тонн __ 4,46 4,41 4,68 4,70
26 Эксплоатац. доход на 1 рабслуж. . . руб. 1181 1269 1455 1640 1685
27 К оэффициент эксплоатации ( %  р асхо­




К оличество населения на торговую  
единицу
а) в городах ...................................... 1178 1132 1138 1028
б) в сельск. м естн остя х ................... » — 2366 2135 2071 1814
29 Розничны й торговый оборот на тор­
говую единицу
а! в г о р о д а х ...........................................
!
тыс.руб- 127 133 149 153
б) в сельск. м ес т н о с т я х ................... » ~ 33 37 40 .40
30 Натрузка на 1 служащ его
а) в городах ........................................... тыс.руб. 24 27 31 31
б) в  сельск. м естн о стя х ................... оборота 15 17 20 21
31 Т орговое наложение
в оптовой торговле ....................... % %  к 5,9 3,4 2,8 2,5
в розничной торговле ................... обороту --- 12,0 10,1 10,0 10,0
в т. ч. а) в городской рознице 









32 Торгово-организационные расходы: 
в оптовой торговле °/оН к. 4,1 2,8 *> О — 1,9
в розничной торговле ................... обороту --- 9,6 9,7 9,0 8,8
в т. ч. а) в городской рознице . --- 10,0 10,1 9,3 9,0
б) в сельской >
■
9,0 9,1 8,5 8,5
Процессы обобществления в хозяйстве Урала т а б л и ц а  № г,
______________________________________________________________________________ (В  п р о ц е н т а х  к итогу)
1925—26
-------
1 9 2 6 - 27
-------
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1 О
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£м _ф с- И О ! о! ^
н ; ® 1 К гО с ф 1Р[
1. Валовая продукция. . . 35.9 2.8 38,7 61.3 100 40,3 2,8 43.1 56,9 100 42,7 2.9 45.6 54,4 100 43.6 3,3 46.9 53.1 100
1) Вссссдьск. хозяйство1)' 9,2 0,6 9 $ 90,2 100
100
8,4 0,7 9.1 90,9 100 1 9,8 0,5 10,3 89,7 10!) 9,7
0,2
1.2 10,9! 89 .1 100
а) Сельское х-во . . . ; 0,25 0,55 0,80 99,20 j 0,20 0,60 0,80 99,20 100 | 0,21 0,60 0,81 99,19 100 1,1 ц 98,7 100
б) Рыболов, и охота . — — 100,0 100 _ —  j 100,0 100
100 I
— — - 100.0 100 100.0 100
в) Лесное хозяйство . 70,7 0,7 71Д 28,6 100 ; 64,3 1,2 65,5 34,5 68,7 1,0 69.7 30,3 100 70,3 1,7 72,0 28,0 100
2) Промышленность . . 82,1 6,5 88,6 11,4 100 83,9 5,6 89,5, 10,5 100 ' 84,5 6,0 90,5 9.5 100 85,6 6.0 91,6 8,4 100
а) цензовая .................. 92,9 4.8 97,7 2,3 100 94,4 3,7 98.1, 1.9 100 94,2 3,8 98,0 2,0 100 94,5 3,4 97,9, 2,1 1(H)
б) м е л к а я ...................... 4,0 18,9 23,5 76,5 100 5.4 19,8 25,2 74,8 100 6,5 23,4 29,9 70,1 100 8Д 27,8 35,9} 64,1 100
2. Товарная масса . . . 61,9 4.5 66.4 33,6 100 64.6 4,6 69,2: 30,8 100 66,5 4,9 71,4 28,6 100 67.3 5.3 72,6 27.4 100
1) Веесельск. хозяйство1) 18,1 1,0 19,11 80,9 100 13,7 1,3 15,0) 85,0 100 16,3 1,2 17,5, 82,5 100 16,3 2,3 18,6 81,4 100
а) Сельское х-во . . . 0,8 0,8 1,6 98,4 100 0,6 0,7 Щ 98,7 100 j 0,6 0,7 1,3 98,7 100 0,6 1,5 2,1 97,9 100
б) Рыболов, п охота . — — ! 100,0 100 — — — 100,0
4,5
100 ! — 100,0 100 --- --- 100,0 100
в) Лесное хозяйство . 94,2 2,3 96.5; 3,5 100 90,0 5,5 95,5 ю о ! 92,8 4,0 96,8 3,2 100 91,0
95,2
6,3 97,3 2,7 100
2) Промышленность . . 94,3 3,5 97,8, о >) 100 95.2 3,2 98,4! 1,6 100 : 94,9 3,4 98,3 1,7 100 3,0 98,2 1,8 100
а) цензовая . . . . 94,3 3,5 97,8 й 100 95,2 3,2 98,4 1,6 ю о ; 94,9 3,4 98,3
29,9
1,7 100 95.2 3,0 98,2 1,8 100
б) мелкая . • . . . . 4,6 18,9 23,5: 76,5 100 5.4 19,8 25,2 74,8 100 ; 6,5 23,4 70,1 ю о 8,2 27,6 35,8 64.2 ю о
3. Товарооборот.
Весь торг. пром. оборот . 51.2 37,7 88,9, 11,1 100 50.5 39,5 90,0 10.0 100 46.7 46,9 93,6 6,4 100 43,5 51.1 94.6 5,4 100
Посреднический . . . 31,9 52,6 84,5 15,5 100 30,6 55,3 85,9 14,1 100 i 25,0 66,0 91,о! 9,0 100 23,3 69.4 92,7 7,3 100
Оптовый . . . • . . 48,6 48,6 97.2, 2,8 10.) 45,9 52,0 97.9 2.1 ю о ! 35,1 63,9 99, d 1,0 100 31,2 68,11 99.3 0,7 100
Розничный ................. 14,4 56.8 71,2! 28,8 100 13,5 59,0 72^5 27,5 100 12,1 68,6 80,7, 19,3 100 11.8 71,3 83,1 16,9 ИХ)
а )  городской! . . . 18,6 50.1 68.7' 31,3 100 16,2 53,6 69,8 30,2
21,7
100 : 14,0 61,7 75,7i 24,3 100 13.4 65,2 78,6 21,4 100
б) сельский . . . 4,2 73,4 77,6 22,4 100 8,0 70,3 78,3 ю о ; 7,7 83,5 91,2 8,8 100 8,6 83,6 92,2 7,8 100
1. Заготовка с -хоз. про­ ;
дуктов ................................. -- 54,0
|
46,0 100 -- 63.0 37.0 100 67.5 32.5 100 -- 72.6 27.4 100
') С рыболовством, охотой и лесным хозяйством.
48 —
Наемный персонал
о: Г" • - т
Абсолютные числа
25-26 26-27 27-28 28-29
Наемный персонал
I б тыс. челов. в среш . a  год) 561.1 592.1 622.3 656.1
1. Сельское хозяйство . . . .









3. П ромы ш ленность.......................
а )  цензовая . .


















4. Строительство . . . . . . . . .
5. Транспорт н связь . .
6. Торговля ............................................. .
7. Г осу д. и обществ, учреждения . '.






















(в рубл. коп. вереди, за месяц; . - •!' 4 0 - 3 2 44 12 4 8 - 0 8 5 0 - 7 6
1. Сельское хозя й ств о .....................................





1 8 -0 1
3 6 - 6 7
18— 59
3 8 —51
3. П р ом ы ш лен н ое!.,.................. ....  .
а) цензовая
в т. числе р а б о ч и е .......................
б) м ел к ая .......................  . . .
46 -0 4





4 8 - 0 4  
35 — .6
54 -  45 
оо — * 5 
5 1 - 6 0  
38—41
57 — 79 
5 9 - 1 9  
5 5 - 2 1  
4*4 — 33
4. С тр о и тел ь ст в о ..............................................
5. Транспорт и связь . . . . . . .  .
6. Торговля . . .
7 Госуд. и обществ, учрежден и г*
8. Прочие наниматели . . . . . . .
6U— 16 
4 8 - 2 0  
52 66 
4 0 - 2 8  
1 8 - 9 1
6 5 - 3 0  
5.)—об 
58 80  
4 5 -  30  
•23—17
70 — 86  
57— 73 
5S - 94 
4 9 - 7 0  
23— 76





Зарплата всех рабслужащих без саня-1 
тых в сель-хоз. и на лесозаготовках! 4 4 - 4 2 4-9—60 53—66 56— 29
Фонд зарплаты всех рабслу«аш,нх
(в МИЛ. р\'б.) .............................................. 271.5 313.5 35S.0 399.6
1. Сельское хозяйство . . . .









3. П р о м ы ш л е н н о с т ь ................................
а) цензовая . ................................












100.1 — _ 
1 .О




4. Строительство . .........................................
5. Транспорт и с в я з ь ............................
6- Торговли
7. Госуд. и обществ, учреждения 





















Фонд всех рабетужащнх без занят, 
в сельск. ха.;. и на леёозагот. . 234.3 278.6 316.9 356,9
Общее число безработных
(в среднем чз год . . .  . . . . 51.9 75.9 110.4 130.3
— 49 -
и заработная плата Т аблица .V к.




















































































































































































































































































в) овес . .
г) ячмень.
д) гречиха
е) просо . 
Бобовые . . . .  
Прочие терновые
Итого зерновых
В т. ч.: а) продовольственные . 
б) кормовые.................






ВСЕГО ПОСЕВА (полевого и усадебного)
Тысячи гектаров Показатели структуры Показатели динамики в 









































4385,6 4707,9 5097,3 5083,2 4737,2 92,0 92.8 93,7 94,3 92,6 107,3 108,3 99,7 93,2
109(5,7 1076.8 974.7 932,4 896,1 23,0 21,2 17,9 17,3 17,5 98,2 90.5 95,7 96,1
1823.8 2091.6 2032.8 1977,9 31,6 35,9 38,4 37,7 38,6 121,2 114,7 97,2 97,3
1409,8 1542,1 1795,0 1871,8 1598,3 29.6 30,4 33,0 34,7 31,3 109,4 116.4 104,3 85,4
140.1 125,5 130,4 189,9 194.8 2,9 2,5 2,4 3,5 3,8 89.6 103,9 145,6 102.6
128,3 96,3 78,9 51,3 51,8 2,7 1,9 1.5 1.0 1,0 75,1 81,9 65,0 101.0
106,5 43,4 26.7 5,0 18,3 2,2 0,9 0,5 0,1 ■ 0,4 40.8 61.5 18.7 366,0
108,0 82,0 52,7 18.9 20,11 2,3 1,6 1.0 0,4 0,4 75,9 64,3 35,9 106.3
11,8 17,6 18,6 15,2 17,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 149,2 105,7 81,7 113,2
4505,4 4807.5 5168.6 5117.3 4774,5 94,5 94.7 95.0 95,0 93,3 106.7 107,5 99.0 93,3
3095,б! 3265,4 3373,6 3245.5 3176,2 70,4 69,6 67,0 65,3 68,8 105,5 103,3 96.2 97,9
1409,8 1542,1 1795,0 1871,8 1598,3 29,6 30,4 33,0 34.7 31,2 109,4 116,4 104,3 85,4
111,2 107,2 106,9 87,1 127,1 2,3 2,1 2,0 1,7 2,5 96,4 99,7 81,5 145,9
19,6 18,9 18,3 17.4 22,4 0.4 0.4 0,3 0.3 0.4 96,4 96,8 95,1 128,7
1,4 1,7 1.8 2.5 4,5 --- — — — 0,1 121,4 105,9 138,9 180,0
0,5 0,3 0,3 0,2 0,2| — —  ’ — 60,0 100,0 06,7 100,0
, 132,7 128,1 127.3 107.2 154.2 2,7 2,5 2.3 2,0 3.0 96.5 99.4 84,2 143.8
69,4 71.4 61,5 61,3 66,7 1,5 1,4 1.1 1.1 1,3 102,9 86,1 99,7 108,8
25.6 24,3 20,3 17,6 19,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 94.9 83,5 86,7 110,8
36,6 __  ’ 44,7 67,6 89,0 104,4 0,8 0,9 1,2 1,6 2,0 122.1 151,2 131,7 117,3
38,8 59,1 95,0 97,6 129,5 152,3 160,7 102,7 132,7
4769,7 5076.0 5445.3 5392.4 5119,3, 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 106.4 107,3 99.0 94.9
СП
О
*) В графе сеяные травы показано: в чнслнте.те косимая площадь, в знаменателе вся площадь вместе с подпокровными.
Количество скота в крестьянских хозяйствах, совхозах и колхозах. Таблица Яг В.
Т ы с я ч и г о л о н 15 % % к групповым итогам
а) рабочие ................
б) молодняк старше 1 г.
Крупный рогатый скот . . . .
а) в о л ы ....................
б) б ы к и ....................
в) коровы дойн, и раб.
г) нетели старше 11 /3 л.
д) подтелки и бычки от 1
е) телята....................
Овцы . . • • ............................




В  г % к предыдущ. году
а) взрослые. .
б) подсвинки .
Всего рабочего скота в переводе
ВСЕГО рабочего скота в переводе
- t
C l
1 ; . 




























iC  i X  








1563.8 1804,3 1955.6 2093,5 2171,0 100 100 100 100 100 115,4 108.4 107,1 103,7
1229,2 1351,1 ! 1499,1 1566,3 1632,3: 78,6 74,5 76.7 74,8 75,2 109,9 | 111.0 104,5 104,2
172,3 240 2 , 2.50,9 298.1 322,7 11,0 13,3 12,8 14,2 14.9 139,4! 104,5 118,8 108,3
162.3 213,0; 205,6 229,1. 216,0: 10,4 11,8 10,5 11,0 9,0 i 131,21 96,5 111,4 94,3
3042,1 3608,8 3766.3 3847.9 3668,1 100 100 100 100 100 118,6 i 104.4 102,2 95,3
11,4 22,1 1 31.9 30,2 26,1 0,4 0,6 0,8 0,8 0.7 193,9| 144,3 94,7 86,4
26,4 54,5 59,2 39,8 45,6 0,9 1,5 1,6 1,0 1,2 206,4' 108,6 67,2 1146
1407,6 1687,1 1811,3 1821,9 1778,9, 46,3 46,7 48,1 47.3 48,6 119,9 107,4 100,6 97,6
97,8 135,8 175,0 258,6 225,0; 3,2 3,8 4,6 6,7 6,1 i 138.9 128,9 147.8 87,2
626,0 718,7: 720,1 678,7 656.9' 20,6 19,9 19,1 17,6 17,9 1 114,8' 100,2 94.2 96,8
872,9 990,6 i 968,8 1018,7 935,6 28,6 27,5 25,8 26,6» 25,5 113,5 97,8 105,2 91.8
3025.0 3988.8 4550,3 4751,8 4913,9 100 100 100 100 100 131.9 114,1 104.4 103,4
1617,2 2204,7 2452,2 2625,9 2675,2 53,5 55,3 53,9 55,3 54,4 136,3 111,2 107.1 101,9
1407,8 1784.1 : 2098,1 2125,9 •2239,7 46,5 44.7 46,1 44.7 45,6 126,7 117,6 101,3 105,3
80,4 100,7; 95,3 99,7 109.5 100 100 100 100 100 125.2 | 96,6 104,6 109,8
45,2 55,6 53,3 56,3 62,8 56,2 55,2 55,9 56,5 5 (,4 123,0: 95,9 105,6 111,5
35,2 45,1 42,0 43,4 46,71 43,8 44,8 44,1 43.5 42,6 128,1 j 93,1 103,3 107.6
847.8 1405.5 958.6 928,3 951.4 100 100 100 100 100 165,8 68.2 96.8 102,5
201,2 440,8 339,2 250,2 250,0 23,7 31,4 35.4 27/2 26.3 219,1 ; 77.0 74,4 99,1
284,5 413,5 226,6 251,8 295,4 33,6 29,4 23,6 27,1 31,1 145,3 54,8 111.1 117,3
362,1 551.2 392,8 424,3 406.0 42.7 39,2 41,0 45,7 42,6 j 152,2 71.3 108,0 95,7





120.5! 106.1 102,5 100.4
Валовая
ч
1. Зерновые хлеба . .
а) р о ж ь ..............
б) пшеница . . .
в) о в е с ..............
г) ячмень . . . .
д) проч. зерновые
|| Единица 1 
измерения
тыс. центн. I
. Семена посевных трав . . . .
. Технические культуры
а) масло семена..............
б) лен-волокно  .............
в) конопля-волокно . . .
4. Картофель . . ............................
5. Бахчи и огор оды ............................
6 Луговодство ......................................
а) сеяные травы . • . .
б) естественные травы . .
7 Скотоводство
а) мясо и сало . .............
В  т. ч. говядина . . .
свинина . . . .
б) молоко........................
в) кожи крупные......................   тыс. шт.
г) „  м елки е • || „
д) ш ерсть.............................. тыс. центн.
8 П тицеводство
а) мясо битой птицы . . . . .  I1 „
б) я й ц а ...................................милл. шт.
в) пух и неро....................  Л тыс. центн.
продукция сельского хозяйства Таблица Л  9. 
(В натуральном выражении).
Абсолютные цифры_______________ || В  о % к предыдущему году




37154 40401 43024 42522 46418 108,7 106.5 98,8 109,2
9804 10096 6817 7376 8174 102,9 i 67,4 108,5 110,8
13377 14901 15902 17276 19216 111.4 1 106.7 108.6 111,2
11382 13035 18389 15247 16287 114,5 140,9 82,9 106.8
1147 1298 1606 2046 2179 113,0 123,0 128.0 106,5
1444 1070 310 577 562 74,1 29.0 186.1 97,4
37 53 3 65 ; 72 143,2 5,7 2166,7 110,8
415 368 347 396 613 88,7 | 94,3 114,1 154,8
273 262 301 234 338 96.7 ■ 114,0 77,7 144,4
57 55 03 51 79 95,5 114,5 81.0 154,9
7459 8001 6923 7439 7710 107,2 86,5 107,2 103,6
3073 2945 3265 3015 3024 95,8 110,9 92,3 100,3
46208 59658 71242 65848 72578 129,1 119,4 92.4 110.2
835 1116 1553 1966 2308 133,3 140,0 128,6 116,7
45373 58542 69689 63882 70270 129,0 119,0 ' 91,7 110,0
792 1333 1292 1344 1213 168,3 ! 96.9 104,0 90,3
388 538 632 665 569 138,1 117,7 105,3 85,7
183 460 254 204 200 251,4 55,4 80,6 97.6
17627 18683 18901 18526 18856 106.0 101,2 98.0 101.7
619 \ 817 919 1004 871 131,7 112,7 109,0 86,6
1941 2271 2773 3129 3745 116,3 124,0 111,3 120,3
41 47 53 56 58 114,6 . 112,8 105,7 103,6
80 110 125 137 148 136.1 ; 114,3 100,0 108,9






0>8 П4 Г) .1 *)
Т аблица Л1» 10.
Товарная м асса сельского хозяйства. (В  натура:и,ном вы раж ении)
—  5 ‘J —
S  2 А бсолю тны е цифры
В % к преды д.
ГОДУ
— “











Зерновы е хлеба ........................ т. тонн 707 ,970 723 878
Д Ю
126,5 74,5 121,4
О v . X Г~ ~  ~  • • • :: _ Л  .!
a) р ож ь  У".........................  . 104 151 91
. гт 
124 126.0 69,5 136,3
-9 £ . ?: ,  -- ос А
б) пш еница . . . . . . . .
- ;• ( ~  -  
Г »
■
504 445 45 3 542 . 88 ,3 101,8 119.6
в) о в ес  ........................................ 157 374 140 175 273,0 3 7 ,4  J 125,0
г) я ч м е н ь .................................. » 6 7 19 20 1 16,7 271 .4 105,3
2  г - .'  Л ' - 1 .* 1 — 
д) прочи е зерновы е . . . >5 1В 13 20 17 : 81 ,3 153,8 85 ,0
Семена посевны х трав . . V 2.П 0,1 1,9 2,0 5 ,6 1900 ,0 105.3
Техничесние культуры .
а) м аслоеем ена ....................
; 18
,4 12 19 77,8 85,7 158.3
б) лен-волок но . . .  . . >? 6.5 8 .9 9,8 13,0 141,3 110,1 132.7
в) к опои ля-волок но . . ■ ”
5,9 4.2 4 .3 5,5 Ю7,7 102.4 127,9
Скотоводство
а ) м я со  н сал о  .................... ” 55,0 37 ,8
39 .4 36,6 108,0 104.2 92 ,8
в т. ч. свнпина 5» 4.4 4.7 6 .5 7.0 106.8 138,3 121,5
б) масло .................................. Ч 10.0 11,0 9.7 1 1.(1 110,0 88,2 113,4
в) к ож и  крупны е . . . г. ш тук 780 880 94 0 8( ч ' 112,8 106,8 85,1
г) к ож и  м елкие . . У ) 1040 1295 1600 16(H) 124.5 123,6 100,0
Птицеводство
а ) м ясо битой птицы т. тонн 1,5 1,9 3 .0 3.6 126,7 157,9 120,0
б) я п ц а  ................................... 57 72 117 130 j 194,6 162,5 111,1
в) n vx -n ep o  ............................. TOIIII
|
260 285 49 0 490 ! 108.8 173,1 100,0
Валовая продукция сельского хозяйства. таблица № п.
________________________________________ (Но ценам 1926-27 г.)
М и л л и о н ы р у б л е й I Указатели структуры в 6 % к нредыд. г()ДУ
— - '




27-28 28-29 25-26 26-27 27-28 28-29
А. Растениеводство ........................ 333,3 373,2 404,0 399,9 438,6
.
68,4 66.4 67,9 67,1 69.2 112,0 108,2 99,0 109,7
1. Зерновые хлеба . . . . . 177,6 192,2 198,1 202,0 221.6 36,5 34,2 33,3 33,9 35,0 108,2 103,1 102,0 109,7
В  т. ч. а) р ож ь................. 44,1 45,4 30,6 33,2 36,8 9,1 8,1 5,1 5,6 5,8 102,9 67,4 108,5 110,8
б) пшеница . . . . 81,6 90,9 97,0 105,3 117,2 16,8 16,2 16,3 17,7 18.5 111.4 106,7 108,6 111,3
в) о в е с .............. 38,0 43,5 61,3 50,8 54,3 7,8 7,7 10,3 8,5 8,6 114,5 140,9 82,9 106,9
Из общего числа зерновых
а) продовольствен. . 139,6 148,7 136,8 151,2 167,3 28,7 26,5 23,0 25,4 26,4 106,5 92,0 110,5 110,6
б) кормовые . . . . 38,0 43,5 61,3 50,8 54,3 7,8 7,7 10,3 8,5 8,6 114,5 140,9 82,9 106,9.
2. Семена посевных трав . . . . 0,8 2,4 0,3 2,6 2,8 0,1 0,4 0,1 0,4 0,4 300,0 12,5 866,7 107,7
3. Технические культуры . . . . 12,6 11,4 12,7 11,0 16,6 2,6 2,0 2,1 1,8 2,6 90,5 111.4 86,6 150,9
В  т. ч. а) маслосемена . . 3,8 3,4 3,2 3,7 5,7 0,8 0,6 0,5 0,6 0,9 89,5 94,1 115,6 154,1
б) лен-волокно . . 6,9 6,4 7,6 5,8 8,6 1,4 1Д
0,3
1,3 1,0 1,4 92.8 118.8 76,3 148,3
в) конопля-волокно 1,6 1,5 1,7 1,4 о <> 0,3 0,3 0,2 0,3 93,8 113,3 82,4 157,1
4. Картофель, бахчи и огороды . 
о. Луговодство ...........................
34,3 35,6 33,8 34,5 35,2 7,0 6,3 5,7 5,8 5,5 103,8 94,9 102,1 102,0
84,5 109,1 130,3 120,5 132,8 17,3 19,4 21,9 20,3 21,0 129,1 119,4 92,5 i 110.2































а) мясная продукция . . . 30,1 51,1 49,0 51,0 46,1 6,2 9,0 8i2 8,6 7,3 169,8 95,9 104,1 ; 90,4
В т. ч. говядина . . . . 19,2 22,6 23,8 20,4 3,4 3,8 4,0 3.2
1.3
138,1 117,7 105,3 ; 85.7
свинина ............. - ' 18,6 40,3 8.3 8,1 , — 3,3 1,7 1,4 251,4 5э,4 80,6; 97,6
б) молочная продукция . . 87,3 92,5 93,6 91,7 93,3 I 17,9 16,5 15,7 15.4 14,7 106.0 101,2 98,0 j 101,7
в) живсырье.................... 20,6 24,7 28,3 30,6 30,8 ! 4,2 4,4 4,8 5,1 4,9 119,9 114,6 Ю8.1 ; 100,7
2. Птицеводство . . . . .  . • 14,9 18,8 20,2 21,4 22,9 3,1 3,4 3,3 3,5 3,6 126,2 107,4 105,9 : 107,0
3. Пчеловодство....................... 0,9 1,7 0,3 2,1 2,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 188,9 17,6 700,0 ; 100,0
ВСЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО . . . . 487,1 562,0 595,4 596.7 633,8 100 100 100 100 100 115,4
55.3
105,9 100.2 106.2
Кроме того прирост стада . . . • 48,8 27,0 14,5 6,4 15,2 — — — — '57.8 44,1 : 237,5
Вре сел&сн х-во с приростом стада 553,9 589,0 609,9 603.1 649,0 — -- — — 109.9 103,5 98.9 107.6
Валовая продукция сельского хозяйства. таблица к  12
____________________________________________________________ (В ценах соответствующего года).
Миллионы рублей Показатели структуры Показатели динамики в % % к пред. году
24-25 25-261 26-27 27-28! 28-29| 24-25 j 25-28
i I
26-27 27-28 28-29 25-26 26-27 27-28 28-29
А. Растениеводство ................................................................
"Н
341.3 457.2 404,0 446.2 509,3 71,3 72,9 67,9 71,1 72,5 134,0 88,4 110.4 114,1
1. Зерновые хлеба.............• ................... : 189,5 243,8 198,1 221,9 274,5 39,6 38,9 33,3 35,4 39,1 128,7 81,3 112,0 123.7
В т. ч. а) р о ж ь .............................. 1 45,5 53,1 30,6 34,6 43.0 9.5 8,5 5,1 OjO 6,1 116,7 57.6 113,1 124.3
б) пшеница ....................... 1 89,6 Н Е Г  97,0 109.5 137,5 18,1 17,2 16,3 17,4 19,6 124,8 89,7 112,9 125.6
в) овес .............................. ; 43,1 66,3; 61,3 63,9 77,9 9,0 10,6 10,3 10,2 ИД 153,8 92,5 104.2 121,9
Из общего числа зерновых:
а) продовольственные . . . . 146,4 177,5 136,8 1,58,0 196,6 30,6 28,3 23,0 25,2 28,0 121,2 77,1 115,5 124,4
б) кормовые....................... 43,1 66,3 61,3 63,9 77,9 9,0 10,6 10,3 10,2 11,1 153,8 92,5 104,2 121,9
2. Семена посевных трав........................... 0,8 2,4 0,3 2,6 2,6 0,1 0,4 0,1 0,4 0,4 300,0 12,5 866,7 100,0
3. Технические культуры . . ................ 13,9 12,7' 12,7 12,7 
4,3
22,0 2,9 2.0 2,1 2,0 3.1 91,4 100,0 100,0 173,2
В т. ч. а) маслосемена.................... ■ 4,1 3,4 ! 3,2 7,7 0,9 0,5 0,5 0,7 1,1 82,9 94,1 134,4 179.1
б) лен-волокно................ • 7,8 7,4 ; 7,6 6,8 11,9 1,6 1,2 1.3 1.1 1,7 94,9 102,7 89,5 175.0
в) конопля-волокно . . . . 1,7 1,7 1,7 1,5 2,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 100,0 100,0 88,2 153,3
4. Картофель, бахчи и огороды................. 26,1 44,5 33,8 34,9 35,6 5.5 7,1 5,7 5,5 5.1 170,5 76,0 103,3 102,0
5. Луговодство ........................................ 87,5 131.3 130,3 144.8 145,1 18,3 20,9 21,9 2.3.1 20,6 161,5 99.2 111.1 100,2





















106,4Б. Ж ивотноводство............................................................ 136,8
1. Скотоводство........................................ 122,9 149,5 170,9 156,5 168,2 25,7 23,9 28.7 24,9 24,0 121,6 114,3 91,6 107,5
а) мясная продукция . . . . 240 49,1! 49,0 48,0 41,9 5,0 7,9 8,2 7,6 6,0 204,6 99,8 98,0 87,3
В т. ч. говядина . . . . 19,11 22,6 23,1 18,9 — 3,0 3,8 3.7 2,7 — 118,3 102,2 81.8
свинина . . . . 18,0' 10,3 8,2 7,9 — 2,9 1,7 1,3 1,1 — 57,2 79,6 96,3
б) молочная продукция . . . 80,7 76,2, 93,6 79,2 96,2 16,9 12,1 15,7 12,6
4,7
13,7 94,4 122,8 84,6 121,5







3,3 3,3 2,9 134,8
385,7
113.5 103,0 99,5
100,03. Пчеловодство........................................ 2,7 0,3 4,2 0,1 0,1 0,7 0,6 11,1 1400,0
ВСЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ............................................... 478.1 627.2 , 595,4 627,7 702.4 100.0 100 100 100 100 131,2 94.9 105,4 111.9
Кроме того прирост с та д а ....................... 38,4 28,8 14,5 5,1 13,4 — — — 75,0 50,3 35,2 262,7
все сельское хозяйство с приростом стада . . . . 516,5 656.0! 609.9 632.8 715,8 — — — — — 127,0 93,0 103,8 113,1
Таблица Л» 1.1
Товарная масса сельско-хозяйственной продукции
(По ценам ] 926-27 года)
М и л л и о н ы р у б л е й Показатели структуры Показатели динамики
25-26 г. 26-27 г. : 27-28 г.
ыч____ _________ \  _ _
28-29 1’. 25-26 г. 26-27 г.
I. - . .
27-28 г. 28-29 г. | 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г.
---
1. Растениеводство ............................ 53.0 57,6 52.4 63.2 53.4 52,3 47,7 51,7 108,7 90.9 120,6
1) Зерновые хлеба................. 41,5 46,8 38.8 46,7 41,8 42,5 35,3 38.2 119,9 82,8 120,4
в т. ч.: а) рож ь............. 4,7 5,9 4,1 5.0 4, / 5,3 3,7 4,6 126,0 69,5 136,3
б) пшеница . . . 30,7 27,1 27,6 33,0 30,9 24,6 25,2 27,0 88,3 101,8 119.6
в) овес ............. 4,6 12,5 4,7 5,8 4,6 11,3 4,3 4.8 273,0 37.4 125.0
Ни общего числа .черновых
а) продовольственные . . 36,9 ! 34,3 : 34,1 40,9 37,2 31,2 31,1 33,4 93.0 138,9 85.6
и) кормовы е................. 4,6 1 12,5 : 4,7 5,8 4,6 j 11,3 4,2 4.8 273,0 37,4 125,0
2) Семена клевера.................. 1,8 0,1 1 1,7 1,8 1,9 0,1 1,6 1,5 5,0 1900,0 105,3
3) Технические культуры . . 4,9 1 5,4 ! 5.0 7,6 4,9 4,9 5,1 6,2 110,8 102,3 136,5
н т. ч.: а) маелооемена . . 1,7 ' 1.3 1 1,1 1.7 1,7 1,1 1,0 1,4 77,8 85,7 158,3
б) л е н ............. 1,9 2,7 3,0 4,0 1.9 2,5 2,7 3,2 141,3 110,1 132,7
в) пенька . . . 1.3 , 1,4 1,5 1,9 1.3 1,3 1,3 1,5 107,7 103.1 127,0
4) Картофель, бахчи и огороди 2,5 2,8 3,3 3.9 2.5 2,5 3,0 3,1 112,0 117,9 118,2
5) Луговодство.................... 2,3 2,5 3,0 3.2 2,3 2,3 2,7 2,6 108,7 120,0 106,7
И. Животноводство ............................ 46.3 52.6 57.4 59,2 46.6 47,7 52.3 48.3 113.6 109,2 103.0
1) Скотоводство ................. 44,2 49,3 52,1 53,2 44,5 44,8 47,5 43,5 111.5 105,7 102,1
а) мясная продукция . . 14,4 15,4 16,7 16.1 14,5 14.0 15.2 1.3,2 107,3 108.2 96.4
п т. ч.: говядина, теляти­ 1_
на, баранина,. . 12,5 13,5 : 14,2 13,2 12,6 12,3 12,9 10,8 108,1 104,7 92.9
> свинина ............. 1,9 1,9 2,5 2.9 1,9 1,7 2,3 2,4 102,4 133,2 116,0
б) молочная продукция . 18,5 21,1 19,9 22,5 18,6 19,1 18.2 18,4 114,0 94.6 112,7
в) живсырье . . . . . . 11.3 12,8 15,5








111 ц2) Птицеводство................. 2,1 3,3 5,3 0,1) 4 ,0 4,8 1 •) 1)') I oJ,o 1 1 1,0
ВСЕ СЕЛЬСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99.3 110 2 109.8 122.4 100 ю о 100 100 111.0 99,6 111.4
Товарная масса сельскохозяйственной продукции таблица л» и .
(По ценам соответствующего года)
Миллионы рублей Покааатели структуры Показатели динамики в % к пред. году
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. '
i
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. i
!
26-27 г. 27-28 г. 28-29 г.
1. Растениеводство ........................ 63.0 57.6 55,7 74.9 59.3 52.3 50.1 56.8 91.4 96.6 134.6
!) Зерновые х л еб а ............. 51,0 46,8
5,9
41,2 56,1 48,0 42,5 37,1 42,5 91,8 88,0 136,1
в т. ч.: а) р о ж ь................. 5,5 4,3 6,5 5,2 5,3 3,8 4,9 107,7 72,4 152,8
б) пшеница . . . . 36,6 27,1 28,7 38.8 34,4 24,6 25,8 29,4 74,2 105,8 135,1
в) овес ................. 7,1 12,5 5,9 8.4 !v 11,3 5,3 6,4 175,1 47.0 142.7
Из общего числа зерновых;
а) продовольствен. . 43,9 34,3 35,3 47,< 41,3 31,2 31,8 36,2 78.2 102,9 135,1
б) кормовые ............. 7,1 12,5 5,9 8,4 6,7 11.3 5,3 6,3 175,1 47.0 142,7
2) Семена клевер а................. 1,8 0,1 1,8 1,6 1,7 0,1 1,6 1,3 5,0 1891.3 94,6
3) Технические культуры • • • 5,4 5.4 6,4 10.1 5,1 4,9 5,8 7,6 100,7 118,9 156.9
в т. ч.: а) маслосемена . . • 1,6 1,3 1,3 2,4 1,6 1,1 1,2 1.8 ,8,8 100,2 185.4
б) лен .................... 2,3 2,7 3,6 5,7 2,1 2,5 3,2 4.3 120,0 132.1 159,5
в) пенька . . . . 1,5 1,4 1,5 2,0 1,4 1,3 1,4 1.5 95,1 110,3 127,6
4) Картофель бахчи п огороды 2,5 2,8 3,3 3,9 2,3. 2,5 2,9 3,0 112,0 117,9 118.2
5) Луговодство....................... 2.3 2,5 З.о 3,2 •) 0 2,3 2,7 2,4 108,7 1200 106,7
II. Ж ивотноводство........................ 43.2 52.6 55.4 57.0 40.7 47.7 49.9 43,2 121.7 105.3 102.9
1. Скотоводство .................... 41,2 49,3 50,2 51,5 38.8 44.7 45.2 39,0 119.6 101,8 102,5
в. т ч.: а) мясная продукция 14.1 15,4 16.2 15,1 13,3 14,0 14.6 11,4 109,2 104,7 93,3
говядина, телят, и 
баранина . 12,4 13,5 13,8 12,3 11,7 12.3 12.4 9,3 109,0 101,5 89,2
„ свинина . . . . 1,7 1,9 2,4 2,8 1,6 1,7 2,2 2.1 110,4 127.6 116.3
б) молочн. продукция 16,6 21.1 20,2 22,9 15,6 19,1 18,2 17,4 127,2 95,8 113.4
в) живсырье . . . П 1.5 12.8 13.8 13,5 9,9 11,6 12,4 10.2 . 121,7 108,1 97.6
2. Птицеводство....................... 2.0 3,3 5,2 5,5 1,9 3.0 4.7 4,2 165.8 158.6 106.3
ВСЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО . . 106.2 110.2 111.1 131.9 100 100 100 100 103.8 100.8 118.8
















А. П Р И Х О Д .




а) у п р о и зв о д и т е л е й .......................
б) „ потребителей . . . . . .







5 Валовом сбор отчетного года ................... ....................... 25772 11282 37154
6
7
а) в крестьянских хозяйствах .





36 ‘ 06 
448
8 837 66 9(43
9
1
ИТОГО поступлений . . . 
Б. Р А С X 0 Д.
29047 11821 40868





а) о б с е м е н е н и е .....................................
б) п р о д о в о л ь с т в и е ............................
в! кормление скота и птицы . . 
г) прочие р а с х о д ы ............................














б) кормление скота и птицы . .







19 Потребление промы ш ленности................... 111 в 117
20 Итого внутри областное потребление
...................
21248 9864 31132
21 Запасы к концу г о д а ..................................... 2777 759 3536
■->2
3
а) у п р о и з в о д и т е л е н ........................
б) * потребителей ............................








25 Вывоз за пределы области . . . . . . 5022 1178 6200
■26 ИТОГО расходов и запасов к концу года . . 29047 11821 40868
27 Транспортный баланс- {-f- вывоз. — ввоз) 4 4185 4 1 1 1 2 + 5 297
области за  1 9 2 4 -2 5  - 1 9 2 8 - 2 9  год.
— 59
Таблица -V 15. 
(В тысячах центнеров)















































































996 495 1491 886 8*б!| — -
— — : —
31142 14286 45428 30393 19575 5036S 33674 18044 51718 36193 18923 55116










































































187 -1 1891 453 — 453 738 18 756 655 655
23851 12624 36485 23734 14604 38338 26570 15447 42017 28291 15210 43501































2110 376 2486 560 2274 2834 1003 — 1003 178 237 415
31142 14286 145428 30693 19675 50368 33674 18044 151718 36193 18923 55116
+  1114 — 119 +  995 -  326 л 2274 +  1948 +  1003 — -f 1003 178 + 2 3 7 Л  415.
—  GO —
Основные показатели уральской промышленности.________
Абсолютные цифры ||В % т к предыдуш. году
■
Таблица № 16
1. Продукция в ценах 26-27 г.
милл. черпон. рубл.
В ен  промышленность . . . .
а) пропав, средств производства .
б) „ предметов потребления
Цензовая ...............................................
а) произв. средств производства
б) „ предметов потребления
2. П родукция в ценах соответствую ­
щего года в мил. ч. р.
Вся промы ш ленность........................
а) произв. средств производства .
б) „ предметов потребления
Ц ензовая ...............................................
а) произв. средств производства .
б) „ предметов потребления
3. Рабочие и служащие в тысяч.
челов.
Вся промы ш ленность...................
Ц е н з о в а я ..........................................
4. Число рабочих в тысяч, человек.
В ся  промышленность • . . . .
Ц ензовая ..........................................
о. В ы работка продукции ценз. пром. 
в ценах 26-27 г. за  год в руб.
Н а 1-го рабслужащ его . . . . 
„ „ рабочего .......................
6. Выработка продукции ценз. пром. 
в ценах соотв. года за год в руб.
Н а 1-го рабслуж ащ его . . . . 
„ рабочего .......................
7. Зарплата месячная в червой, руб­
лях (в ценз. пром.).
Па 1-го рабслужащ его . . . . 
„ „ рабочего .......................
8. Фонд зарплаты в цензов, пром.
мил. черв. рубл.
В сех р абел уж ащ и х........................
Рабочих ......................................
У. Общин фонд зарплаты всех раб- 
служ ащ . (включая мелкую пром. 
и трестовский аппарат) мил. р.
10. Потребление топлива к промыш­
ленности в тыс. тонн услов. топ.
11. Основной напитал крупной тре­
стированной и окружной про­
мышленности на начало каж до­
го года милл. р уб .................................
12. Капитальные вложения в круп­
ной трестированной и окружной  
промышленности (без жилстрои­
тельства) милл. рубл...........................

















































































































































































169.4 1 23,2 137,4 153.71 112,6 111.5 111,9
3089.0 ] 3319,0 3373,0 3687.0 107,4 101,61 1 09.3
224.8 242,б| 2оЗ,Ч 34 107,9 164.3! 125,3
39,3: 59,5 79,8 1 39.4 151.6 134,1 174,6
Валовая продукция цензовой промышленности.
(Но классификации Ц. С. У.)_______________
Таблица № 17.
III ценах соответ. года)
Т ы с н Ч II ]) у б л е П Покааатели структуры Показатели динамики в % к предыдущ. году
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г.
Г









29 г. 25-26 26-27
I
27-28 | 28-29
ц-... Ь  .
Обработка, минералы!, веществ 8.527,7 14.450,8
"5 “
18.201.7 21.824,2 29.803,7 3,1 3,7 4,0 4,2 4,9 169,5
------ .«..-а-
126,0 119.9 136,6
Горная и горншавод. промыт. 132.110,9 179.328,6 207.978,8 238.226.4 262.448,4 48.6 46,3 45,5 45.3 43,0 135,7 116,0 114,5 110,2
В т. ч. горная.................... 28.232,6 30.568,6 36.325,0 39.392,8 45.666.4 10,4 7.9 8.0 7,5 7.5 108,3 118,8 108,4 115.9
черная металлургия . . 04.086,9 136.434,9 153.621.6 175.896.7 191.551,5 34,6 35.2 33.6 33,3 31,3 145.0 112.6 114.5 108.9
цветная металлургия 9.791.4 12.325,1 18.032.2 22.936,9 25.230,6 3,6 3,2 3.9 4,5 4,2 125.9 146,3 127,2 110.0
Металлообрабатыв. промыт. . 9.334.5 21.210,5 23.726,0 28.896,8 32.059,5 3,4 5,5 5,2 5,6 5,4 227,2 111,9 121,8 110,9
Машиностроение...................... 15.403,0 26.191,0 33.251.0 44.065,4 57.032,1 5,7 6,8 7,3 8,8 9,7 170,0 127,0 132,5 129,4
Химическая промышленность . 7.032,9 9.287,4 11.590,5 14.391,8 18.933,0 2,0 2,4 2,5 2.8 3,1 132,1 124,8 124,2 131.6
Деревообрабатывающая про-1 
мыш. (включ. углежжение) . 11.922,1 2} .516,1 27.127,9 31.818.8 36.337,0 4,4 5,6 5,9 6,1 6.0 180.5 126.1 117.3 114,2
В т. ч. лесоиильп. и деревооб. 7.092,7 14.723,3 16.263,8 18.182,9 20.910,3 2,6 3,8 3,6 3,5 3,5 207.6 110,5 111,8 115,0
Кожевенно-меховая . . . . 10.164,7 12.968,1 17.732,8 21.102,0 25.301.3 3,8 3,3 3,9 4.1 4,2 127,6 136.7 119,0 119,9
Текстильная . . ..................... 10.075,9 12.062,8 12.129.7 13.155,5 14.550,0 3,7 3,1 2,7 2,5 2,4 119,7 100,6 108,5 110.6
Пшцеван промышленность . .! 55.953,0 73.751,2 87.413,1 89.505.3 107.870,5 20.6 19.1 19,1 17.2 17.9 131.8 118.5 102,4 120.5
В  т. ч. мукомольная . . . 47.882,0 53.690,6 61.709,8 56.718.4 73.069,0 17,6 13.9 13,5 10,9 12,1 112,1 114,9 91,9 128.8
Бумажная промышленность 3.608,2 5.987.1 ,  6.973,0 7.810,5 8.825.9 1.3 1.5 1.5 1,5 1.5 165,9 116,5 112,0 113,0
Прочие группы производства . 7.60 (.6 10.376,9 10.733,4 11.781.5 13.561.5. 2,8 2.7 2,4 1,9 1,9 136.4 103,4 109,7 115.1
И Т О Г О . . . 271.740.6 387.130 6 456.857.9 522.578.2 106.722.9 100 100 100 100 100 142.5 118.0 114,4 116.1
—  62 —
Таблица Л* 18
Валовая продукция цензовой промы ш ленности.
(П о классификации BCIIX).
(П о ценам 26-27 года).
Тысячи рублей % отнош ение к п р е­дыдущему году
| 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. | 27-28 г.
_1______ __
28-29 г.
Топливная промышленность . . . .  











Горная пром ы ш лен н ость ........................
в т. ч. ж ел езо р у д н а я ........................
асбестовая ............................
соляная . . .......................
! 32.866,0  
| 6.181.5  



















М еталлопромы ш ленность........................
Выплавка черного металла . . . 
Металлообр. и маш иностроение . 
Выплавка цветного металла . .
228.630,8 
153.621,6 



















П роизводство строительн. материалов
в т. ч. лесопильное ........................
цементное .............................





















Химическая промышленность . . . .  











Текстильная промышленность . . . .

















К ож евенная, меховая и обувная пр. 17.732,8 21.279,4 25.514,0 I 120.0 119.9
П ищ евкусовая промышленность . . . 











Бумажная пром ы ш ленность................... 6.973,0 8.736,6 9.872,4 125,3 113.(1
П олиграфическая ....................................... 3.594,8 4.340,6 5.039,4 120.7 116,1
П р о ч а я ................... .......................................... 9.694,5 10.245,0 12.498,9 105.7 1 22.0
В С Е Г О  . . 456.857.9 532.828.6 628 .577 ,5 116,6 118.0
в т. ч. а) производство средств  
производства . . . . 318.462,0 383.319,4 456.023,3 120,4 119,0
б) производство предм. 
потреблении . . . . 138.395,9 149.509,2 172.554,2 108,0 115,4
Валовая продукция цензовой промышленности
 _________ (По классификации B C IIX ) ___________
Таблица I!)
(В ценах соответств. года)
Т !il с я ч и р V б л е fi % % lc предыдущему году
1*4-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 1'. 28-29 г.
J
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 !'.
Топливная промышленном!................................. 12.217.4 15.776,7 22.294,3 26 439.6 28.968,4 129,1 141,3 118.5 109,6
В т. ч. каменноугольная............................... 7.066,(1 8.654,7 11.179,4 12.453.8 13.848,6 122,5 129,2 111,4 111,2
Горная ................................................................. 25.018,3 28.928.0 32.866,0 36.430,0 45.788,3 115,6 113,6 109,2 125,7
В т. ч. железорудная .................................. 4.045,1 5.300 6.181,5 6.243,3 8.253,6 131,0 116,6 101,0 132,2
асбестовая......................................... 3.032,7 4.896,2 5 300,4 6.651,2 10.635,2 161,4 108,3 125,4 159,9
с о л я н а я ....................  ................. 2.079,4 2.482,0 2.499,6 2.668,5 2.954,0 119,4 100,7 106,7 110,7
Металлопромышленность..................................... 128.615,8 196.161,5 228.630,8 271.795,8 305.873,7 152.5 116,5 118,9 112.5
Выплавка черного металла........................... 94.086,9 136.434.9 153.621,6 175.896,7 191.551,5 145,0 112,6 114,5 108.9
Металлообработка и машиностроение . . . . 24.737,5 47.401,5 56.977,0 72.962,2 89.091,6 191,6 120,2 128.1 122,1
Выплавка цветного металла............................ 9.791,4 12.325,1 18.032,2 22.936,9 25.230,6 125,9 146,3 127,2 110.0
Производство строит, материалов .................... 9.988,8 19.562,3 23.938.4 27.407,3 33.651,4 195,8 122,4 114,5 122.8
В  т. ч. лесопильное..................................... 5.634.9 12.454,6 13.708,4 15.353,4 17.656,4 221,0 110.1 112,0 115,0
цементное ......................................... — 716,2 2.257,3 3.607,7 4.690,0 — 315,2 159,8 130,0
керамическое..................................... 2.667,4 3.984,8 5.083,1 5.498.8 7.533.0 149,4 127,6 108,2 136,9
Химическая ......................................................... 7.032,9 9.287,4 11.590.5 14,391,8 18.933,0 132,1 124,8 124,2 131,6
В т. ч. основная............................................ 5.669,1 7.033,9 8.902.5 9.912,3 14.175,0 124.1 126,6 111.3 143,0
Текстильная............. ............................................ 10.075,9 12.062,8 12.129,7 13.155,5 14.550.0 119,7 100,6 108,5 110,6
В т. ч. ш ерстяная......................................... 4.090.4 4.263,1 3.942,7 4.748,9 5.589,0 104,2 92.5 120,4 11 7,7
льноткацкая ..................................... 4.840.8 5.976.9 6.766,0 6.717.0 6.448,3 123,5 113,2 99,3 96,0
Кожевенно меховая и обувная ........................... 10.164,7 12.968,1 17.732,8 21.102,0 25.301,3 127,6 136.7 119,0 119,9
Пищевкусовая...................................................... 55.953,0 73.751.2 87.413.1 89.505,3 107.870,5 131,8 118,5 102,4 120,5
В  т. ч. мукомольная..................................... 47.882,0 53.690,6 61.709,8 56.718,4 73.069,0 112.1 114.9 91,9 128,8
Бумажная............................................ .. 3.608,2 5.987,1 6.973,0 7.810,5 8.825,9 165,9 116,5 112,0 113,0













119,3П р о ча я ................................................................ 5.416,0 9.694,5
В С Е Г О ......................................................... 271.740.6 387.130.6 456.857.9 522.578.2 606.722,9 142,5 118.0 114.4 116,1
В т. ч. произ-во средств производства............. 182.049,3 269.633,2 318.462,0 374.619,6 431.591,4 148.1 118,1 117,6 115,2
„ произ-во предметов потребления . . . . 89.691.3 117.497.4 138.395.9 147.958,6 175.131.5 131,0 117,8 106,9 118,4
Социальная структура уральской промышленности. таблица л* 2
 (Распределение валовой продукции в ценах соответствующего года).
Категории промышленности
Миллионы рублем Структура Динамика в . . к пред. году
24-25 25-2(1 20-27 27-28 28-29 24-25 25-20 : 20-27 27-28 28-29 i
■1
25-20 20-27 27-28 28-29
1 Государствен, промышлен. 258.6 362.2 434.5 496.4 579.0 81.8 82.1 83.9 84.5 85.6 140.1 119.9 114.2 117.1
а) Цензовая промышленности 256,5 359,7 431,2 492,2 573,3 81,1 81,5, 83,3 83.8 84,8 140,3 119,8 114,2 110,4
Крупная трестир. промышл. | 180,5 264,4 317,1 385,7 449,7 59,0 59,9 01,2 65 О 66,5 •141,8 119,9 121,0 110.0
()кружиая промышленность •27,2 41,0 40,9 28.7 29.0 8.(1 9,3 7.9 4,9 4,3 150,7 99,8 70,2 101,0
Прочая государств, промыт. 42,8 54.3 73,2 77,8 94,6 13,5 12.3 14,2 13,3 14,0 126,9 134,8 106,3 121,0
и) Мелкая промышленность . . 2,1 2,5 3,3 4.2 5.7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,8 119,0 132,0 127,3 135,7
II. Кооперативная промышл. 21.7 2 8 7 294) 35.0 40.3 6.9 6.5 5.6 6.0 6.0 132.3 101.0 120.7 115.1
а) Цензовая промышленность 13,2 I 18,4 1(1,9 19.9 20,9 4,2 4,2 3,3 3,4 3,1 139,4 91,8 117.8 105,0
б) Мелкая промышленность. . 8,5 ; 10,3 12,1 15,1 19.4 2,7 •2,3 2.3 2,0 2,9 121,2 117,5 124,8 128,5
III. Частная промышленность 35.8 50.7 54.6 55.7 57.3 11.3 11.4 10.5 9.5 8.4 141.3 107,9 102.0 102.9
а) Цензовая промышленность. 2,0 | 9,0 8,8 10,5 12,5 0,6 2,0 1,7 1.8 1,8 450,0 97,8 119,3 119,3
б) Мелкая промышленность. . 33,8 41,7 45,8 45,2 44,8 10,7 9,4 8,8 1,7 0,0 123,1 110,1 98,7 99,1
ВСЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ . . 316.1 441.6 518.1 587.1 676.6 100 100 100 100 100 139.7 117,3 113.3 115 2
а) цензовая промышл. . . . • 271,7 | 387,1 450,9 522,0 000,7 80,0 87,7 88,2 89,0 89,7 142,5 118,0 114,4 110,1






Товарная масса промышленности. Таблица Л» 21.
(В, ценах ооответств. года)
ВСЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (включая мелкую) 
Производство средств производства . . . .
Металлическая . . 
Каменноугольная 
Строительная . . 




Кожовенно-обувн. и меховая 
Прочая ...........................









Кожевенно-обувная и меховая . 
П р очая.................• ................
Тысячи рублен В % к предыдущему году
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г. 1926-27 г.
.
1927-28 г/ 1828-29 г.
338.976.9 407.245,5 459.741.6 529.456,8 1201 112,9 115.2
209.549.5 244.733,6 275,964,4 317.142,7 116,8 112,8 114.9
160.849,0 187.732,7 210.257)0 236.725,4 116,7 112,0 112,6
7.356,5 9.365,4 10.274,4 11.466,6 127.3 109,7 111,6
15.699,0 19.664,1 22.944.2 28.590,4 125,3 116.7 124,6
25.645,0 27.971,4 32.488,4 40.360,3 109,1 116,2 124,2
129.427,4 162.511,9 183.777,2 212.314,1 125,6 113,1 115,5
52.630,1 75.988,4 88.495,1 105.451,7 144,4 116,5 119,2
12.823,0 12.995,4 14.100,8 15.769,2 101,3 108,5 111.8
24.501.3 29.590,6 33.284,2 37.755,0 120,8 112,5 113,4
39.473,0 43.937,5 47.897,1 53.338,2 111,3 109,0 111,3
284.528.9■ 346.013,6 395.207,4
460.127.9 121.6 114,2 116,4
203.045,3 236.113,6 266.159,4 306.080,6 116,3 112,7 115,0
154.695,6 179.665,6 201.415,5 227.097,0 116,1 112,1 112,8
7.356,5 9.365,4 10.274,4 11.466,6 127.3 109,7 111,6
15.348,2 19.111.2 21.980,7 27.156,7 124,5 114,6 123,5
25.645,0 27.971,4 32.488,8 40.360,3 109,1 116,2 124,2
81.483,6 109.900,0 129.048,0 154.047,3 134,9 117,4 119,4
36.906,6 58.409,5 71.355,7 87.698,7 158,3 122,2 122,9
12.062.8 12.129,7 13.155,5 14.550,0 100,6 108,5 110,6
12.968,0 17.175.1 20.341.7 24.388,9 132,4 114,7 119,9
19.546,2 22.185,7 24.195,8. 27.409,7 113,5 109,1 113,3
О'
Т о п л и в н ы й б а л а н с
__________ (В  тысячах тонн условного 7000 ка
Таалица 22 
лорийоного 'топлива)
Общий топливный баланс Урала
Местное топливо ...................  . ........................
1 Древесное ..................................
Дрова.........................................
Древесный у г о л ь ....................
Хвоя и сучья ...........................
2. Минеральное..................................










Кокс . . . " ..............................
Нефтетопливо. . .................
В С Е Г О  П О  У Р А Л У ........................
Древесного ...............................
Минерального...........................
1925-26 г. 1926-27 1. 1927-28 г. 1928-29 г.
Топливный баланс промышленности Урала 
Местное топливо ..................................................................
1. Древесное........................................................... ,
Дрова н суррогаты ...................................
Древесный у г о л ь .......................................




6495,3 5975.fi1) 5984,3 6488,6
6081,3 5686,6 5692,3; 6075,6
174 (422)’ ) 432 166
240 289 282 247
108 1109 1130 87
76 683 724 35
12 237 225 24
1 125 115 11
19 64 66 17
119 40 92 67
52 669 493 228
22 411 273 160
10 140 111 39
20 118 109 29
6774,3 7795,6 7699.3 6870.6
6495,3 5P75,ti’ ) 5984,3 6488,6
279 1818 1715 382
2694 3230 ') 2623 2726
577








































































































































































































































3. Т о р ф ..................
|;а.ченнып vro.n
Привозное топливо . . . .  
Каменный уголь.
К о к с .................
Нефтетопливо. . 
ВСЕГО по промышленности
В том числе—древесного .
минерального
56 1109 583 61 1315,8 781,4
1О00 1440 851,3 109,3 1701 942,7 95,5
521! 507,9 566,9 772.1
24 683 252 20 785,6 355,8 51,9 883 400,7 57,6 1061 405,9 30,5
435' 397,9 476,6 682,2
12 237 157 22 288,1 226,1 17,8 311 244,3 29,4 329 268 38,1
70 66,2 55,1 52,3
1 125 108! 2 149,2 104,7 3,3 176 132,8 11.3 216 176,8 12,9













9 76 73 12
— — _ — _9,6
0,6
3,6 6 109 149
о 14£ 14г; 14








50 557 466 141 428.1 450 119,1 510,1 475,5 153.7 562,7 542,9 173,5
21 301 24!) 73 195 190,4 77.6 232,1 228,6 81,1 289,1 274.6 95,6
10 139 110 39 165,3 178,1 26,2 181,3 161,7 45,8 168,1 165,3 48,0
19 117 107 29 67,8 81,5 15,3 96,7 85,2 26,8 105,5 103 29,3
2744 3789 3089 2867 4280 3319 2970,8 4739.4 3373 3516,2 5006.9 3687 3784.8'
577 867,2 821 1051,3
2519 2083 1948 2598 2456,7 2016,3 2679,2 2630,3 1932,2 3133,2 2562,2 2055,4 3376,8
56 359.2 244,1 263.2
225 1706 1141 269 1833,3 1302,7 291,6 2109,1 1440,8 383 2444,7 1631,6 408
521 508 ' 576,9 " 788,1
Примечания: При переводе в условное топливо принято: 1 куб. метр складочной .меры дров (при влажности 25%)-0,188 тонны, пни и 
колодник—0,118, сучья и хвоя—0,051; 1 тонна торфа—0,43 т.; древесного угля—0,93, Донецкого угля—0,98, Кузнецкого угля— 
1,00, Киаеловского угля—0,81, Челябинского угля—0,61, Богословского угля—0,47, Егоршинского угля—0,89, Полтаво-Бре- 
динского угля—0,57, кокс—9,93, нефтетопливо—1,43 тонны.
Числителем показан действительный расход на производство и хозяйственные нужды, связанные с производством, вклю­
чая сюда и утечку топлива при углежжении, утопе и т. п., а в знаменателе показан отпуск топлива транспорту и быту, а 
также и отпуск служащим и рабочим. По строке „древесный уголь" количества прихода—выжег угля—заключены в скобки, 
как количества, невходящие в итоги по всему древесному топливу, т. к. количества рубки дров для переугливаиия вошли 
но строке прихода дров,
1) Сверх того ввоз—2.
2) Сверх того вывоз —65,6.
IТоварность сельского хозяйства * )  и охват ее плановой заготовкой






Плановые заготовки   •  .
Внеплановый сбыт ...... ..............................
% охвата товарности план, заготовками
Технические культуры





% охвата товарности план, заготовками
Прочие продукты растениеводства
Валовая продукция . . . .  ........................




% охвата товарности план, заготовками






% охвата товарности план, заготовками






Внеплановый сбы т........................................................................   .
% охвата товарности план, заготовками.....................
Продовольственная продукция скотоводства












% охвата товарности план, заготовками......................
В с е  ж и в о т н о в о д с т в о
Валовая продукции........................................................................
Товарная часть ......................• ......................................................
% товарности...........................................................................
Плановые заготовки . ................................................................
Внеплановый сбы т.................................  ..................................
% охвата товарности т а н . заготовками....................
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (без лесного хозяйства, ры­
боловства, охоты и пчеловодства)




Енеплановый сб ы т .................................. ....
охвата товарности план, заготовками.....................
24-25 25-26 26-27 27-28
I
28-29 , 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г.
189,5 243,8 198,1 221,9 274,5 128,7 81,3 112,0 123,7
58.5 50,8 46,9 41,3 55,8 86,8 92,3 88.1 135,1
30,9 20,8 23,7 18.6 20.3 — — __
38,5 30,9 35,6 31,1 43,1 80,3 115,2 87,4 138,6
20,0 19,9 11,3 10,2 12,7 99,5 56,8 90,3 124,5
85,8 60,8 75,9 75,3 77,2 — — —
13,9 12,7 12,7 12,7 22,0 91,4 100,0 100,0 173,2
4,0 5,5 5,4 6,5 10,0 137.5 98,2 120,4 153,8
28,8 43,3 42,5 51,2 45,5 ----- _
3,4 4.1 4,3 5,5 8,9 120,6 104,9 127,9 161,8
0,6 1,4 1,1 1,0 14 233,3 78,6 90,-9 110,0
80,5 74,5 79,6 84,6 89,0 — — —
137,9 200,6 193,2 211,6 212,8 145,5 96.3 109,5 100,6
3,6 6,6 5,4 8,0 8,7 | 183,3 81,8 148.1 108,8
2,6 3,3 2,8 3,8 4.1 1 — __
0,5 1,8 0,1 2,1 3.1 360,0 5,6 2100,0 147,6
3,1 4,8 5,3 5,9 5,6 154,8 110,4 111,3 94,9
13,9 27,3 1,9 26,3 35,6
i
—
341,3 457.2 404,0 446,2 509,3 134,0 88,4 110,4 114,1
66,1 62,9 57,7 55,8 74,5 95,2 91.7 96,7 133,5
19,4 13,8 14,3 12,5 14,6 ----- _ _ .
42,4 36,8 40,0 38,7 55,1 86,8 108,7 96,8 142,4
23,7 26,1 17,7 17,1 19,4 110,1 67.8 96,6 113,5
64,1 58,5 69,3 69,4 74,0
18,2 24,2 28,3 29,3 30,1 138,0 116.9 103,5 102,7
6,7 10,6 12,8 13,8 13,5 : 158,2 120,8 107,8 97,8
36,8 43,8 45,2 47,1 44,9 ---- — ----
4,2 5,3 7.5 9,1 9,9 : 126,2 141,5 121,3 108,8
2,5 5,3 5,3 4,7 3,6 212,0 100,0 88,7 76,6
62,7 50,0 58,6 65,9 73,4 I —• ■ — — —
104,7 125,3 142,6 127,2 1138.1 | 119,7 113,8 89,2 108,6
«3,1 30,8 36,5 36,4 37,9 133,3 118,5 99,7 104,1
22,1 24,6 25,6 28,6 27,4 — — — ---- -
11,1 14,3 19,7 23,0 25,3 1 103,0 172,4 116,8 110,0
12,0 16,5 16.8 13,4 12,6 | 137,5 101,8 79.8 94,0
48,1 46,4 54,0 63,2 66,8 | • т — —■
13,2 17,8 20,2 20,8 20,7 j 134,8 113,5 103,0 99,5
1,2 2,1 3,3 5,1 5,6 ; 175,0 157,1 154,5 109,8
9,1 11,8 16.3 24,5 27,1 I — — _
0,5 1,0 о 4 4,2 4,7 ! 200,0 240,0 175,0 111,9
0,7 1,1 0,9 0,9 0,9 ! 157,1 81,8 100,0 100,0
41,7 47,7 72,7 82,4 83,9 — — — —  [
136,1 167,3 191,1 171,3 188,9 122,9 114,2 92,8 106,5
31,0 43,5 52,6 55,3 57,0 140,3 120,9 105,1 103,1
22.8 26,0 27,5 31,2 30,2 — ■___ — ---- -
15,8 20,6 29 6 36,3 39,9 130,4 143.7 122,6 109,9
15,2 22,9 23,0 19,0 17,1 150.7 100,4 82,6 90,0
51,0 47,4 56,3 65,6 70,0 ----- ---- ----- .
477.4 624,5 595.1 623,5 698,2 130.8 95.3 104,8 112,0
97.1 106,4 1 10 3 111.1 131,5 109,6 103.7 100,7 118.4
20.3 17.0 18,5 17,8 18.8 — — .— ---
58.2 57,4 69.6 75,0 95,0 98.6 121,3 107,8 126.7
33,9 49.0 40,7 36.1 36,5 144,5 83,1 88,7 101,1
53,9 53.9 63.1 67,5 72,2 ---- ---- ---- -
GC
О
з Отчуждение на внекрестьяиском рынке.
—  7 0  •-
'‘Таблица № 24/
Емкость потребительского ры нка.
Миллионы рублей
П о к азател и  динамики 




















А. З е м л е д е л ь ч е с к о е  население
(с сельхозрабочими и лесозаго­
товками)
Приход. —  174.5 190,3 208.5 238 .2 — 109,1 109,6 114.2
! ыручка от реализации сельхоз­
продукции (без межкрестьян-
ского оборота) ............................
Поступления по контрактации сле­
дующего года ............................
Промысловые заработки . . .  
Валовое поступление но сельхоз-
кредиту . .....................................
Получение страховых вознаграж ­
дений ..........................................
Поступления но госзаймам (пога­
шение, % %, выигрыши, обрат­
ная сдача в Госбанк) . . . .
103,9 113,4
— 48,0







































Платежи (нетоварные расходы ). —  30.7 36.2 53.7 50,4 117.9 148.3 93.9
С ельхозналог ......................................
С а м о о б л о ж е н и е .....................................
Пошлины и сборы . • ...................
П латеж и по сельхоз. кредиту . . 
С траховы е премии . . . . . . .
П р оч и е п л а т е ж и .................................
20,9 14,4





































Д ен еж н ое накопление. -  2.5 6.8 9.2 23,1 — 272.0 135.3 251 .0
Покупка г о с з а й м о в .............................
П р и р о с т  кооперативны х паев . .
вкладов в сберкассы . .
„ „ в  кооперацию . 
У в е л и ч е н и е  переходящ их д ен еж ­
ны х остатк ов  в хозяйстве .
0 , 1  
1,2 































П л атеж е-пок упател ьны й фонд. 106.6 141,3 147.3 145.6 164.7 132.5 104.2 98.8 113.1
П о к у п к а  сельхозпродуктов (без 
м еж к р ес т ь я н с к о г о  оборота! . 
П окупка п ром товаров  ...................














Б а л а н с —  174.5 190.3 208.5 238 .2 " 109.1 109.6 114.2
* -  7 i  -
(Продолжение таблицы № 24)
Миллионы рублей
Б. Покупательский спрос всего
н е з е м л е д е л ь ч е с к о г о  населения.
С ел ь х о зт о в а р ы .....................................
Промтовары .........................................
I. Лица наемного труда (без сель- 
хозрабочпх и лесорабочихо
П р н х о д.
Фонд з а р п л а т ы ....................................
Пособия от соцстраха (но времен­
ной утрате трудоспособности и 
дополнительные виды) . . .
Поступления по госзаймам (пога­
шение, % %, выигрыши, обрат­
ная сдача в Госбанк) . .
Прочие денежные доходы
Платежи (нетоварные расходы)
Расходы на жилшце и коммуналь- j
ные у с л у г и .........................   . . ;
Налоги, пошлины и сборы . . . 1 
П р о ч и е ........................................
Денежное накопление . . .
Покупка госзаймов . . . . • 
Прирост кооперативных наев 








II. Покупательский спрос прочего 
неземледельчеснгго населения
Сельхозтов i ры 
Промтовары





































163.3 264.0 292.9 310.8 332.2 161.7 110,9 106.1 106,9
__ 117,1 133.0 133.7 140,8 __ 113,6 100.5 105,3
140,9 159,9 177,1 191.4 •108,8 110,8 108,1
271,4 318,9 361,0 403.9 112.0 118.8 111.9
143,4 234,3 278,8 318.9 356,9 163,4 119,0 114,4 111..9
6,7 12,7 14,6 17,2 18,5 189.6 115,0 117.8 107,6
0.4 0,5 2,0 6,0 125,0 400.0 300,0
— 24,0 20,0 22,9 22,5 — 83,3 114,5 98,3
— 39.1 51,5 70.8 82.7 — 131.7 137,5 116,8
_ 12,6 16,4 28.3 37,2 130.2 172,6 131,4
— 1,4 1,5 1,8 1.9 — 107.1 120.0 105,6
— 25,1 33,6 40,7 43.6 — 133,9 121,1 107,1
__ 2.3 4,5 11,4 20.0 __ 195.7 253,3 175.4
_ 0,1 1,2 7,1 15,0 — 1200,0 591,7 211.3
0,8 0,9 1,3 2.3 3,0 111.3 144,4 176,9 130,4
— 1,3 2,0 2,0 2,0 — 153,8 100,0 100,0
133.3 230.0 257.9 278.8 301,2 172.5 112,1 108.1 108.0
66,5 105,1 121,0 122,7 129,8 158,0 115,1 101,4 105,8
66,8 124,9 136,9 156,1 171,4 187,0 109,6 114,0 109,8
— 271.4 313.9 361,0 403.9 112.0 118.8 111.9
30.0 34,0 35.0 32.0 31.0 113,4 102,9 91,4 96.9
— 12,0 12,0 11,0 11,0 _ 100,0 91,7 100,0
— 22,0 23,0 21,0 20,0 1(14.5 91,3 95,2
269.9 405.3 440.2 456.4 496.9 150.2 108.6 103.7 108.9
— 132,1 N9,0 145,7 154.8 112.8 97.8 106.2
i
273,2 291,2 310,7 342,1
1
106,6 106,7 110,1
П р и м е ч а в  не: За 24-25 год устанавливаются только отдельные элементы баланса.
/
Товарооборот Таблица № 25
М и л л и о и ы р у  б л е й Показатели структуры в % % -х IIуказатели ди нам нкн (в % % к пред. году)
1. Посреднический оборот ........................
24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 24-25 25-26 26-27 27-28
•






























115 3а) Г о с о ]) г а и ы .................... 92,8
Синдикат Уралмет (по оборотам в Области) . 38,5 59,9 86,8 6,6 6,6 8,1
Представительства синдикатов........................ 54,9 81,0 75,4 93,5 97,5 9,5 9,0 7.0 7.7 6,5 147,5 93,2 124,0 104,2
Представит, прочих госторговых организаций . 42,U 68,8 94,1 111,7 139,6 7.2 i,6 8,8 9,1 9,2 163,8 136,7 118,7 125,0
Уралторг .......................................................... 22,0 39,2 46,2 72,7 88,9 3,8 4,4 4,3 5,9 5,9 178,0 117,8 157,4 122,2
Уралмедторг ................................................... 3,7 5,7 7,3 8,1 9,0 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 1 2,5 128,3 109,9 111,5
Прочая местная госторговля........................... 23,9 33,5 19,0 19,1 17,0 4,1 3,7 1,7 1,6 1,1 140,1 55,6 101,0 88,7
б) К о о п е р а ц и я ................. 304,2 475,4 593,0 804,2 1050,3, 52,3 52,6 55,3 66,0 69,4 156,3 124,7 135,6 130,6
Потребкооперация системы Уралоблсоюза . . . 217,7 350,3 425,6 533,5 656,6 37,5 38.8 39.7 43,7 13.4 160,9 121,5 125,4 123,1I l l  О-ва (все в пределах О бласти ).............. 11,1 18,6 21,8 27,2 32,4 1,9 2.1 2,0 •> о 2,1 168,0 117,1 124,5 119,1
Сельско-хоз. кооперация..................................








7,1 [135,5 } 132,8 —
153,5
14-1,8
Молочная кооперация (союзы) ........................ 4,3 5,7 9,5 19,2 29,4 0.7 0,6 0,9 1,6 1,9 132,6 166,7 202,1 153,1Охот.-рыбацкая кооперация........................ 1,5 о,1 7,6 14,5 19.8 0,3 0,5 0.7 1.2 1,3 337,7 150,0 189(8 136.2
Инвалидная » . . . . 0,7 9,3 12,2 15,8 26,3 1.1 1.0 1,1 1,3 1,7 138,7 131,0 129.9 166,5Жилищная. » ................. — 0,1 0,6 1,0 1,5 0,0 0,1 0,1 • 0,1 ____ 580,0 172.4 150,0Представительства внеобластные . . . . 3,1 5,3 8.1 9,1 8,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,6 170,3 153,8 111,5 92,8
в) Ч а с т н а я  т о р г о в л я  . . . 91,9 139,9 151,0 110,0 110,0 15,8 15,5 14,1 9,0 7,3 152,2 107,9 72,8 100,0
2. Промышленный о б о р о т ........................ 291,6 357,5 429,5 496,1 543,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 122.6 120,2 115.5 109.5
В т. ч. а) Государственный............................... 276,2 341,3 412,7 474,4 519.2; 94,7 95.4 96,1 95.6 95,6 123,6 120,9 115,0 109,4» б) Кооперативный.................................. 13,1 9,9 11,2 15,0 15,7; 4,5 2,8 2,6 3,0 2,9 75,6 113,1 133.9 104,7> в) Частный............................................ 2,3 6,3 5,6 6,7 8,1 0,8 1.8 1,3 1,4 1,5 273,9 88,9 119,6 120,9
» 1) Представительства, внеобластн. трестов 42,3 59,1 61.9 62,7 34.7 _ __ 139,7 104,8 101.2 55,3> 2) Местная цензовая промышленность . 249,3/ 298,4 367,6 433,4 508,3; — — — 119,7 123,2 117,9 117,3




в) Частный . . . .
Из всего торгово-про
О п т о в ы й  о б о р о т .
. ч.: а) государственный
б) кооперативный .
в) частный . . . .
1. Посреднический оборо
а) Госорганы . .
б) Кооперация . .
< оюзы-по^'еоит. кооперации . 
Союзы произв.-сбытое, кооперации 
Прочая кооперация ................
в) частники . . .
оборот
2. Промышленный оборот
Б. Р о з н и ч н ы й  о б о р о т  . . .
, В т. ч.: а) государственный .
б) кооперативный . . . .
в) частный....................
В числе всей розницы
городская ....................
сельская . . .................
Т. Посреднический оборот
а) госорганы . 
Городские . . . .  
Сельские . . . .
б) Кооперация 
Городская . . . .  
Сельская . . . .
в) Частники. .
Городская .............
Сельская . . .
2. Промышленный оборот
i Госорганы, городской оборот)
j 476,6 645,6 7.58,3 801,2 894,9 54,6 51,2 50,5 46.7 43, d 135,4 117.5
475,4 593,0 804,2 1050,3' 34.9 37,7 39,5 46,9 51,1: 156,3 124,7
|L 91,9 139,9 151,0 110,0 110,0' 10,5 11,1 10,0 6,4 5,4 152,2 107,9
589.2 814,8 991,1 1179,3 1437.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 138,3 121.7
437.0 576,8 684,6 733.5 821,0 74,2 70,8 69,1 62,2 57,1 132,0 118,7
142,2 225,0 294,5 438(8 610,4' 24,1 27,С 29,7 37.2 42,51 158,2 130,9
10,0 13,0 12,0 7,0 6,0. 1,7 1,6 1,2 0(6 0,4 130,0 92,3
301.0 462.6 566.4 686,9 895.5 51.1 56.8 57.1 58.2 62,3 153,7 122.5
148.8 224,6 259,9 241,2 279.1 25,3 27,6 26,2 20,4 19,41, 150,9 115.7
142,2 225,0 294,5 438,7 610,4 24,1 27,6 29,7 37,2 42,5 158,2 130,9
144,5 177.2 241,5 308,7 15,7 17.7 17,9 20,5 21,51 155,5 122,6
45,3 74,1 106,6 183,3 280,5 7,7 9,1 1.0,7 15,5 19,5 163,6 143,9
4,0 6.4 10.7 13,9 21,2 0,7 о,8 1,1 1,2 1,5 158,9 167,3
10,0 13.0 12,0 7,0 6,0' 1,7 1,6 1,2 0.6 0,4 130,0 92,3
288.2 352,2 424.7 492,4 541,9j 48,9 43,2 42.9 41,8 37.7 122,2 120,6
283.5 446.1 511.2 536,1 617.8 100.0 100.0 100.0 100.0 1 0 0 0 157,3 114,9
39,7 68,8 73,7 67,7 73,9 14.0 15,4 14,4 12,6 12,0 173.3 107.1
250,4 298.5 365,4 439,9 57,1 56,1 58,4 68,2 71,2 154.6 119(2
1 81,9 126,9 139,0 103,0 104,0. 28,9 28,5 27,2 19,2 16,8 154,9 109,5
206,2 319,5 348,9 366,5 -413,0 72,7 71.6 68,2 68,4 66,8 154.9 109,2
77,3 126,6 162,3 169,6 204,8 27,3 28,4 31,8 31,6 33,2 163,7 128,2
280,1 440,8 506.3 532.4 616.7 98.8 98.8 99.1 99.3 99,8 157.4 114,9
36,3 63,5 68,8 64,0 72,8 12,8 14,2 13,5 11,9 11,8 174,9 108,3
36,0 58,2 55,8 51,0 55,3; 12,7 13,0 10.9 9,5 9,0 161,5 95,4
0,3 5,3 13,0 13.0 17,5 0,1 1,2 2,6 3,4 2,8 1505,7 248,0
161,9 250,4 298,5 365,4 439,9 57,1 56,1 58,4 68,2 71,2 154,6 119,2
157,5 184,4 223,8 268,6 35,2 35,3 36,1 41,8 43,5 157.9 i 17,1
62,2 92,9 114,1 141,6 171.3 21,9 20,8 22,3 26,4 27,7 149,1 122,8
81,9 126.9 139,0 103,0 104,0 28,9 28,5 27,2 19,2 16,8 154,9 109,5
67,1 98,5 103,8 88,0 88,0 23,7 22,1 20,3 16,4 14,2 146,8 105,4
14,8 28,4 35,2 15,0 16,0 5,2 6,4 6,9 2,8 2.6 191,9 123,9
3,4 5.3 4.9 3,7 1,1
: 1































































-Лf  , ►
К о о п е р а ц и я Таблица Л? 26.
1. С е т ь .
Областные союзы . . . 
Окружные союзы и базы 
Первичная сеть . . . .  
Торговые единицы . . .
I I .  Кооперирование и паенакопление.
(по первичным кооперативам)
Число членов (тыс. чел.).................
Сумма паев, взносов (тыс. руб) . . 
Средний пай на 1 чл. (руб.) . . . .
I I I .  Товарооборот и финансы.
Товарооборот (мил. руб.) . . . . .  л 
В % % к общему товарообор. области j 41,8
Общая сумма средств (мил. руб.) . .
В  т. ч. собств. средств, (мил. руб.) .
, „ „ (проц. к итогу)
Заемных (мил. руб.) . . .
» » „ (проц. к итогу) .
Оборотных средств (мил. руб.)





















































































































■ 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 9 4 11 13
15 15 15 2 7 13 8 7 2 6 5 10 24 24 31 55 358 71




841 1072 1325 32 35 45 84 95 115 4 4 5 446 568 735 1407 1774 2225
5595 10058 15545 262 630 1117 107 170 396 67 118 150 2174 4502 6300 8205 15478 23508
1 6,65 9,38 11,73 8,19 18,0 24,82 1,27 1,8 3,44 17,97 33,44 31,25 4,83 7,92 8,57 5,83 8,72 10,57
447,4 560,7 689,0 32,4 73,9 107,0 7,7 14,5 19,8 12,2 15,8 26,3 84,6 129,2 198,3 584,3 794,1 1040,4
46,0 45,6 3,0 6,1 7,1 0,7 1,2 1,3 1,1 1,3 1,7 7,9 10,6 13,1 54,5 65,2 68,8
70,5 81,0 98,5 15,2 24,2 32,8 2,8 7,6 10,1 1,8 2,0 1,6 61,1 79,4 104,8 151,4 194,2 247,8
24,4 31,8 43,0 3,7 6,8 10,3 0,7 0,6 1,1 0,6 0,6 0,9 18,0 26,8 32,0 47,4 66,6 87,8
34,7 39,3 43,6 24,5 28,1 31,4 25,4 8,7 10,4 31,6 29,1 56,3 29,4 33,7 30,6 31.47 34,3 35,2
46,1 49,2 55,5 11,5 17,4 22,5 2,1 7,0 9,0 1,2 1,4 0,7 43,1 52,6 72,8 104,0 127,6 160.5
65,3 60,7 56,4 75,5 71,9 68,6 74,6 91,3 89,6 68,4 70,9 43,7 70,6 66,3 69,4 68,6 65,7 64,8
58,7 68,2 81,1 12,5 20,5 27,5 2Т> 7,2 9,5 1,4 1,7 1,5 43,5 56,8 70,1 118,7 154,4 189,7
83,3 84,2 82,3 82,2 84,7 83,8 92,9 94,7 94,1 77,8 85,0 93,8 71,2 71,5 66,9 78,4 . 79,5 76,6
-У
4-4.
—  7 6  -
Торговый аппарат. Таблица .V; '27
1. Общее количество тор­
говых единиц . . .
а) государственные . .
б) кооперативные . . .
в) ч а с т н ы е .......................




в) частные . . . .
3. Общее количество тор­
говых единиц по Об­
ласти без 1-го разряда
а) государственные . .
б) кооперативные . . .
в) ч а с т н ы е .......................
4. Число торговых единиц 
потребкооперации . . .
Сельпо .......................
Горрабкопы, ТПО Перм­
ской ж ел. дор. (в преде 
лах Области) . . . . .
5. Показатели лавочностн
потребкооперации
Число торговых единиц 
па 1 Сельпо . . . .  
Число торговых единиц 
ua 1 Горрабкоп . . .
6. Показатели нагрузки по­
требкооперации роз- ; 
личным оборотом на 
1 торговую единицу ; 
тыс. рублем в год)
Сельпо .  .........................;1
Горрабкоп .......................
7. Показатели постоянства 
торгового аппарата 
(процент числа тор­
говых единиц в конце 
года ко всем, выби­
равшим патенты в 
течение года) . .
а) Госорганы .
б) Кооперация
в) Частник-!! . .
1-Х 3-Х 1-Х 1-Х 1-Х 1-X
1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г.
7
10.730 15.560 18.510 15.600
6 Го 850 1.480 1.630 __ _ -
3.260 4.950 5.760 5.330 -- —
6.860 9.760 11.270 8.640 -- —
4.000 6.640 8.500 6.850 — ---
50 80 440 550 __ _
2.350 3.650 4.060 3.430 -- -—
1.600 2.910 4.000 2.870 --- --
9.350 13.560 15.710 12.870 (11.6(H)) (14.000)
580 840 1.480 1.630 ( 1.800) С 2-200)
3.250 4.940 5.740 5.300 ( 5.800) [ 7.300)
5.520 7.780 8.43)0 5 940 ( 4.000) ( 4.500).
2.200 2.980 3.770 3.840 4.240 .240
1.420 1.950 2.510 2.560 2.800 3.500
600 1.030 1.260 1.280 1.440 1.740.
1,4 1,9 2,2 2,8 3,5 4,3
4,9 8,5 10,8 12,8 15,5 19,5














68,1 - • 53.2 41.6
Г
Строительство по Уралобласти. Таблица Хо 28
М и л л и о и ы р у б л е й В  % % к предыдущему году
25-26 26-27 27-28 28-29 26-27 27—28 28-29
Промышленное строительство ........................... 29,0 32,3 43,8 73,8 111,4 135,6 168,5
Жилстроительство (с частным строительством
в городах) ................................................... 16,7 21,9 28,0 32,4 131,2 127,7 115,6
Коммунальные предприятия.............................. 1,6 1,3 2,8 3,4 81,3 215,4 121,4
Школьное строительство.................................. 1,0 2,3 5,8 7,1 238,6 250,4 123,2
Больничное строительство.................................. 3,9 5,3 6,5 9,8 137,1 122,1 151,0
Элеваторы и холодильники ............................... 0,5 1,2 1,3 1,6 240,0 108,3 123,1
Кооперативно-промысловое стр-во (хлебозаводы,
фабрики-кухни, овощехранилища и т. и.) . — — 4,1 4,8 — — 117,1
Транспорт............................................................. 5,2 4,7 9,4 13,5 90,4 200,0 143,6
Связь ................................................................... 0,6 1,9 0,6 1,2 316,7 31,6 200,0
Районные электростанции.................................. 0,6 3,8 3.1 3,4 633,3 81,6 109,7
Строительство но линии О Б Л З У ........................ 0,5 0,5 1,6 5,3 100 320,0 331,3
В С Е Г О . . . . 59.6 75,2 107.0 156,3 126.2 142,3 146,1
Таблица № ‘29
Основные фонды народного хозяйства.
(Па начало года).
Миллионы рублей В % % 1C предыдущ. году
25-26 26-27 27-28 28-29 29 30 26-27 27-28 28-29 29-30
1. Сельское хозяйство . 1020,9 1047,0 1076,2 1103,9 1132,6 102,6 102,8 Ю2,6| 102,6
2 Промышленность . . 224,8 242,5 253,0 317,1 428,5 107,9 104,3 125,3' 135,1
3. Район, .электростанции 3,9 4,5 6,6 11,8 28,0 114,8 145,2 180,6 236,6
4. Транспорт .................. 349,5 348,9 344,9 344,2 346,5! 99,8 98,8 99,8 100,7
5. С в я а ь ...................• . . 4,2 4,7 6,4 7,1 8,1 111,9 136,2 111.3 114,5
6. Торговля .......................
R том числе:
28,8 29,6 31,5 36,8 47,9 102,8 106,4 116,8 130,2
Элеваторы и холодильн. 2,5 2,6 3,4 6,0 ' 8 ,8 104,0 130,8 176,5 148,3
7. Коммунальное хол. . . 43,4 -44,1 45,3 48,2 56,5 101,8 102 7 106,4 117,2
8. Жилфонд в городах . 
В том числе:
338.1 371,3 386,8 408,2 433,6 НЮ,8 104,2 105,5 106.2
Муниципализирован. . 95,9 94,8 97,1 99,7 102,8 98,9 102,4 102,6 103,2




Миллионы рублей В % % к предыдущ. году
25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 26-27 27-28 28-29 29-30
Металлическая пром. . 156,7 165,0 155,6 190,1 243,6 105,3 94,3 122 2 128,1
Каменноугольная „ 10,3 10,5 12,0 16,5 26,0 101,9 114,3 137,5 157,6
Горная „ 18,5 20,8 22,8 38,6 58,8 112,4 109,6 169,3 152,3
Химическая „ 8,2 10,6 16,4 22,3 36,8 129,3 154,7 136,0 165,0
Л есобумажная „ 9,0 8,5 10,2 11,1 15,5 94,4 120,0 108,8 139.6
Текстильная „ 7,0 7,2 10,8 11,1 11,41 102,9 150,0 102,8 102,7
Силикатная 0,1 2,4 2,4 3,0 8,5 2400,0 100,0 125,0 283,3
Кож евенная „ 2,6 3,0 4,2 — — 115,4 140,0
Полиграфическая ., 0,4 0,9 1,0 1,2 — •225,0 111,1 120,0
Окружная „ 15,0 17,1 19,3 20,4 22,5 114,0 112,9 105,7 110,3
ВСЕГО . . . . 224.8 242.5 253,0 317,1 428.5 107.9 104.3 125,3 135.1
Капитальные вложения в основные фонды уральского хозяйства таблица я зг












































Общая сумма вложений ............. 91.867,3 125.860,1 176.231.7 304.441.6 100 100 100 100 137,0 140.0 172.7
В том числе:
1. Сельское хозяйство............. 13.779,9 18.296,2 23.822,2 37.451,8 15,0 14,6 13,5 12,3 132,8 130,2 157,2
В  т. ч. без привлечения
средств населения . . 6.791,3 8.367,9 12.562,8 23.559,7 7,4 6,6 7.1 7,7 123,2 150,1 187,5
2. Промышленность*)................. 39.257,5 59.500,0 79.807,8 139.370,0 42,7 47,3 45,3 45,8 151,6 134,1 174.6
3. Электростроительство*) . . . 792,7 2.262,6 5.560,0 16.500,0 0,9 1,8 3.2 5,4 285,4 245.7 296,8
4. Транспорт*)........................... 11.982,4 9.588,9 13.696,0 43.150,0 13,0 7,6 7,8 14,2 80,0 142,8 315,1
5. С вязь*).................................. 681,9 1.913,2 977,2 1.358,2 0,8 1,5 0,5 0,5 280,5 51,1 139,0
0. Элеваторы и холодильники . . 100,0 800,0 2.300,0 2.900,0 ОД (•,6 1,3 1,0 800,0 287,5 126,1
7. Коммунальное хозяйство . . . 3.706,4 3.942,2 5.695,0 11.129,9 4,0 3,2 3,2 3.6 106,4 144,5 195,4
В т. ч. коммун, предприятия 2.234,3 2.563,9 4.246,0 8.891,9 2,4 2,0 2,4 2,9 114,8 165,6 209,4
8. Жилстроительство................. 16.721,7 21.935,0 28.015,2 32.378,0 18,2 17,4 15,9 10,0 131,2 127,7 115,6
9. Просвещение........................ 963,8 2.300,0 5.758,4 7.095,7 1,0 1,8 3,3 2,3 238,6 250,4 123,2
10. Здравоохранение ................. 3.881,0 5.322,0 6.500,0 9.815,0 4,3 4,2 3,7 3,2 137,1 122,1 151,0
11. Клубное строительство . . . — - 4.099,9 3.293,0 - - 2,3 1Д — — 80,3
*) Вложения—без жилстроительства.
**) Цифры капитальных вложений 28-29 г.--предварительные, большею частью согласованные с центральными ведомствами, но не утвер­
жденные Госпланом Союза и правительством.
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Таблица Л? 32.
Вложения в основные фэнды сельского хозяйства.
(В тысячах рублей).
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г
Общая еумма вложений..................
f r
' 13779,9 18.226,2 23 822,2 37.451,8
П о  и с т о ч и  и к а м:
1. Г о с б ю д ж е т ............................................ 1136,7 1463,7 2131,2 4365,1
2. Местный бюджет областной . . 77.6 110,4 106,6 635,5
3. „ окружи., гор. и районный 144,5 83,1 92,5 581,6
4. Через систему с.-х. кредита . . . 5092.7 6648,7 10051,7 16080,8
5. Собствен, средства совхозов . . 286,6 24,4 39,6 86,7
6. Из собств средств кооперации . . 53,2 37,6 141,2 1809,9
7. Привлеч. средства населения . . 6988,6 9928,3 11259,4 13892,1
П о  н а з н а ч е н  и ю:
1. Организация с.-х. территории . . 3104,4 5761,8 6179,5 9993,2
а ) иереселенч. мероприятия . . 1226,2 3522,1 2789,3 4550,8
б лесоустройство ........................... 720,1 856,9 951,0 1911,0
в) землеустройство ........................... 878,1 1252,5 2203,1 2964,0
г) гидротехнич. сооружения . . 280,0 130,3 236,1 567,4
2. Агрикультурные мероприятия . . 48,8 76,0 261,9 689,7
в т. ч. опытное д е л о ...................... 48,8 74,0 251,9 674,2
3. С.-х. постройки произвол, значения 191,6 142,8 688,7 1673,8
4. Электрификация .................................... 321,2 412,6 967,0 665,0
5. М аш инизация......................................... 8246,5 9469,7 12.100,0 18142.6
6. В основные каиит. предприят. но 
переработке с.-х. продуктов . . 420,6 330,1 1791,0 2661,4
7. Рабочий с к о т ........................................ 1232,5 1477,5 940,0 1.100,0
8. Ж и в отн ов одств о ................................ 147,8 350,0 501,8 2042,6
9. Сельское дорожи, строительство . - 105,0 162,5 284,2
10. Огнестойкое строительство . . . 66,5 170,7 229,8 199,3
П р и м е ч а я  и е: Вложения—государственные и ассоциированные с ними частнььа
Вложения в основные фонды промышленности.
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Таблица № 33.
(В  миллионах .рублей)
1928— 29 Г. п о источникам














Новые заводы . . . . . 4,47 6,89 18,00! 18,0
Металлическая пром. 26.591 ' 1 34,98 47,14
65,60 33,9 - —f 9 13,7 ,3,3 14.7
Каменноугольная „ . . 2,40 4,38 6,33 10,50 8,3 • 0,8 _ 1,4
Горная ....................... 9,91 8,71 12,53 22,57 14,79 0,09 3,04 1,56 3,09
Химическая . . , 2,88 6,56 6,87 16,00 — — —
Лесобумажная . „ • . 1,63 1,87 1,99 5,08 3,27
.(Я‘ *• 
1,0




Текстильная . • „ 0,57 0,81 0,94 1,00 — • * 1 0,9»». . 0.1
Силикатная . . „ — 0,16 1,06 5,50 4, < 0,5 0,2 _ ОД
К о ж е в е н н а я ....................... — 0,90 1,36 0,01 0,22 0,14 0,99
Г1олиграфичес1сая „ . . од о 0,14 0,26 0,03 0,08 0,06 0,03 0,06
Окружная . . . „ . .. 2,26 3,29 4,02 3,50 0,6 1,3 0,5 1.1
В С Е Г О  . . . 46.24 65.33 88,81 149,37 83.0 2.27 21.01 5.63 21,46
В том Чпсле на ж илстро­
ительство . . •
1]
6,98 5,83 9,00 10.00 — — — —
Таблица № 34.
Капитальные вложения на жилстроительство.
Т ы С я ч и р у б . е fi В % % к предыдущемугоду
25-26 26-27 27-28 28-29 26-27 27-28 28-29
Промышленность ВСНХ 6975,8 5830,0 9000,0 10000,0 83,6 154,4 111Л
Транспорт . . . . . . . 170,0 1072,2 1700,0 2300,0 1 630,7 158,6 135,3
Электрификация . . . . 440,9 273,0 993,0 1100,0 61,9 363,7 110,8
Коммунальное стр-во . 2284,0 5638,8 5922,2 6678.0 246,9 105,0 112,8
Кооперативное „ . . 851,0 1021,0 1600,0 2800,0 120,0 156,7 17.5,0
Частное . . . . „ 6000,0 8100,0 8800,0 9500,0 135,0 108,6 108,0
И Т О Г О 16721.7 21935,0 28015.2 32378.0 131,2 127,7 115.6
Таблица Л’з 35
Жилфонд городов и поселений городского типа.
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В тысячах кв мотров В миллионах рублей
о















v§ г  








да ^ С1 •
н  >е2
, 1 9 2 5 - 2  6 г о д
В с е г о  . — — 7594.9 100.0 V- -  . — — 371,3 100.0
Государственый . - - — 2026,9 100,0 -— — 198,9 100,0
Кооперативный . — 28,8 100,0:! — 2,9 100,0
Частны й.................. — — 5539,2 100,0.: — — — 169,5 100,0
1 9 2 5 - 2  7 г о д
В с е г о  . 7594.9 255,3 98,6 7751 6 102.1 371.3 21.9 6.4 386 8 104.2
Государственый . 2026.9 80.3 15,2 2092,0 103,2 198,9 12,8 3.0 208J 104,9
Кооперативный . 28,8 12,8 0,3 41,3 143,4 2,9 1,0 — 3,9 134,4
Частный .................. 15539,2 162,2 83.1 5618.3 101.4: 169.5 8,1 3,4 174.2 102,8
1 9 2 7 - 2  8 г о Д
В с е г о  . 7751.6 327.0 99.8 7978.8 105,1 386.8 28 0 6.6 408.2 109.9
Государственый . 2092,0 135,8 15,2 2212.6 109,2 208,7 17,6 3,1 223,2 112,2
Кооперативный . 41,3 15,2 0,4 56,1 194,а! 3,9 1,6 — 5,5 189,7
Частный............... 5618,3 176,0 84,2 5710,1 103.1 174,2 8,8 3,5 179,5 106,0
1 9 2 8 - 2 9 г 0 Д -
В с е г о  . 7978.8 373.1 102,8 8249.1 108.6 408.2 32,4 7.0 433,6 116,8
Государственый . 2212,6 156,4 16,6 2352,4 116,о; 223,2 20,1 3,3 240,0 120,5
Кооперативный . 56,1 26,7 0,6 82,2 285,4)| 5,5 2.8 0,1 8.2 282,7
Частный .................. 5710,1 190,6 85,6 5814,5 105,0р 179,5 9,5 3,С 185,4 109,4
II р и м е ч а н и е: 1. Износ жилплощади, т.-е! фактическое выбытие из соста­
ва фонда жилых зданий, .могущих быть обитаемыми 
принят для госорганов—0,75 %, кооперации—10 % и 
частных лиц—1,5% .
2. Обесценение за год принято по фонду госорганов рав­
ным 1,5".', кооперации и частных лиц в 2,0%.














В сего  по главнейш 
фондам
Примечание: 1. В 
2. В
Таблица Л* 36.
фонды и капитальные вложения коммунального
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хозяйства городов (Тысячи рублей!.
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г.
а) Состоит к началу года .
б) В л о ж е н и я ...........................
в) Износ .....................................

















а) Состоит к началу года .
б) В л о ж е н и я ............................
в ) Износ .....................................

















а) Состоит к началу года .
б) В л о ж е н и я ...........................
в) И з н о с .....................................

















а) Состоит к началу года .
б) Вложения . . . . .
в) И з н о с .....................................

















а) Состоит к началу года .
б) В л о ж е н и я ........................
в) Износ .....................................

















а) Состоит к началу года .
б) В л о ж е н и я .......................
в) Износ . . . . . . . . .















а; Состоит к началу года. . 
б) Вложения . . . . . . .
в Износ ................................

















а) Состоит к началу года
б) В л о ж е н и я ...........................
в) Износ .....................................

















а) Состоит к началу года . 
б Вложения . . . . . . .
в) Износ .....................................

















а) Состоит к  началу года
б) Вложения
в) И з н о с .......................  . .

















а) Состоит к началу года
б) В лож ения.............................
в) И з н о с .......................................

















группу „прочих" входят автобусы, прачешные, ассобосы, кирпичные 
и известковые заводы и пр. мелкие ком. предприятия, 
таблицу не вошли: затраты и фонды по тротуарам, зеленым насаж ­
дениям, освещению и прочим мелким сооружениям по благо­
устройству; также не вошел весь национализированный фонд.
—  8 3  —
Таблица .N? 37.
Торговое строительство в 1 9 2 8 -2 9  году.




1. Постройка элеваторов, семхранилищ и механизация зерно­
складов (.Союзхлеб и сельхозкооперацин) .................................... 1.810
2. Постройка н переоборудование мельниц (Союзхлеб и свльхоз- 
коонерацин) ................................................................................................... i 1.470
3. Постройка и переоборудование холодильников (сельхозкоопе- 
рация, потребкооперация) ........................................................................ 1.190
4. Баконные фабрики (Госторг) ........................................................................ 1.930
о. Яично-птичное дело без холодильных комбинатов (Госторг, 
сельхозкооиерацня. потребкооперации) ........................................ 610
6. Маслодельные, сыроваренные и казеиновые заводы (Госторг и 
молочная кооперация) ................................................................................. 2.740
7. Боенское дело (сельхозк оои ер ац н я).................................... .... 140
8. Овощное дело (сел ь хозк оои ер ац н я )........................................................... 110
9. Лыюобделочные пункты (Госторг и сельхозкооперацин) . . . . 660
Ю. Устройства по заготовке и первичной переработке прочего : 
сырья (Госторг, В КС, Уралкомпом, Охот-и сельхозкооиерацня, 
смешанные о б щ е с т в а ) .....................................■........................................... 880
11. Рыбное дело на Тобольском Севере ....................................................... 600
12. Торговые помещения (п отр ебк ооп ер ац и я )............................................. 1.530
13. Складочные помещения ( т о ж е ) .................................................................... 530
14. Общественное питание (тоже) .................................................................... 1.270
15. Хлебопечение ( т о ж е ) .................................................. ........................................ 610
18. Прочее строительство потребкооперации (кроме холодильников) 410
Итого потребкооперация системы Облсоюза • . (4.380)
В том числе: Горрабкопы ......................................... (3.440)
Сельпо . .............................................. (450)
Союзы .................................................. (490)
17. Сииртосклады (Центросиирт) ........................................................................ 200
18. Аптечное строительство (Уралмедторг) .................................................. 150
19. Склады с.-х. машин и удобрений (с.-х. кооперации) ....................... 430
И Т О Г О . 17.300
Доходы государственного и местного бюджетов. таблица № зв.
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1. Прямые налоги и пошл. 44,5 33,8 19.2 8.5
1
46,1 31,9 23.8 9,6 62.9 43,4 37.2 17.7 69,4 46.7 41,0 18.3 66.1 45.0
1 j
38.3 17.1 82.7 71.0 51.7 40.0
а) Сельхозналог . . . 20,9 20,9 6,0 6,0 14.4 14,4 6,0 6,0 19.3 19,3 11,6 11,6 19,3! 19,3 11,6 11.6 18,1 18.1 11,0 11,0 24,2; 24,2 14.6 14,6
б) Промналог . . . . 14,5 8,2 8,8 2,51 20.1; 10,9 12,8 3.6 29.5 10,8 18,7 6,0; 31.2 17,6 20,1 6,5 30,0 16,9 19,2! 6,1 37,1! 37.1 25,0 25,0
в> Подоходный . . . 2,0 2,1 0,5 — 5,0 4,0 1,0 — 5,9 4,2 1,7 ; 7.4 5,3 2,1 7,9 5,7 2 2 — i 7.2 4,9 2.3 —
г) М естн ы е.............. 3,3 - 3,3 — 3,5 - 3,5 — 4,6 — 4,6: — : 6.4 — 6.4 5.0, - 5.0 — 8.8! - 8,8 —
д) Прочие................. 3,2 2,6 0,6 — ! 3.1 2,6 0,5 — 3,6 3,1 0,5 — 5,1; 4,5 0.8 0,2 5.1 4,3 0,8:
“ 1
5,4 4,8 1,0 0,4
2. Косвенные налоги . . 14,6 14.6 — __ 27.4 27.4 — — 38.5 38.5 ~ — 42.9 42.9 — — 49.0 49.0 54.3 54.3 —
3 Неналоговые доходы . 21.0 9.4 14.2 2.6 31,4 17.6 20.9 7,1 32.7 17.4 21 0 5.7 35.1 19.9 21.7 6.5 35,3 19,8 22,2 6,7 34.9 20.4 22 6 8.1
а) Н е д р а ................. 0,2 °>2 — — 0,6: 0,6 — — 2.4 2.4 — ! 3,0! 2,4 0,6 - 2,5 2,5 — - 3,71 3,3 0,4 —б) Л е с а .................... 7,6 7,6 9 2 •) 2 15,4 15,4 6,8 6,8 13.2 13.2 • 5,3 5,31 16,б| 16,4 6,5 6.3 16,3! 16,3 6,3 6,3 15,6 15,4 8,0 7,8
в) Примышлен, и торг. 3,0 0,1 2,9 3,71 0,4 3,3 — 4.1 0,5 3.6 — 3.91 3.9 — 3,5 - 3,5 — 3,5! _ 3,5 --
г) Коммунальн. хоз-во 5,3 — 5,3 - 7,7 - 7,7 — 8,2 — 8,2 — 8,0 - 8,0 — 8,6 - 8,6 — - 7,8; - 7,8 —
В т. ч. коммун, иредпр. 0,6 0.6 - 0,4 - 0.4 — 0,3 0,3 — п.5 — 0.5 — 0,5 — 0.5 0,6 — 0,6 —
д) Сельское хоз-во . 0,8 — 0,8 1,0 0,2 0,9 0,1 1,1 0,2 1,0, 0.1 0,4! 0,2 0,3 0,1 1,3. о.з 1.1 0,1 0,5 0,2 0,4 0.1
е) П рочие................. 4,1 1,5 3,0 0,4 1 3,0 1,0 ■) 9 0,2 3.1 1,2 2,9! 0,4 ; 3.2 0,9 2,4 6,1 3,1 0,7 2.7 0,3] 3,8 1,5 2,5 0.2
4. Доходы от кред. операц. 3,0 3.0 1,4 1.4 — 2,5 2.5 15.5 15,5 - — 15.5 15.5 — ; 17.5 17.5 1.6 1.6
ИТОГО доходов 83,1 60.8 33,4 11.1 106.3 78.3 44.7 16.7 136.6 101.8 58,2 23.4162.9 125.0 62.7 24.8 165.9 129.3 60.4• 23.8,189.4 163.2 75.9 49.7
Остатки бюдж. средств. 0,6 - 0,6 — : 1,4! - 1,4 — 1,8 1,8 — 1 1,7; — 1,7 - 2.1; — 2,1 - 1,6 - 1,6 _
Субвенции н дотации — - 2,4 2,4 1 — I — 3,7 3,7 __ - 1,6 1,6 — 4,5 4,5 _ | - 4,5 4,5| 1,0 1.0
Займы ........................... 1,1 --- U ' 1,7 - 1,7 — 4,5 - 4,5 - - 0,2 — 0,2 _ | i ; i  - КЗ _ _
Возмещение за передашь J /
с госбюджета учрежд. — - — — . — — — 0,3 0,3 _ — 1.2 1.2 — — 2,0 2,0 — — 0,8 0,8
Поступлении на содерж.
ведомственной милиции — — — 0,1; - 0,1 — I 0,5 0,5| — 1,0 — 1.0 - 1,0 ■ 1,0; - ‘ 0,9 • 0,9 —
ВСЕГО ............. 84.8 60.8 37.5 13,5 109.5 78.3 51.6 20.4 143.4 101.8 66,9 25.31165,8 125.0 71.3 30.5170.3 129,3 71,3 30,3191.9 1632 80.2 51.5
Расходы местного бюджета Таблица Л» 39. 
(В миллионах рублей)
1924—25 Г'... .....
1925 — 26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
I
1928—29 г.
£ Ф о ® 2 >»э й с С в О о я о о я о О 15 О5 S яз Е $ а в ►2 сд
О 1 я -о ф I  S О 1, S **. Ф
“ н _ я ъч ф
17* г4 |— я о *  j3 в ■с» ^  ? 3 g *  Я О О  с  Н «  и О О S н а о
1 w
1 °
3  в !В" о. | о 3 * 1
— — ” X  я ел г** ттГ С СС £2 g х  ё СС х  й 1 « X  s  ■ К  = — Я в"
1. Управление ............................................ 7.7 5.1 21.35 10.7 7.3 21,52 12,7 8,8 19,60 10.8 8.1 15,14 10.8 7.8 13,47
а) Местные Советы и Исполк.. 6,5 4,2 18.03 8,3 5,6 16,75 9,4 6,4 14,51 8,1 5,9 11,31 : 8,3 5.8! 10,32 2,5
б) Управленческий аппарат . . 1,2 0,9 3,32 2,4 1,7 3.71 3,3 2,4 5,09 2,7 2,2 3,83 2,5 2 ,0 1 3,15 — 7,5
2. Органы суда и охраны . . . . 2.6 1.8 7.34 3.8 2.7 7,62 3,9 2,9 6,08 4,8 3.6 6.73 4.9 3.7 6.07 1,5
а) Органы обществен, безопастн. 1,9 1,2 5.34. 2.8 1,9 5,64 ‘2,7 2,0 4,26 3,5 2,6 4.94 3,6 2,7| 4,53 3,1
()\ Органы юстиции................. 0.7 0,6 2,00 1,0 0.8 1,98 1,2 0,9 1,82 1,3 1,0 1,79 1,3 1,0 j 1,54 - 3 , 1
3. Культурно-социал. расходы . . 15,3 9,0 42.60 21,7 11.9 4345 28.1 15,4 43,34 35.8 20.8 50.19 43.0 24.8 53.61 20,1
а) Народное образование . . . 10,4 6.5 28,93 14,7 8,6 29,42 19,0 11,2 29/24 24,0 15,5 33,70 28,8 18,5 ! 35,95 12,0
б) » здравоохранение . 4,5 2,4 12,48 6,1 3,3 12,34 7,7 4,1 11,96 9,7 5,2 13,56 10,9 6 ,2 ; 13,58 12,7
в) Социальное обеспечение . . 0.4 0,1 1,19 0,9 1,69 1,4 0,1 2,14 2,1 0,1 2,93 3,3 0,1 : 4,08 56,4
4. Хозяйств -производств расходы 6.9 1.1 19.08 9,6 1.4 19.29 15.3 1.9 23.57 14,9 2.5 20.85 17.5 2,5 21,80 17,6
а) Сельское хозяйство . . . . 1,1 0.5 2,92 1,5 0,7 2,91 2,6 1,0 4,05 3,3 1,4 4,5 < 3,4 1,4 4,16 2,3
б) Местная промышленность . . 0,1 — 0,24 0,2 0,1 0.47 1,8 0,1 2,81 2,1 2,99 2,5 —  3,18 19,7
н) Коммунальное хозяйство . . 3,4 0,5 9,58' 3,9 0,6 7,92 6,5 0,7 10,07 6,1 0,9 8,60 6,7 0.9 8.37 9,5
г) Коми. предпр.,неперевед. на шрам, 1,0 0,1 2,68 1,5 — 2,95 1,8 2,77 0,8 — 1,16 1,6 -  ! 2,02 96,0
д) Пути сообщения................. 1,1 — 3,10 1,5 — 2,95 1,8 0,1 2,75 2,1 0,2 2,92 2.9 0,2 3,60 38,4
е) Разные: 1) электрификация . 0.2 — 0,56 — — — - 0,1 — 0,08 0,1 0,07
2i паи и акции . . — — — 7 , 0 — 2,09 0,8 1,12 0,4 — 0,53 0,3 — 0,40 - 1 3 ,3
5. Прочие расходы .............................. 3.5 0.8 9,63 4.0 0.6 8.12 4.8 0,5 7,41 5,0 0,4 7.09 4.0 0.4 5.05 — 19.8
а) Погашение задолженности . 1,8 0.8 4,94 1,6 0,6 3,15 1,0 0,5 1,55 0,8 0,4 1,14 0,5 0,4, 0,71 — 29,8
б) Погашение займ ов............. 0,5 — 1,33 1,0 — 1,95 1,2 — 1,90 1,1 — 1,56 0,7 0,85 -  38,3
в) Фонд нопредвиденн. расходов 0,8 2,12 0,8 — 1,74 0,6 — 0,96 1Д — 1,49 0,7 0,86 - 3 5 .1
г} Ррййпя 0 6 0,90 0 3 () 50 0 4 ___ 11 VT 17 51 J  Л ' оиип • • • • • • • • • « 1 ’А ) IV * ’ ’.'/О i < 5*9
д) Разные расходы ........................... 0,4 L24 0,6 — 1,28. 1,4 2,10 7 — 2,40 1,7 -  ! 2,10 -  1,3
ВСЕГО . . . . . . 36.0 17.8 100 49,8 23.9 100 64,8 29,5 100 71.3 35.4 100 80.2 39.2 100 12,5
Основные статьи баланса банков. Таблица Л» 40
В тысячах червонных рублей 1 % % к предыдущему году
1-Х 1-Х 1-Х 1-Х [-Х 1-Х 1-Х 1-Х 1-Х 1-Х ; 1-Х
1 1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. j 1929 г_
А к т и в
У  четно ссудные операции (без кре- ;
130,9дит. учреждений) ........................ 25.943 67.632 87.793 139.169 172.068 225.000 260,7 129,8 158,5 123,6
1) Краткосрочный коммер. кредит 21.797 56.530 75.464 115.649 135.651 151.400 259,3 133,5 153,3 117,3 111,6
2) Целевой кр ед и т.................... 4.148 11.102 12.329 23.520 36.417 73.600 267,6 111,1 190.8 154,8 202,1
а) Сельскохозяйственный . . . 4.148 9.905 10.520 16.703 20.047 34.800 238,8 106,2 159,6 119,4 113,7
б) Коммунальный.................... — 856 618 1.569 1.600 6.450 72,2 253,9
247,3
102,0 403,1
в) Жилстроительный.............. — 311 566 1.400 5.250 13.100 182,0 375,0 249,5
г) Промстроительный............. — 30 598 2.275 4.300 8.850 — 1993,3 380.-1 189.1) 205,8
д) Прочий........................... - 27 1.483 5.220 К >.400 — - 5492,6 352,0 199,2
Кроме того:
1
Ссуды Гос'аика кредитным учрежде­
116.0 107,0 121,9ниям . . .................................. 2.742 4.346 4.956 5.751 6.155 7.500 158,5 114,0
П а с с и в
Акционерный капитал ................. 3.194 5.111 7.078 8.380 8.850 10.300 161,5 138,5 118,4 105,6 116,4
Прочно собствен, капиталы . . 62 1.030 1.669 1.924 2.504 2.923 1661,2 162,0 115,3 130,1 116,7
Сторонние средства особого назна­
127,0 469,9 275,8чения ............................................ 107 960 1.219 5.728 15.800 36.750 897,2 232,6
.Текущие счета.................................. 10.733 30.409 23.119 24.767 35.235 39.524 283,3 76,0 107.1 142,3 112,2
Займы н Ц С Х Б ............................... 1.061 4.288 6.261 11.454 14.167 29.110 404,1 146,0 182,9 123,7 205,5
Займы в Ц К Б .................................. — 407 67 162 1.750 3.500 — 16,5 241.8 1080,2 200
Средства, отпущенные Правлениями
127,0 110,5центральных бликов ................. 9.733 28.337 42.103 73.573 93.426 103.265 291,1 148,6 174,7
Таблица № 41
Расходы на социально культурное строительство
— 87 —
1
'Г ы с я ч и р у ') л с й
В % г. 1с нредыд. 
году
_>б-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 27-28 г. 28-29 г.
I. Народное образование . . . . 31229,8 57593,7 47565,4 120,4 120,5
В т. ч. государств, бюджет . 7023,2 6580,1 6835,6 93,7 103,9
., местный „ . . . 18651,2 23489,9 29311,0 125.9 124,8
„ прочие источники 5555.4 7523,7 11418,8 135,4 151,8
11. Здравоохранение ........................... 23463,Г) 23882,5 26364,8 101,8 113,1
В т. ч. государствен, бюджет 1950,2 1588,3 1333,9 81,4 83,6
,. местный „ 8235,Г) 9918,9 11408,1 120,4 115,0
„ фонды медпом. застр. 12110,0 11959.2 12893,4 98,8 113.1
„ прочие источники . . 1107,8 416,1 729,4 35.6 180,5
III. Социальное обеспечение . . . 1556,0 2998,3 3366,8 192,6 112,2
IV. Социальное страхование . . . 20702,7 30055,0 35782.6 112,6 119,1
и т о г о . 82952.0 94529.5 113079.6 114.0 119.6
В том числе: 
Государственный бю дж ет................... 8073,4 8168.4 8169,5 91,0 100,0
Местный ............................... 28442,7 36407,1 44085,9 128,0 121,1
Прочие источники ................................ 45535,9 49954.0 60824,2 109,7 121,8
Примечание: В расходную часть бюджетов включены также и расходы на содержание 
административно-управленческого аппарата.
/  Таблица Хг 4:2.
Н а р о д н о е  п р о с в е щ е н и е
—  8 8  —
Абсолютные цифры В ' % % к преды­дущему году
i
1926-27 1927-28 1928-29 1927-28 1928-29
А. Учреждения систематического 
пользования.
1. Детские сады, очаги,детдома и учреж ­
дении по борьбе с детской бесприз.
У ч р еж д ен и я ........................
























в городах { учреждения . Г 











в сельских 1 учреждения . . 











Из числа школ начального обучения:
а) школы 1 ступени
у ч р е ж д е н и я ........................











в городах 1 Учреждения . .











в сельских I учреждения . . 












у ч р е ж д е н и я ........................









/ учреж ден ия. . 











в сельских 1 учреждения . . 













у ч р е ж д е н и я ........................











п городах i  Учреждения . . 











в сельских 1 учреждения . . 













В % % к преды­
дущему году
]926-27 1927-28 1928-29 1927-28 1928-29
Из числа школ повыш. типа
Первый концентр (5-6-7 г.г. обучения)
у ч р е ж д е н и я .......................











в городах /  Учреждения .











в сельских 1 учреждения . . 











Из них: школы крестьян, молодежи ,
у ч р е ж д е н и я .......................











4. По воспроизводству квалифициро­
ванной рабочей силы
у ч р е ж д е н и я .......................











И т. ч. а) школы рабоч. образ. . . .
у ч р е ж д е н и я .......................












\ ч р о ж д ен и я .......................












у ч р е ж д е н и я .......................









Б. Учреждения несистематич. пользов.
1. И зб ы -ч и т а л ь н и ...................... 1700 1707 1707 100,4 100,0
2. Клубы ................................................. 423 427 435 100.9 101.9
3. Красные у г о л к и ............................... 1962 1919 1919 | 97,8 100.0
4. Библиотеки • ........................................ 1820 2012 2078 110,5 103,3
в том числе деревенские . . . . 1342 1562 1562 110.4 100,0
5. Кино стан, и передвижн. . . 166 226 317 136,1 140.3
в том числе деревенские . , . 93 138 223 148.4 161.6
6. Т е а т р ы ..................................................... 56 42 42 75,0 100,0
— 90 —
Та блица № 43
Здравоохранение.
В % % к преды-
— Г — ос 3^ дущему году
ч В1юсм СЧ
см11^см см 1926- 1927- 1928-со г-н с? 2 27 г. 28 г. 29 г.
1. Лечебная сеть.
F. Больничные койки всего . . . . I 1 239 11564 12! 2.3 12825 102,8 104,8 105.7
а) в облгороде ................................. 810 810 830 990 1 1(H) 102,4 i 19,2
б) в окргородах ................................. 2878 2983 3268 3413 103,6 109.5 104.4
в) в поселениях город, типа . . 3466 3538 3592 3804 102,0 101,5 105,9
г) в сельских местностях . . . . 2291 2331 2388 2533 101,7 102,4 106.0
д) на транспорте ............................ 540 570 600 630 ! 105,5 105,2 105,0
е) тю р ем н ы е..................................... 340 420 460 460 ! 12.3.5 109,5 100
ж) п с и х и а т р и ч е с к и е ........................ 914 912 985 995 99,7 108,0 101,1
2. Сельские врачебные участки . . 165 175 183 19.3 106,0 104,5 I < >5,4
в т. ч. б о л ь н и ч н ы е ................... 106 123 134 137 ’ 116,0 108,9 102,2
3. Сельские фельдшер, пункты . . . 471 456 503 493 96.8 110,3 98.0
4. Врачи помощи на д о м у ................... 12 11 44 54 91.6 400.0 122.7
5. Пункты первой помощи в предир. 12 26 58 92 216,6 223.0 158.6
6. А м булатории в г о р о д а х ................... 199 214 227 2 3 1 : 107,5 106,0 101.8
7. О бщ ее количество врачей . . . . 946 1080 1254 1490 114.1 116,1 118,8
II. Санитарно-профилантические 
учреждения.
1. Бактериологические институты . . 2 о 2 2
2. Л аборатории .......................................... 19 21 2‘> 23 110.5 104,7 104,5
3. Санитарные врачи ............................ 56 58 63 69 103,5 108,6 109,5
4. В рачи О З Д ............................................... 41 48 63 75 117,0 131,2 119,0
5. Диспансеры туберкулезные . . . . 12 14 18 21 116.6 128.5 116.6
6. „ венерические . . . . 12 15 17 17 125,0 113,3 ЮО
7. Койки сан атор н ы е................................. 315 350 365 535 111,1 104,2 146,5
8. Детские консультации ....................... 45 77 92 96 171,1 119,4 104,3
9. Консультации для женщин 28 30 32 35 107,1 106,6 109,3
10. Койки при профамбулаториях для
детей и подростков .................. — 65 65 '65 --- 100 100
11, М еста в постоянных яслях . . . 990 1270 1560 1755 128,2 122,8 112,5
Относительные показатели.
1. Число жителей на 1 койку . . . 590 593 585 5 73 100,5 98,6 97,9
а) в го р о д а х ......................................... 183 182 186 185 99,4 102,1 99,4
б) в сельских местностях . . 2302 2321 2324 2256 НЮ,8 100,1 97,0
2. Число жителей на 1 мед. участок 
(врачебн. ч- фельдшер.) в сель­
ских местностях . . . . 8295 8576 8712 9179 103,3 101,5 105,3
3. Число сельских жителей на 1 вра­
чебный участок ............................ 31975 30925 30327 29611 96,7 98,1 97,6
4. Число жителей на 1 врача . . . 6383 5838 5120 4506 91,4 87.7 88,0
5. Число учащихся на 1 врача ОВД 14121 12360 10750 9.396 87,5 86,9 87.4
б. Число родовспоможений
на 100 родов
а) в г о р о д а х ....................... ..... . — 82,7 84,1 79,3 _ - _
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1. Среднее число застрахованных . . 451679 482577 513772 539000 106.8 106,5 104.9
•_> Средняя месичн. зарплата застрахов. 43,55 48,11 50,94 53,99 110,5 105,9 106,0
3. Средний страховой тариф .................. 11,83 11,73 11,41 11,32 99,2 97,3 99,2
4. П роцент поступления страх, взносов 94.5 101.2 101,0 100,9 107,1 99,8 99.9
5. Число дней временной нетрудоспособ­
ности на 100 застрахован, за год . 1114,9 1034,8 1064.5 1042,8 92,8 102.9 97.8
6. Средне-дневней размер пособия по 
времен, нетрудоспособности (руб.) 1,77 1.98 1,95 2.07 111,9 98.5 106,2
1. Число выдач на 100 застрахован, 
а) на предметы ухода за новорож ­
денным .............................................. 15,66 13,05 13,61 13,04 83.3 104,3 95,8
а) на кормление . . . . .  . . . 198.0 110,0 100,7 98,6 101,9 91,5 97.9
б) на погребение ................................. 7,30 7,67 6.64 5,92 105,1 86.6 79,7
8. Средний размер пособия: 
а) на предметы ухода.......................... 17.76 18,53 19,35 19,34 104,3 104.4 99,9
б) на кормление ................................ 4,45 / - 9 ,6  5 4,88 4.86 104,5 105,0 99,0
в) на погребение ................................ 23,10 20.61 14,93 14,83 89.2 72,4 99,3
9. Число инвалидов т р у д а ....................... 16843 20346 26443 32667 120.8 130.0 123,5
То ж е на 1000 застрахованных . 37 42 51 61 113,5 121,4 119.6
10. Число семей, потерявших кормильцев 22348 25203 28976 30626 112,8 115,0 105.7
То ж е на 1000 застрахованных . 49 52 56 57 106,1 107,7 101,8
11. Средний размер пенсий ....................... 9,58 13,04 14,35 15,5С 136.1 110.0 108.0
12. Число безработн..состонщ. на пособии 6858 13326 26984 33114 194.3 202.5 122,7
То ж е на 1000 застрахованных If 28 53 61 186.7 189.3 115,1
„ в о к- общ. числу безработ. 13,3 17,5 24,5 25,4 131,6 140,0 Ю3.7
13. 1 Средний размер пособия по безработ 8,0 8,92 10,24 11.15 111.5 114.8 108,9
14. Чнсмо застрахованных, прошедших 
через дома о т д ы х а ....................... 12165 19574 22285 32075 159,3 113.9 143,9
То же на 10W застрахованных 27 41 /  43 60 151,9 т
139,5
15. П о с т у п и л о  страховых платежей в т. р. 27635,0 34458,2 38043,2 40795,8 124,7 WM-
В т. ч. в местн. фонд страхов. . . 17561,1 21112,3 22453,0 25105,6 120,2 106.4 111,8
1(5. И зрасходовано всего тыс. рублей 21304,6 27328,3 30579,3 .37575,8 128,3 111,9 122,9
В том числе: 
а) повременной нетрудоспособност. 8702,6 10084,3 10295,2 11667.1 115,9 102,1 113,3
в % % ко всем расходам 40,8 36,9 33,7 31,1 — ■— —
б) расхода по инвалидности . 4645,2 7822.7 9685,9 12686,3 168,4 123,8 131,0
в т„°'о ко всем расходам . 21,8 28,6 31,7 33,8 — — —
в расходы но безработице . . 546,4 1272,3 3027,6 3585,2 232,9 238,0 118,4
в . % ко всем расходам.. 2,6 4,7 9.9 9,5 -  ■ — ---
г) дополнительные в и д ы .................. 4020,6 4485,6 4451,8 4740,6 111,6 99.2 106,5
в % % ко всем расходам . 18,9 16,4 14,6 12,6 — -— —
д) дома отдыха и санат. (без строит.) 1237,3 1470,3 1197.6 1744.3 118,8 81,5 145,6
в % ico всем расходам . 5*8 5,4 3,9 4,6 — — —
е) организационные расходы . . 1372,3 1407,4 1077,9 1144,6 102,6 76,6 106,2
в о/о% ко всем расходам . 6,4 5,1 3,5 3,0
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